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Sábado 6 de Febrero de 1886.-Santa Doroiea, virgen, y santos Antollano y Guarino. Tfl NÜMKRO 3 2 . 
DIARIO 
fBLBfiRAMAS POB EL OABLEo 
SERVICIO P A R T I O S L A S 
D I A R I O D E I i A M A R I N A 
A l . D i A M O D B Mi « I S A . 
Habaos 
T B L B G t B A M A S D B H O Y 
7\r«epa Tork, 5 dí/aftrero, 4 ? 
las 7 y 9 ms. de la mañana, s 
Lia greleta K ü l e n , que s a l i ó de l a 
S a b a n a para loa EstadOH-ITnidea, 
l ia naufragado en lao costas de M a s -
sacbussat s , consiguiendo s a l v a r s e 
teda s u t r i p u l a c i ó n . 
Madrid, 5 de febrero, á l a s } 
1 déla mañana. \ 
P o r e l Minis ter io de F e m a n t e se 
h a publicado u n R e a l Decreto de-
rogando e l anterior del S r . P i d a l , 
por el cual se facultaba al c lero para 
la i n s p e c c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , que 
v o l v e r á á ser e j src ida ú n i c a m e n t e 
por e l Estado . 
T T L T I M O S T B Z j E G t B A M A S . 
Lóndres, 5 de ftbrero, á l a s 7 ) 
de la noche. S 
L o s precios del a z ú c a r que au-
frieron u n a l igera baja a l abr irse e l 
mercado han vuelto á subir . 
París, 5 de febrero, á las) 
7 i de la noche. S 
H a fallecido M r . Saint V a l l i e r , 
antiguo embajador de F r a n c i a en 
E s p a ñ a . 
L o s diputados h a n convenido en 
que se v e n d a n las joyas da l a Coro-
n a con e l objeto de al legar fondos 
c o n q u e socorrer á los trabajadores 
anc ianos . S e c r é s que p r o d u c i r á n 
2 0 0 mi l lones de francos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, febrero 4, d í a s 5% 
de la tarde. 
Ouzas espafiolas, á $15-70. 
Idem mejicanas, á$15-65. 
Descuento papel comercial^ 60 dir.) 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div. (banqueros) 
á$4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banciueros) á 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, á 124% ex-interés. 
Centrífugas número 10, poL 96, á 6. 
Centrifugas, costo y flete, & 8 9il6. 
Begnlar á buen refino, 5% á 6^. 
Azúcar de miel, 4% á 5%. 
£1 mercado pesado j los precios nominales. 
CF*Vendidos: 7,500 sacos de azúcar. 
Mieles nuevas, á 23. 
Manteca (Wilcux) en tercerolas, & 6.65. 
Tocineta Umg olear, 6 5^. 
Lóndres, febrero 4. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 15i3. 
Idem regular refino, 13i9 & 14x3. 
Consolidados, á 100 9[16 ex-lnterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, á 
120Hi ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
Par i s , febrero é , 
Benta, 8 por 100, 81 fr. 80 cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la. reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arre-
glo a l articulo 3 1 do la Ley de Fropie 
dad TnitUeetual.) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 5 de febrero de 1886. 
O n o < Abrió & 289 por 100 y 
DEL ) cierra de 289 á28914 
cvHo B S P A f t o t » I por 1U0 á las dos. 
FONÜOH P D B L J 0 O 8 . 
Benta 8 pg Interés y uno de 
aznortiudon anual 
Idem, Idem y doe Idem 
Idem de anualidades ex-cupón 
Billetes hipotecarlos........ 
Bonos del Xeeoro de Puerto-
Uloo — 
Bonos del Ayuntamiento..—... 
A C C I O K E H . 
ü&noo Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial — — - — . . . 
Banco y Comp^Dia de Alma-
cenas de Regla y del Comor-
Oompáfiía de Almacenes de 
BcpAsito de Santa Catall-
Banoo Agrícola 
Uaja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos dA la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio dé la Is'a de Cuba _ . . 
Empresa de Fomento y Kave-
gnclon del Bnr . . . . 
Primera Compañía de Vapo-
res de la B a h í a . . . . . 
CompaBia de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas — 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas ». 
Compañía Española de Alum-
brado de dos de Matansas.. 
Nueva Compañía de 'Gas de 
la Habana _ — 
Compañía de Caminos de Hie-
rru de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas i Sabani-
Oompáfila de Caminos de Hie-
rro de C&rdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Clenfuegos i Vil la-
clara ,— 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SaKua la Grande... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Caibarien i Sanotí-
Bplr i tus . . .^ . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste _ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
i H a tanzas 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Coba _ . . 
Refinería de CArdenas *mm. . 
Ingenio "Central Redención". 
^1 
f l l 
PS D 
5fi á 58 pg D ore 
O B X i l O A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. . , 
Cédulas hipotecarias al 8 pg 
laterés anual 
Idem de los Almacenes do San-
ta Catalina oc n el 6 pg la -







á l 6 i P 
A 91 
4 7 P 
i 68 
VENTAH D E V A L O R E S D O Y . 
50 acciones del ferrocarril de la Habana, á £8) pg D. 
oro C. 
15 acciones ds la misma Compañía, i £8 pgD. oro C. 
8 E N O B E 8 C O R R E D O R E S * N O T A R I O S 
OI LA BOLSA O F I C I A ! . 
D. Roberto Rolnleln. 
Juan Saavedra. 
_ José Manuel Alna. 
_ Andréi Manteca. 
„ Federico del Prado. 
_ Darlo Gonzáles del Vallo. 
— Castor Llama y Aguirre. 
_ Bernardlno llamos. 
. . Anilré* Lópes Muñoa. 
Emilio Lópes Masón. 
.. Pedro MatiUa. 
_ Miguel Roca. 
, Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
.. Rafael Antufia. 
DBPBVDIEHTBS AUXILIARAS. 
D. Delmiro Vieytoa.—D. Eloy Ballinl y Pino.—D. Sal-
vador Fernándes.—D. José Vidal Estove.—D. Antonio 
Me 11 na y ITdfiez. 
ÍTOTA.—Los demás señores Corredores Notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autorixa-
4/M para operar en la supradlcha Bolsa. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
•4 Homlnal. 
B E C A D O K A C l O í f A l -
utiouau» 
Btauoi, tnnes da Do rosne y 
Sílllienx, bajo i regalar 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno á 
superior -
Idem, Idem. Idem, Idem florete. 
Cogucho, Inferior á regalar, nú' 
mero 8 á 0 (T. H . ) . . . 
Idem bueno á superior, Lúmcro 
10 í 11, Idosn—. 
Quet'iado inferior á regular, 
6 ¿ m e r o 12 á 14, Ídem 
(doai bueno. c d E í i o lü i 18 Id. 
'df us superíoT, núm0 17 á 18 Sd. 
SÍEít41.5*©** E . T ^ R A K . I B R O . 
ÜEKÍHImJGiS DS QUABAPO. 
folurUaclca 9* á 67. De ÍJ á 61 rs. oro ar.. oegu M -
•ase y número 
AZCCAB DB MI«L. 
Folailsaaioa 88 á 90 De 4i 4 5 ra. oro arroba, SSÍVU 
«avase y número 
ASDOAB Sí ABC ABA DO. 
(Joman á regular refino. Polarisadon 88 A 80. De 4) 
A S ra. oro arroba. 
ooacasTitAOo. 
Sin operaciones. 
S B H O R S S 09RR^nOB;£l» í i S 3B3IÍAWA. 
OS CAMBIOS. —D. Jíoobo Siuohez Villalba, auxi-
liar de corfedor. 
DB FKtrTOH —O Ruperto Itarriegagoitla y D. A n -
tonio Medina y Xúüei. auxiliar de corredor. 
E s cojkia.—Habana. 5 de fobreio de 18S6.—Por el Kin-
dii-m e) adfnntn. Felipe B h<ga* 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
NÜM. 143 . 
Diroecion d é Hidrograf ía . 
E a cuanto se resibaá bjrdo este aviso, deberán co-
rregirse ios planos, cartas y derroteros correspondien-
MÁB BALTICO. 
R U S I A ( G O L F O D E R I G A . ) 
LUCES DE KXFILACI.IN DSL M1LSCON DK LA ISLA D l N A -
Mlin. (A. H . , número l40t727. Pari* 1885 ) Las laces 
de enfiUcíon del mal^coa de Dlnamlnd (véate Aviso nú • 
mero 92 de 1855) se han encendido. 
Carta número 807 de la sección I I . 
MOONSUKD. 
LUZ DE GASOLINA fiN LA ISLA HARBI ( K u i H I L A I D ) T 
FONDEO DE UXA BOTA LUMINOSA RN EL AHBECIFK STBINS-
C HKK. (A. S , ntím. lt0\T¿H Paria 1885 ) Se han encendi-
do en la isla Harri (KnaríUüd) una luz de destellos ali-
mentada con gasolina (véase Avi«o mím. 129 ie 1855), y 
ana boya, iluminada por un farol, se han fondeado á la 
pari e Ó del arrecife Steintcher. 
Las circunstancias de ámbas lacea ae darán más ade-
lante. 
Carta número 807 de la sección I I . 
G O L F O D E F I L A N O I A . 
ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE PAHA MEDIE VELOCI-
DADES EN LA BAHÍA DSL NEVA. (A- S . , núm. 1*0(729 
Paris 1885.) Coa base para medir 1* velocidad de los 
baques de 3.700 metros de longitud, se h» ectablecldo al 
NO de la luz flotante del gran canal de loa buques en la 
embocadura del Kava, en la enfilaoion del ángulo XO. 
de la caaa Derlavin con la iglesia de Santa Troitsa. Los 
extremos de esta base están indicados por vallzas do-
tantes enn bandera azul y la parto medía por otra con 
bandera roja. Además, la linea se halla marcada cada 
100 metros, por escobas puntas arriba. 
Carta número 618 de la sección I . 
MAR DEL NORTE. 
. A L E M A N I A . 
ILUMINACIÓN PBOYECTADA DE UNA NUEVA LUZ EN E o -
TIIERSAND, A LA ENTRADA DÍL^VESEB (A- JX.,número 
140i730. Parí» 1885 ) t a nueva luz de .RoAíer S m d se 
habrá encendido probab lemente el 1? de octubre de 1855: 
exta luz aparecerá/ja Manea en el canal, tiene un deste-
llo á la parte O. del canal y dos destellos á la del E 
Se dará aviso de las novedades que ocurran. 
Carta número áS de la sección 11. 
F R A N C I A . 
M A N C H A . 
AVERÍA KN EL SEMÁFORO DE LA HEVÍ. (A. IT., nu«i 
H0i73l. Partí ISJ»"".) Por efecto de una fugada de vien-
to el 11 de setiembre, el pa!o del aem^foro cayó sobre el 
aparato, aoasicnándole avallas en el disco, brazos y ca-
bullería del aparato. 
SJ han suspendido las comunicaciones semafóricas 
hasta que se ren^dieu diobaa svería'. 
LES I omnnicacionoii por el Cóligo Internacional aon 
actualmente las únicas posibles. 
M A R N E G R O . 
R U S I A . 
DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEO LIMAN DNIBPBB 
(A. H . , número Ii0i732. Partí 1*8*-) Pronto se va á pro-
oeder á lo. trabajos del dragado del canal de buques en 
el liman del Dniéper, los qaa se efcütaarán con máquinas 
dragadoras: p^ra ellos se establecerán v$ilza# y boyas, 
etc. 
Los buques de un calado que no exceda da 4 metros 
podrán na vezar por fuera déla canal sobre ámbos lados. 
Sa reoomieiiHa ir franco da las vallzas y máquinas 
empleadas en los trabajes. 
Carta número 101 de la aeooíon I I I . 
Madrid, 31 de octubre de 1885.—El Director, Luis 
Martinet de Afee. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Reclamados por el Br. Comandanta de Marina de la 
Provincia y Brigada de Canarias loa individnoa que á 
üontlnaaaion se expresan, se publica, á fin de que los 
oomprendido» en ell» »e presenten en esta''omandao-
O'a 6 Ayudautt* del píntrito de tu ras'dfncia, con obje 
ce da qae t-ug* IUJÍSÍ jagreeo en al servijlo para que 
han sido ron lamidos. 
Coman'lanoia de Mai-ina de 1« Provincia de Canarias — 
Relaolcn de ios individuos de la iuaciip~U;¡j ¡nsiítlma 
de OAta Provincia que les correrponde el eurvi.sode la 
Anuid», r Hogua noticias adquiridas po eataComan-
danoia ¿e encuoatran eu la Isla de Cobi: 
Faliolai.o Fablae, de Incógnito y Frannlsoa. 
José D-TOWC Cruz da otro y de Slaila 
Juan Mí de U O Porgea Vera y Péroz, de F i anoisco. 
Juan José Pasou&i Uorná^dt z y Armas, de Otro. 
Domingo Bruno del Saoramento G onzález y Diaz. 
P^derioo Péraz y Garoli, de Luisa y Andrea. 
.rúan Nopomuceuo Ramos y Ramos, de Pranolaoo. 
F.dipe Basilio, ríe Incóguito y María. 
Manuel Pablo D.álgido, de Inodgalto y Matia. 
Jneé Mt-rrero, ríe Incógnito y Luisa. 
Hermenegildo Crisióbüi del Jesús Roberto y Rayes, 
de á guatln 
Francisco Dirooa do Antoi lo v Conot-pcion. 
Felipe l ér z y Valladaios, de Franri-co y Dolores. 
Francison Marraio y Bivero. de Francisao y Juana. 
Leíndro I í«vArro y G-ar la da Cayetano y María. 
Higiuio 'i« !a (¡onoeption de Incógnito. 
Juan Jcrirt <j lúitjjjia de J< té y Josefa. 
Jo^é 3- tr^z y M-ira ¿3 VJ > nt« y Concepción 
Frai oiaco Díaz Hernández, C.o Francisco y Agueda. 
Eia&rdo Be-a, do Juan y Maiia 
•loan J e r e z l i o n e r u , du Otro y de Lorai iKa. 
D jmii £o dal áaoramento A>iabedo River >, de Man.u 1 
Antonio del üasrsmento Marques, de Incdgcita y Do-
minga. 
Miguel Martin Rivero, 00 Salvador y Roaa 
Pedro G^rcla Duz, de Domingo y j?,-knclsoa. 
Francisco Díaz de Incógnito y Antonia. 
Gregorio Martin Rodríguez, de Jrné y Malta. 
8ebai>tisn Gaorera, de Incógnito y Antonia. 
Joaé María Aguilar, de In< ógnito y Jacovlna. 
S tnta Cruz dn Teueiifa, 2H da Diciembre de If 85 
J a Han Ojeda —Hay una rúbrica. 
Y da órden del Kxcmo. é I:tmo Sr. Comandanta Ge-
neral de cate Apostadero, ae publica á los efectos pre 
var/idos 
Habana 1? de Febrero de fSe —Juan S . Si llosto. 
3 3 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E C E N S O S . 
Desde esU focba se baünráü al cobro en la Recauda-
oion de bien-a del Eetadj, situada en loa entrehuelos de 
e .U Admiulatraciou, loa racibos de rólitcs de censos de 
órdenes regalares vencidos en el rafa de Enero próximo 
pisado, euyo pago sa haUa domiciliado en esta provln 
cia. Y se anancii á loi oeusatailoi de es a capital 
f trasteros pj.ra que precedan á l .grarar su Im perta en 
di' h* Raoauioolon en ei oonccptu qua, podiendo verifl 
oar el pago ain recargo alguno h?at t el 28 del oorrlente, 
desde el siguiente día inonrtirán ios morosos en el re-
cargo de primer grado, y se verificará el cobro por la 
via ejeontiva de apremio, conforme á las prescripciones 
de la lustraodon vigente. 
Los censatarios por ñocas urbanas da esta capital 
para tener derecho al descuento proporcional, deberán 
presentar los recibes de la contribución correscondien 
tes si 39 y 4? trimestres de 18H4 85 y 19 y 2° de 1886 88. 
Habana 19 de Febreio de 1888 —Ouiuermo Perinal 
3 3 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
Q O X J B a i O D B C O B S B D O X B S . 
- C A M B I O S . 
B 8 P A S A , 
U í G L A T S RRA 
F R A N C I A 
A L K M A X I A 
ESTADOS-UNIDOS 
l á á p g F a. p. L y e. 
194 á 19} pg F . N «IT. 
pg P. NdlT . 
pg P. S dlT. 
P. 80 dpr. 
8 á g | p g p. eodrv. 
18 pg 6 S aeaea, y 10 P3 
PBCQUBNTO MBBOAKTIú. \ de S á I BUMS, W«7 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección á*—Obras municipales. 
E n los salones da la Casa Consistorial y ofloinaa de la 
Secretaria, es necesario llevAr á cabo las obras de car 
pintarla qne exprecan á continuación, cuyo costo está 
presupuestado en la cantidad de ciento oincuenta y tres 
pn.ns. oro. 
Y aoord&do por el Kxcioo. Ayuntamiento ae o'gan pro-
Soüiolones qoe mejoren la expresada cantidad, ae órden el Sr. Alcalde Municipal se haré púbdeo por este me-
dio para que los interesados presenten sus pliegos en 
est« Secretaria, en ei plazo de ocho dias. terminado el 
cual se hará la adjudicación á la más ventajosa. 
O R R A S Q U E S E CITANs 
Desmontado de todas t us arafias y lámparas y lim-
pieza general de todas sus tubeilaf. 
Cuatro boyanes para las cuatro aratUa, ana de doce 
tres de seis. 
Diez y ocho llavaa para araOas. 
Tres centros con ana oasqulllos para tros arafias de 
aeis 
DICE y o'ho globos y alfileres plateados páralos cañe 
Iones que '03 tengan pasudos. 
Limpieza general de dichas artfias, una de cuatro la 
oes, ou&tro Amparas de seis, una de cuatro y un farol 
brazo escalera. 
Limpieza general en la Secretaria de tinco de dos lu-
ces, docdu una poniéndoles ocho giratorios de media 
paigad». 
Doce llaves codos de i y i y quemadores en general. 
Habana, febrero 3 de IS'éti.—Agustín Guaxardo. 
3-e 
Excmo. Ayuntamiento, 
S E C R E T A R I A . 
Expedidos los recibos de cenaos sobro fincas y terre-
nos y solares da la Ciénaga vencidos en el afio próximo 
pasado, el 8r. Alcalde Municipal ha dispuesto se proce-
da á su cobranza en la ofioioa de Recaudación Mnnlci 
pal, durante el plazo de 20 dias á contar desde esta fecha 
qne vencerá el ola 7 de febrero venidero, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo, incarrirán los con tribu 
yentos en el recargo de 2 por ciento, procedióndoae á la 
cobranza de los reoiOos á domicilio. 
Habana 18 de enero de 1886.—El secretario, Ayustin 
Gueumrdo. S-21 
BANCO"EÍPAIÍOL 
D B L A 
I d T s ¿ \ 1 3 1 3 0 X 7 1 = 1 / % • 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal y á loa hacendados forasteros que desde el 
dia primero de febrero próximo hasta el dos Inclusive de 
marzo siguiente, estara abierta la cobranza de la con-
tribución aobre fincas urbanas y rústicas y subsidio in -
dustrial correspondiente al tercer trimestre del vigente 
afio eronómlco en la oficina de Recaudación situada en 
este EsT^blecimiento todos loa dias bábiles desde las 
diez de la mafiana hasta las tres de la tarde. 
Trascurrido dicho plazo empezará la Eotifloaoion á 
domicilio, y después del tercer día de haber sido hecha. 
Incurrirán los contribuyentes morosos en el primer gra-
do de apremio que consiste en el recargo del cinco por 
dentó sobre el total importe del recibo talonario icgun 
so establece en la instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda pública. 
Lo que sa anuncia al públlooá lo» efectos que están 
preveollof. 
Habana, JTdenwrodelSga.—El Snb-Gobernador, f, 
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instrucción primaria de la Habana. 
Díapuesto por el I tmo. Sr. Frealdenta qne loa exá-
menes oorrespondientea al presento mea tengan luitar 
en la semana próxima, ae advierte per esce m«dlo á les 
aapirantoa. cuyos documentos hayan sido admitidos per 
«1 Excmo. Sr, Gobernador General, se sirvan ocurrir á 
la morada del Secretario del Tribunal, Galiaso 14, para 
tomar el turno correspondient-t. 
Habana, 8 de febrero de lí85.—E Secretario, ZuU 
Biosca. 3 5 
TRIBUNAL?" 
OomandancM miixtar de marina de la provincia de la 
JBTaiana. —dimisión Fiscal.—DON MANUKL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉBBKZ teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto v pregón, 
cito, llamo y emplazo al individuo Joaé Alonso'Fandlfio, 
pura que en el término de olio dias, ae presente en esta 
Fiscalía, con objeto de hacerle una notificación. 
Habana, 4 de Febrero de 1888.—El Fiscal, Manuel 
O'nráUt. 8- 6 
Oomandaneia militar de marina ds la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal-MDON MANUKL GONZÁ-
LEZ T GUTISSRKZ, teniente de infantería de marina, 
y fiscal en comisión de esta Comandancia de Marina. 
Por esta mi tercera y última caita de edicto y pregón, 
cito llamo v emplazo al Individuo Narciso Fores vanino 
que ha sido de la calle de Mercaderes, para qno en el 
térmico da cinco diaa, ae presente en esta Fiscalía para 
un a «o de Jastloia. 
Habana, 4 de Febrero de 18:6 — E l Fiscal Manuel Gon-
zález 3- 6 
Comandancia de marina de 11 prnvi'ic a de Sngwt tía 
Grande y fapitaniadetu Puerto.—Pomlsion Fiscal. 
—UON RAMOS BAUIRKZ DS ABELLA.NO. alférez de 
fragíta graduado, ayudante de marina ds «kta Co-
mandancia y fiscal en comisión. 
Hago saber: que habiéndosele extraviado al individuo 
Víctor Diac Baee, hijo de Vicente v Josefa; natural de 
Birqnero y do la inscripción de Vivero, su célula de 
insnripoicn fólio SI, y su lioeucia absoluta ex wdida en 
el Departamento de Ferrol en 187K, al desembariiar en 
18de Junio de 18A4 del vapor Ltla, oostero en la Haba-
na y trasladarse para Berraoos, provincia da Pinar del 
Rio L a persona que tenga noiioia de dichos documen 
tos, as presentará en esta Fisca'ia, en la intelizencia 
que pasados treinta dias desde aquel en que se publique 
ette edicto en el trn uio DE LA MABINA de la Habana y 
en el Boletín Oñeial da Santa Clara, quedará nulo y sin 
ningún valor; pero si se tratase de utilizarlos aerá juz-
gado como otiminal el individuo en cuyo poder ae en-
cuentren. 
Isabela do Sagua, 1? de Fabrero de 1886 —JtamnnRa 
miret de A rellano. 3 -5 
P U E R T O D E LA. HABANA. 
Dia 4 
E N T R A D A S . 
De Veracuz y escalas»n 6 diaa vap. amer. Merrimaok, 
cao. Orowill. tr'p 51, tona. 1,119: con carga general, 
á Hidalgo y Cp 
Barcelona en &K dias boa. esp Fanny, cap. Moragas, 
trip. 13, tonf. 426: con carga z»neral, á Juner y Cp 
Barcelona y Torrevleja en 66 diaa bo*. esp F G-. 
cap. Anga. trip. 14, tona. 537: con carga general, á 
Gineréa y Cp. 
Santa Fé (B. Ar.) y Ponoe en 75 dias berg. español 
B.dsabs, cap. Pérez, trip. 8, tona. 137: con tasajo, á 
Albarti, Carbó y Cp. 
Dia 6: 
Da Buenos Airea y Poeto Rico en 60diaa boa. eap. Icóa, 
cap. Maa, trip. 10, tona. 210. con carga general, á 
Albeni Carbó y Cp. 
Balize en 7 días eol. maj. Lnlalta, oap. Hernández, 
trip. 9, tona. 61: en lastre, á Fernández, Canto y Gp, 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte capitán 
Fleming, trip. 43, tona. 520: en lastre, áLairton y H9 
Liverpool y escalas en 23 dias vap. mej. Oixaoa, c*-
pitan Larranaga. trip. 105, tona, 3,670: con carga 
general, á J M Avsndafio y Cp 
Fdadelfla en 6 días vap ing. Oaoouna, capitán Ma. 
Donald. trip. 21, t'Ip. 9 ¡O; u>n carbón y petróleo, á 
L V . Placó. 
S A L I D A S . 
Día 4: 
Para Nueva Tork vap. amer. Newport, oap. Curtís. 
K O r m i B M ' f f O D E P A S A J E R O S . 
E I T T R A R O B . 
De V B R A C R U Z y escalas en el vap. americano Me-
Bres D. E . Enrique*—B. p . G«>r»njil y Sr».—R. 
Montojo—A. Laranaza—G. Alcalde—J. Alvafez- • Angel 
Boltrau é hijo—L Villanueva—José Sierra—Juan í jer -
no—L. B. Arana y Mena.^-Además, S de tránsito. 
Da T A M P A y CAVO HUESO en el vap. ameri^no 
Mascotte: 
Mres. D. Martin A. Ayeraon y Sra — E . M. Blun—Ra^ 
fa»l P. Oilva—J J . Micban—J. A. Grlme*—Lula Caba-
llbirc—Mignei Uria—D. Doran—Jas Mesheoo—Dr. D. 
H . Hcweil—Joaeph M. Clark y Sra.—O. Howall—E. P. 
How«ll y Sra.—M- Johnson—Ida Howell—Rosalía y 
Anua Howell—G P. Howell—John Paiac—S H. Cacup 
v Sra.—E. H . Bissell y Sra — F . D Sawal—Fernundu 
Vonaga v Sra.—"W. Bmltb y Sra.—E. Targnhan v Sr».— 
ThosE. E i s e y S r a - H . S. Raodull—E. F . Bickford— 
Herbec A. rtmlth—M. Green—Henry W. F i s c h e r - J 
M. Rnsssell y Sra —W. E . Graves—Januy Graves—E. 
Hou'ana—Honry J . Greeuleap—G. Rugo—B. Camarón 
— J E . Engilsh—Auna B. Engl l sh-B Mjorc—A. B. 
i'\>rguhar y Sra —R. García—P. C. Dellgago. 
De LJVKRpOOL y encalas en el vap. mí j Oaaaca: 
Krea. D. Rafael Jtodriénez—Francisco Gonzákz—F. 
G, Rlvcz—F Heduran—FaderidoAbabcal—Lorenzo No-
riega—J'iió G. Monót—Cárloa M»f orraí-^dan ^ínbil— 
Ceaai c Gómez—Modesto NúBez—Norberto Sirs—FF*?-
ciaoo Agudo—Macario Bolotri4—Oerócimo Getrerená-
María Cruz Arasr—Lu s Gazdiel—Manuel Carní-jo— 
María Picbardo—Ariatlde W. del Rio—Joaquín García 
Consolación Rodríguez—Josus López—Margarita R a -
mírez—Dionisio Pena—Juan Qarrios—Angel Collado 
—Xllcanor Pérez—Pedro Petia—Juan (fóm< z—Bamon 
Homero—Federico Cupsta—Franotaco García—Alejan-
dro Oordllna—F»U'to js»ndoyal—Valeriano Rodrignez— 
Nemesio Bodriguep—Jnan Solanaft- - lírátop seo -yilla-
nnova—Teodoro Depon»—Alejandre Sierra—-JeBé Cru; 
—Vicente Alaugaraí-León Gorri—Francisco Díaz— 
Juan Sánchez-Eugenio Seraaln—Manuela Quintana— 
Jo.é 8. Ruh>»Icaba—Pedro Maiin-Juan Cano—Marce-
lino González—Nievea Veguero—Manuel Alvavoz—Ra-
món Noriegae—José Eacaudon—Florencio Basueldo— 
Valentín Sánchez—Francisco Eevueltn—neleíoulo (le-
Uué—Antonio Gutiérrez-Manuel Ortiz—Viceiito Llaito 
—Oi^udío M. Masa-Bartolomé Birraear—Luis Vilirhe 
Frano'iacD C^jio—Viotoriano García—Vicente Gcerra 
—Nicanor Poiul'a^-Geri^rdo íjoiizález-Miriano Gan-
gosa-José Jnnc0"Vlnente Mfcrtj'n—Hievea Rodríguez 
—Segando M. Cancha—Joaé Av-Jiio^-HomualUo 8 9 l , ¿ -
Franoíóco Aldeooa—Tosé Galilo—G Pasaron—Luis K l -
ga»ztbal—Anselmo Manteca—Félix Prendes—Jokó Me-
nendiz-Manuel (¡randa— Fiancisca González—Joeé 
Grande—Juana Grande—Rasilla Grande—José G-ande 
^-José ^odrigaez—Dionisio Fernáadez—Manuel Me-
nendez - Oordtantino Martines— Antoiuo González—Re-
gina Fernaud.j^—Maiia Corr^ren-r-JocóCerango—Félix 
ttodr gnes—£ las 8. Mañoz—y.*nla Tínaita—Mánnwl 
Mari ntz y tres hijos—Raimundo Q-Jlet>d—Mat<üel 
Suarez—Antonio Alvorcz—Tomás Bihamonde—Manual 
Escobar-Esterina Ferrer Mario Eaooliftr»-I)o!üre8 
Rodrignez—Joeé Fernández—Rosa Coo—Domiuj'o Rojo 
—José Farnández-José A Fernández—Cámllo RJ} — 
Mai uel Rivera—Antonio GorzÜeí—Oibrie' Albaerna. 
—Además, 2£9jorn&Inio3 y 56 do tíánsito. 
S A I I B H O N 
Para N U E V A 7 0 R K en el vaíwr americano Newport: 
Sres. D. lí. A Pr-tahatl—W. W. Pratahatl-Gaacavo 
Varona Sra yotiada-S W o l f - J B. Wllson—Blrbara 
Graif—U. J^orris-Huga Ullman—A. Leffnen—E.i-
rique de AJluha™^!, Ds\o%. 
M O V I M I E N T O 
D K 
V A P OS.-38 D B T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Febr? 7 Isla deCebd: Santander y eaoalaa. 
7 T . J . Coohrani Cayo Hueso. 
8 Whltney: Nueva Orlaana y escalas. 
8 Dee: Jamaica y escalas. 
9 Villo deBre8t:8t. Nazaire y eaoalaa. 
. . 10 Hugo: LiverpoL 
10 Alpes: Nueva Vork. 
. . 11 Guido: Liverpool y Cádiz. 
11 Oity o/PnebU: Voracruii y eaoalaa. 
. . 11 Niágam: Nnífís-York. 
. . 13 B. Tílnsias; Kingston, '""'rr, v a>r*!»-
. . 15 Hutchlnaon: Nrteva-Orleans y esoaias-
. . la Catalán: Liverpool. 
. 15 'Mort«ra; 8t. Tbomas y «s^alas. 
. . 16 Ciudad do Santander: Cádiz y escalos. 
. . JO Olty of Alexaadrla: Nueva-Vort. 
— 17 Carolina: Liverpool. 
. . 1» Olty of Washington: Veracras y eaoalaa. 
!8 Newport: Nuova-Yorfc. 
H 34 Pasaiex: Pto-Kloo. Port-au-Prince y eaüftlM 
M 55 Saraíoga: Nreva-Yorh. 
SALDRAN. 
Febi? 6 Merrimack: Nueva York 
6 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
8 T . J . Cochran: Gayo Hueso. 
« D^e: Verncruz. 
9 Ville de Brest: Veracruz. 
. . 10 Alpes: Veracruz y escalas: 
10 Raroon <io Rnrp«r«: Banthomaa v escalas. 
. . 10 Whitnoy; Naeva Orleana y eaoalaa. 
. . 11 Sarntoga: Nueva-Vork. 
. . 13 Olty of Puebla^ Nueva-York. 
16 Oity of Aiexandrla: Veracruz y escalaa. 
. . 17 Hntohinson: Nueva-Orleann y escalas 
. . 18 Migael M. de PinUloa: Pto. Rico y Cádiz. 
18 Niágara: Naeva-York. 
. . 19 B. Iglesias: Kingston. Oalon v eaoalaa. 
. . 20 Olty of Washington: Nueva-York. 
50 Mnriars' Kuntlinraiiü v «Dealaa-
. . 23 Merrimack: Veracruz y eaoalaa. 
27 Pauttnii; fut Rl<tn. P o r t - a n - P r t n e * v «umalaa. 
M U DE VAPORES TR4SAT14NTICOS 
i . o-Emi? i , 
^ c e M pagos por ei cable 
Fac i l i t an carfcan de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Ldndrea, New-York, Ne-vr-Orleaaa, 
Hilan, Turin, Roma, Venecla, Florencia, Ñápeles, Lio-
boa, O porto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, Parla. Ha-
vre, Nántea, Burdeoa, Marsella, LUle, Lyon, Méjico 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, fc» Af-í 
ESPAÑA. 
Sobre todas \z.s capitales y puebloat aobre Palma do 
ta Orna do Tenerife. Mallorca, Ibiaa, Mahon y San 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedloa, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Clenfuegoa, Trinidad, 
SanuU-Splrltua, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
MaaEnnlllo, PIURT del Blo, Gibw». Paarto-Prineip*. 




FACILITAN 0 ARTAS 
D E O H É B I T O 
• i r 
g i m n letras á corta y larga vista 
S O B R R M S W - T O K K , B G S 9 0 N . C H I C A O O , BAK 
P R A N C I S O O , PTUSVA O K L E A R S , T B B A O R U Z , 
•5LÍJÍCO, KAN J U A N D B PÜKKTO R I C O , F O N -
C E , S Í A T A O U E Z . L O N D R B 8 , P A R I S . B U R -
ü e o ? . , L T O H , B A T O N N B , H A M B U R G O , B R B -
3 2 f « , ff E&L.tN, T I B N A , A K S T E R D A H , B R U . 
" E Í . A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , C t l N O T A , 
i t, A S I COMO S O B R E T O D A » L A S C A P I . 
« A L E " Y POSBLOa DK 
Espuña é I S Í E B C a n a r k S o 
A D E M A S C O M P R A N Y V S N D E N R E N T A S B 8 -
PAflOLAS, FiaAXOE.' lAS A I N G L E S A S , BONOS 
OB L O S KWi^íOB C K I D O S Y C U A L Q U I B R A 
M Í R A C L A B K DB YAXejratBS P0B1LIC«>8. 
w H, ai a 
D S 






aaldrá del 14 al 18 del mes actual, el nuevo vapor y de 
primera olaae 
Mfguel M, Pinillos, 
C a p i t á n Grorordo. 







Con oonecimiento directo, trasbordo en Cádiz por 
cuenta del vapor. 
T A B A 0 3 adío para C X D I Z , M A L A G A y B A R C E -
LONA á predoa económicos, admite pasajeros en ana 
cómodas cámaras, garantizando nn ti» to eameradlsimo 
y rápldez en la travéala. 
Para más dotallea informarán aus ccnslimatarios Lam-
parilla 4, C L A U D I O C . S A E N Z Y GOMP. 
0163 12-b4 12d-5 
LÍNEA D ü VAPORES GORREOS D B ACERO 
D E 4,130 TONELADAS, 
KNTBU 
V E R A C R U Z y 
IÍTVERPOOIÍ , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, COKUHA 
Y SANTANDER. 
V A P O R E S . CAPITANES. 
T A M A U L I P A S . . . 




Oompañla de Vapores 
DS L A MALA R E A L INBLBSA. 
Para Veracruz directamente, 
el vapor-correo Inglés 
E E , 
capitán J . H. Buckler. 
Be espera de J A M A I C A vía P O R T - A U - P E I N C E , 
aobre el 8 del corriente, y saldrá á laa pocas boraa de a a 
llegada para Veracruz. 
Solamente admito paaájeroa para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R . R D T H V E N , O F I C I O S 16. 
1513 3a 4 3d-B 
Okmipafiía üeneral Trasatlántica áe ta» 
peres correos franceses. 
Para Verauraz directo 
Saldrá para dicho puerto fijamente el 9 de febrero el 
vapor 
V I L £ S D E B R E S T , 
capitán BODIN. 
Admite carga á flete y poss^eroa á loa alguien tea pre-
cios, pagaderos en oro: 
O A M A B A . K N T R B P U E N T B . O U B I K K T A . 
VKKAOKUZ . _ . 
LlVKRPOOL— 
C o n u f U . . . . » 
T« IR 
Tiburolo  LarraHago. 
Manuel G. de la Mata. 
Agustín Guth^ll y Oí 
Barlng Brotara y C í 
Martín de Carnearte. 
Angel del Valle. 
Oíloloa n Amero 20. 
. BL AVKVDAHO Y C P . 
Ifew-lTork and Cuba. 
Malí Steam Ship Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
NEWPORT, 
UPMANTí Y CP, 
CALLE DB CUBA NUM. 6 4 , 
UFORTiOIOl DIREOTA BE 
HABAN1. 
10 LEGITIMO DEL 
f únicos Agentes en ia Isla de Caba de I o n 
AboHOs Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
GE KS 
R A L L A 
I I V a U I S I D O R . 
Almacenistas importadores de tejidos, y 
venden sacos de varios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
1052 26 26E 




Con magnlfloaa cámtraa para para paa^Jaraa, aaldrá 
de dichos puertea como sigue: 
Salen de N n e v a - T o r k lea s á b a d o s 
á las 3 de l a tarde. 
N I A G A R A . . . . Sábados Fbro. , 8 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
Demás pormenorea impondrán San Ignacio n. 28. 
Se advierte á loa señores importadores que las mer • 
canelas de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
<gua1ea dereohoa que importadas por pabellón español. 
Taiifaa reducidas. 






ANTONIO L0P12 Y 0.a 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Ccmpa-
fita y también con loa del ferrocarril do Panamá y vapo-
rea de la costa del Sur y Norte del Paolfloo. 
VAPOR 
J A J i S L ? 1 ? 
capitán D. LUIS IZAGUIRRE. 
> ? ' T ; - n A . 
De la Habana... . 





dia 10 A figo, de Cuba., dia 22 
. . Kingston (Ja-
maica. — — M 
Cartagena.... 
C o l o n . . . , . . . . 
CUBA 4ñ, 
B S T K E OBISPO Y O B B A F I A . 
Oír tu letras á corta y larga y viuta aobre todca laa ca-
pí ta1 eo y pueblos más liuportautoa do la Penlnanla, lalat 
De Colon penúltimo dia de 
cada tuoa. 
. Cartagena . . . . 
. Sabanilla 
. Pto. Cabello.. 
. L a Ouayra.. . . 
. Sgo. de Cuba.. 
RETORNO. 
A Cartagena..... día 1? 
. . Eabai;üla . . . 8 
. . Pto. Cabello 6 
. . L a Ouayra. . . . 6 
. . Sgo de Cuba.. . . B 





. . 10 
HACEN PAGOS 
Facilitan oartaa de orédito. 
? gi^an le^r&s ¿ co^a y l a r ^ a v ía t e 
sobre Ne-w-VorJt, Nueva Oileaas, Verscrui, Mélico 
San Juan de Puerto-Blco. Lóndro», Paria. Burdooa. 
Lyon. Peyona, Hamburgo. Boma, Nápolea, Milán, Ge-
nova, iíorsella Havre, Lilla, Nántea, 8t. Quintín, Die-
i>pe, Touloae. Vtneoü», Florencia, Paíermo, Turln, Me-
afna, t í , aaí como sobre todoalas capí talos y pueblos d« 
&N9AADAS DB C A B O V A ^ B . 
De Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Kiobo: con 800 
aacoa azúcar. 
De Jaruoogol. Boaa liaría, pat Vlrella: con 4C0 aacoa 
azúcar y ICO sacos fiijoles. 
De Sierra Morena jfol. M? Tereaa, pat. Salvá: con ZOO 
aacoa azúcar y 2$ bocoyea miel. 
SSíSPAOMADOS D S O A » 0 9 A J * . 
Pdia Cabafiaa gol. 5 Hermana8, patrón Valdéa: 
»l»-otos. 
Para Sierra Morena gol Agustina, pat. Villaiong« 
Pura Ortigosa gol. Dolorita, pat Oovae: id. 
« • • « Ü E f t C e » MX<5IS¥KO A B í B S » • . 
Para Barcelona berg. esp. laabelita, cap San Juan, por 
J Balcella y Cp. 
Canarisa berg esp. Tereaa, cap. Bodriguez: por 
B. Martlnee. 
— Delaware (B. W.) berg. amer. C. 0. Swoncy, capi-
t á n RotertHun: tytt L . Mojarriota. 
Barcelona berg. esp. V I H de Abril, capitán Caaa'a 
Sor J . Oinetéay Cp. lelavare (B. w.) berg.amer. Leonora, cap Mnnrle 
por Hidalgo y Cp. 
Veraciuc vap. me). Oazaca, oap. Larra ña ga: por 
J . M. Aven daño y Cp. 
Delaware (B. W.) bbrg amer. Hyptrion, oap. Bax-
ter; por Hidalgo y Cp 
Delaware (B w.) gol amer. Mary Novell, capitán 
Lauto: por Albertl, Carbd y Cí 
Barcelona btrg. esp. Vi'genea, cap. OliveriporJ. 
Baloella y ( 'p. 
Del Breackwater gol. amer. Mary if. Hubard, cap! 
tan Hubard: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York y Amberes vap esp. Asia, oap. Ka-
treinza: por J . Balcella y Cp. 
Delaware (B. "W ) boa. Batavia, cap Kelly; por 
Bldalgoy Cp. 
Delaware (B. W ) berg. amer. Eyror, oap. Alkino; 
por Hidalgo y Cp 
1 A 
Hscaa pagea por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y daü imríaa de crédito sobre N**-^ork, Phlla-
delphl», How-Orloana, San Pfar.oi.ion, Ldndxas, Paria, 
Uadrld, Baroelnna y demás capítulos y cludadoa Impor-
tantes do los S^tados-Unldoa y íJoiop*, «ai como «obre 
uidoe loa pueblos de SitpaTi» y cua f .i-toíitnniAi. 
L i». 18 I B 
BIDeDBS Q C B S B Eí.AR D E S P A i r i i ¿ » v 
Para Nueva York vap amer. Newport, cap Cnrtia: por 
Hidalgo y Cp.;con 1.886 tercios tabacc; 1.123,150 
tabaco» torcldoa; 57,190 cajetillus cigarros; 7 kiloa 
picadura; 1 568 galonea miel de abejas; 2,040 barrilea 
fruiaB; 400 lloa cuerea y'efectoa. 
Del Breackwater berg amer. jobn K Haabrouek, 
capitánCcbb: por Frasko,'Hijai yCp. : con7,4(0 sa-
cos aiúaar 
Montevideo berg esp. María Teresa, cap. Torrea; 
por Jané y Comp.: con 61S pipaa aguardiente de 
rafia. 
Puerto Bico, Cádia y Barcelona, vapor eapafiol Ha-
bana capitán Oorordo. por M. Calvo y Cp.; con 83 
cajas. 120 estuebea, 360 sacos y 600 barriles azúcar: 
124,26 > tabacos torcido»; 235 kiloa picadura, 106,6Ü6 
cajeitllaa cigarros; 5,437 kiloa cera amarilla; 101 { i -
Sas agoardirnte y efectoí. árdenaa gol. amer. M. L . AVood, cap. Spaldin: per 
H . B. Hamel y Cp.; en lastre. 
• V Q D B S ©DK E A » ABIEJ&CO K S W S & i m O S í O » 
Para Naeva York vap. amer. Merrimack, oap. Crowi,1 
por Hidalgo y Cp. 
HXWffiACWe S B L A O A K O A S B B 0 Q V B 8 
D B B P A C H A S O S . 
Azúcar caías 83 
- t^.i^r | | 7.'50 
Idem eatnchea. 120 
Idem barriles 600 
Xabaco tercios " i ' ' 1888 
Tabacoa torcldoa... , l.P47.41f« 
Cigarros o m e o l í b e - » T-T 144.186 
Picadura kiloa 242 
Cera amarilla Id loa 5.437 
Atruardlento pipas 625̂  
Miel de abejas galones 1.558 
Pintas barriles 2.040 
Cueros bultos 400 
ti - a * 
BáNQÜBR0.-0BI8P0 21. 
HABANA, 
^Jíl.iJ» t . K T R A S ni' todas u a n t l d a d a s á ecr-
» y larga vista eobre V.xUa lar principales p la-
xaa y pr.üblos de esta .íSLA y ¡a de PÜEKTfO-
a i C O . SANTO D e M X B O O y B V M ' O V A S , 
ííílafl Balear sais, 
Tambier aobre laa prlnoipAlae piasaa df 
Francia, 
Méjioo y 
laoa 13. Unidos, 
OBISPO 21. 
Loa trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y deatinoda á Venasuala. Colombia y puertos del Pa-
oifloo, ae efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
c&pitan D. ANTONIO GARDON. 
IDA. 
N B W P O B T . . 
B A B A T O í l A . . . . . . . . . 
N I A G A B A 
NáTWPOP.T 
BARATtXÍA 
N I i O A R A 
N E W P O R T 
8 A B A T C G A 
N I A G A R A „ 
N S W P O R T . 





. . 27 
. . 6 
. . 13 
. . £0 
. . 27 
. . 8 
. . 10 
. . 17 
. . 34 
Salen d e l a lECabana lea J n é v e s & la» 
4 de de la tarde. 
N E W P O R T . Juévea. Fbro 
8ARATOOA 
N I A G A R A 
N E W P O R T . — 
8 A R A T O G A . . . 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
8 A R A T O Q A . . . 
NIAGARA.™. . 
N E W E O K T . 
SA RATOG A . . . . 
N I A G A R A 
N E W P O R T . _ 









Abril . . . . . . 1 
,'! Ü Z " 16 
Mayo 
Batos hermosos vaporea ton bien oonooidoa por la ra-
pldec y seguridad de aus viajes, tienen excelentes oo-
modldades para paatvjeroa en ana eapaolosaa oáeiafas. 
L a carga ae recibe en el muelle de Óaballoria hasta la 
víspera del dia de la aalida y ae admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdara, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia ae admitirá únicamente en la A d 
nüulatracion General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndrea, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión con las lineas Cunard, Whito 
Star y la Coaapagno Genérale Trasatlantlqne. 
Para más pormenores, dirigirao á la coa* oonslgnata-
ria, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oienfnegoa, 
COK B8CALAS KM NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hernicsoa vaporas da hierro 
llfFUBdOS, 
eap!tan VAX3.'.ru&STS.. 
S A I J D A . 
De la Habana penúlünto 
dia de cada mea. 
.. Nuevitaa dia 1? 
.. Gibara 3 
.. Bgo. de Cuba 5 
. . Pocee .. 8 
„ Mayaettei—- 0 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa.— 
.. Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
.. Ponoe 
.. May ágiles . . . . 
. . Pto. Blrio 
De Pto. Rico 




,. Bgo. de Cuba , 




dia A MuyagUca 
. Ponco 
. Port-au - Prln-
. Sao. da Ónba.. 
. Gibara-^. 
Nnsvitos — . . . 
Habana. . 
dia 1° 
dia i 4 
NEW-YORK, HáBAM AND 
8.4IL STgillSiP UNE, 
Loa vaporea de ^sta acreditada linea 
Capitán j . I^ea^ca. 
ü%plt*n J . W- Reynolda. 
Capitón W. Keítlg. 
Goleta J ó ven Pilar, 
patrón AlemaBj; saldrA i, la mayor brevedad pariCien 
fuero<i, Trinidad y Manzanillo; reciba carga en el muelle 
de Paula á preoioa módico). 1564 5-6 
VAPORES DE TRAVESÍA. 
^ew-York Havana 
can mail steam sliipline. 
P A R A ' Í M n 
Saldrá directamente el 
i&bado 6 de febrero á las 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
MERRIMACK, 
espitan CROWELL 
Admito carga para todaa partea y paa^feroa. 
Demás pormenorea impondrán aua oonahmatartoa, 
ODRAPTA 35, H I D A L G O V Oí 
T n.12 2 P 
P O L I Z A S C O R R I D A S K L D I A 
F E B R E R O . 
Azúcar BaooB™.,,. . 
Tabaco t.«Tnir.« ._ -T- i 
Tabacos torcldoa . — . 
Oigarroe caJetiUaa. • . . . . . . 
Picadura kilos— . . 
Cora amarilla kiloa... 







LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 5 de febrero de 1886. 
120 aacoa café Puerto- Rico t ía qtl. 
300 aaooa harina a m e r i c a n a - . . . $ 1 3 a. 
700 a. arrot B c r c t U a - ^ - . , ^ „ . , . Bdo. 
190 queaoa Pataeráa _ . . . . . . . »2i a ti. 
00 tercerolas man toca.. Il'fld. 
M g . g a r b a s z e s . . . . ^ - . . . Í 2 n . K , 
Tasapa & K a vana Steamahip l i lne . 
Short Sosa Kouto. 
FIRá TBMPA, 
con escala en CAYO HUESO. 
E l nuevo y rápido vapor correo americano 
MASCOTTE, 
au capitán F L E M I N G , aaldrá los sábados á laa cinco 
de la tarde, admitiendo paaajeros y carga en el órden 
edguíente; 
S A B A D O , E N E R O 3 3 . S A B A D O , E N E R O 30. 
S A B A D O , F E B R 9 6 S A B A D O , F E B R ? 13 . 
E n Tampa hace conexión con el South, Florida Rai l -
way, (Ferrocarril de la Florida,) enyoe trenes están en 
combinación con loa de laa otras Emproaaa Amerlcanaa 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
T A M P A A 8 A N F O H D . J A r K H O N V I L L E , HAN 
AOÜSTI1V, 8AVANNAH, C H A R L E S T O N , W I L . 
MINGTON. WAHHrKGTOIV. B A L T I M O R E , P H I -
I^ADELPÍIIA, N E W - Y O B K , B<üNTON, A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N 8 , M O B I L A , HAN L U I S , 
C H I C A G O . D E T R O I T y todaa laa ciudades importau-
toe de loa Eatadoa Uu idos como también por el rio San 
Juan, de Sanfordá Jackaooville y puntea Intormodioa. 
E l vapor M A S C O T T E , ha aido oonatrnido con el 
lujo y adelantos modernca, brindando á los vlojeroa co-
modidad, rápidos y aeguridad. 
Loa vaporea de la linea Morgan saldrán todos loa 
mléroolea para loa mlamoa puntea. 
Se despachas Mercaderes 86, 
L A W T O W ITERMANOS. 
Capitán Anazagaotl. 




Salen de la ISabana todoa les sába-
dos á I K S 4 do la tas-da y de H^w-
Y o r K todo» los jnévQa & las S de 
la tas-de. 
L i n e a semanal entre N e w - Y o r k 
y la H'abana. 
V m t OP WASHENO¥©?S.. Jnévts Enero 28 
A L P E S . . . . — — . . Fbro. 4 
VVTV OV A L E J A N D R I A - . . 11 
nUERRIMACK W 
C I V r O F P U 1 5 B L A ~ ~ 26 
ü i r ' í O F WASHIMaWOK Mará? 4 
A L P E S , „ . . - 11 
nVIfíQOW A ? 'SANDRXA 18 
M E K t t l M A C K 25 


















le S. €>. Oab» 
!cs •ííbi.loa. 
Febrero... 














NOTA,—Durante el invierno de 1885 & 86, los vapo-
rea de !a linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
florida, par» el p&snje aolameuto. 
P«fl»ie>) por áuibita Uceas á opción del viajero. 
Paro fleto dlrlgirue á 
LIM» » . P ^ ACá, O S R A P I A 83. 
n« UIM iMi>-»:.Mt.<.f-j-c hupoEílrAn aua oonalznatarloa. 
O B R A P I A K.' 35. 
H I D A L G O «fe C l 






O F A l v ? , X A M D R I A . . - . 
M E R R I M A C K 
onrv « jr w n BLA . 
C I T Y OV W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — 
V J V Y » V A L B X A N D X 1 A . - . . 
M E R R I M A C K — 
C I T Y O F P U E B L A 
€ I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — 
Be dan boletas de viaje por tcoa vaporea directamen-
te á Cádis, G-ibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con loa vapores francesía qao salen de Kow-York á me-
diados de cada mea, y al Havre por los vaporea que sa-
len todos loa mléroolea. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Bufdeoa, haata Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en 195 Curroncy desde Neiv-York, y por los va-
poros da lo linea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, inelaso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrenoy desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas pequeSas eu loa 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E J A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todca estos vaporee, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sos ví^ps, tienen exoolentes como-
didades para pasajeros, asi oomo también las nuevas l i -
teras colgantes, en laa cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontalsa. 
Laa cargas ae reciben en el muelle de Caballeri» haatá 
la víspera de! dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amstord&m, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimientos direotos. 
Bus oautiignatorios. Obrepl« c° 26. 
H I D A L G O V C P . 
t i l » a 28 
LtsMÁ. SXMABTAL entre la Habana v Nue-
va Orleans, con escala en Oayo-Éuow 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de fTneva-Orleans Isa juévea á las S do la ma-
fiana, y de la Habana loa mléroolea á las 4 de la tard* 
el Orden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap Baker Miércoles Enero 6 
W H I T N E Y HUI. . , , . 14 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker 20 
W H I T N E Y HUI. . . . . 27 
H Ü T C H I N S O N . Baker .. Fbro. 8 
W H I T N E Y HUI. . . 10 
De Tampa salen diariamente trenes de JerrooajrU para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se «dmllen pawjeit» v oarg», además de los puntea 
arriba menoionadoa, par» San Francisco de Oallíomla. 
y M dan papeletas dlréoUs hasta Hong-Kong, Chía». 
L a carga se recibirá en el mneüe de OabsUeria hasta 
laa dos ¿a la tordo, el día de «{dida. 
D» más pormenero» impondrán su» coBalar.aterlM, 
K««KlsíMn'-- JS. LAW*8!» W t e M A M í ? * 
0- «»l I SN, 
BMFllil W FQiEifO 
Y BÍAYE0ÁOÍÓN D E L SÜB. 
O F I C I O S 2S, P I A , K A D B SAN F R A N C I S C O , 
• A P O K 
O O L O N 
Capitán B A A Y E D R A . 
Saldi-á de Batobanó todos los sábados por la tarde, dea 
pues do la llegada dsi tren extraordlnaro, para la Colo-
nia y Colon. 
R E T O R N O . 
Loa mários álaa tros de la tarde, salará de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miívooloo en Bata-
bañó, donde loa señorea paaajeroa encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor CJec-eral Lersundi» 
Oapl<¡»n OUTIEP.BBSi. 
Haldrá de S&tabaaé lo» Jtiívoe uor la tartle Oespnae dt 
t llegada del t?eu, con destino a Ooloma, Colon. Punta 
da OortoB, 3*Uéa y Cortés. 
RBVORMO. 
Loe doniiftgoa á lüa nueve aaldrá de Cortos, de BaUén 
á ¡as once, de Punta de Cartas á las dos, de Ooloma á las 
ouAtro del mismo dia, ameneclondo el lúnes en Bataba-
nd, donde loa sofiorea pasteros encontrarán un tren 
que loa oondc»oa á la Habana, eu la misma forma qne á 
lus del vapor C O L O N . 
Pronto á tonrdnarae la carena del vai>orolto F O M E N -
TO, aerá dedicado á la oondaedon de los se&orca paea-
feros del vapor L B R S I 7 N D I , deade Colon y Ooloma al 
bajo déla miema y vice-varaa. 
1? £ is ptrsonas qus ae dirijan á Vnalta-ADnu-, se 
peeví orto cu oí despache de VlUanuev* de loa bUleiea di 
pa3a)3a, en combinación con ámbaa compañías, pagando 
íoa de ferroo&rril y beques, y por lo cual obtienen el b«-
ne&oiodelrebaúo de SS por 100 aobre las tarifas. Saldrás 
loajueves y sábados resiswtivanente en el tren que con 
destino & Mstonzaa atOe de Villanueva á las dos y cus-
rento de 7a tardo, debiendo cambiar de tren en San 5 V 
llpe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qoe 
los conducirá á Batnbané. 
S? Be advierto á los Srea. pMsjeroa que vengan de 
VueUa-Abejo se provean á bordo del billete de pnat^t 
dalforrooarrü, para que disfruten del beneficia del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qua 
deben despachar por el oobreoargo les equipaioa. á fin de 
que pntdan venir á la Habana á la par que eDos, 
L&s corgaadestluaá&sá Punto de Cartas, BaUea y 
Cortés, deberán rsTnitírse al Depósito de YlUanueTa loa 
lúnea ; mártoa. I»aa do Colonia y Colon los mléroolea y 
{nivea. 
4? Laa oaega» de síiwk-á regciüdsa, ana i feei realas 
fuertes ocn el rebafc ds 33 por 100 ds íarrooarril al SCJ 
cts. oro 
Las ' argaa <!» tesbaoc QUA pagan al tartoearril S | ieales 
aro, col ra n í a Xmpresa saiato. 
Lcspioúiosde pasaje y demás aoa loa quo márcala 
tsriís reformada. 
5! Loe vapores ae despachan en ol «acritorio hasta laa 
dos de la tarde, y la correspondencia y dinero ae recibe 
hasta U una. £1 dinero deveaga J por 100 para fletes y 
jiotes. SI loa Sf-íereaiímitentea exigen recito y respon-
sabllldad de la Xmpreaa, abonarán el S por 100 coa las 
coadloloneR ssprtftssíiRO que constan ea dicho» weiboa. 
La * a t r a í a tólo es oamproiaeto ó Uev&r hasta sus s l -
•Maaeslas osa «dadas qus la «atregüen. 
I f Para facilitar laa remisiones y evitar trastornes y 
perjuinioa á loa se&ores mnitentea y conalgnfttarios, la 
Bmpreea tiene establecida una agaa.JÍ» en al Depúai» 
de vUlanueva coa sato sólo objeto y por la rual dab< 
despacháis^ toda la corg». 
fCabana r. doe<rtl»K>- '"« l * *' Diraator. 
T B. 10 1 « 
GUANIGUANICO 
Coa motivo de tener qua hacer varias reparaciones en 
el casco y su máquina, hemoa tenido que suprimir loa 
viajes últimos del mes próximo pasado y 15 del actual; 
con ente motivo ae pone á la carea el dia 5 del presento 
para MantuayGuane la goleta S A L V E V I R G E N M A -
R I A , patrón Llor.-ja, y aaldrá para loa puntos indicados 
el dia 10. Recibe la carga á bordo de la misma el sobre-
cargo del vapor, el que la entregará en loe Almacenes 
de Tránsito á au llegada. Y el vapor ae pondrá á la car-
ga el dia 20 del quo cursa y saldrá el di* último para 
oontlnuer au itinerario oomo de costumbre. 
1S«S t-% 
EMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
A V I L É 8, 
espitan D. FAUSTO ALBÓNIOA 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puer 
to el día 6 de febrero, á las 6 de la tarde, para tos de 
Pto. Padre. 
Compañía de A l m e c e u e » 
de D e p ó s i t o de Santa Catalina, 
No habiendo ter i lo efecto por faltado número la J u n -
ta general ordinaria qat ae f e^aló para «1:9 dfl posado, 
ha asordado la Junta Directiva ae c'to p i r aegunda vea 
á loa aefiorss accionistas para el 13 dsl corriente, á as 
doce del dia, en la morada del Bxomo Sr. Pjesideüte. 
calle de Cuba a. 5, conloe mismos objetos expresidua 
en la primera convocatoria, y debiendo, como os de B * -
giamento, procederes en dicha Junta á la elección d^ los 
miembros de la Directiva que hayan de cesar, lio la 
citada Junta se dará cuenta también, w n el informe ra-
lativo á las operaciones del último afio. ae elejirá la oo-
miaion de glo^a de cuentas y se tratará de les d e x á s 
pariionlares que ae consideren convenientes. 
H»b»na. 3 de febrero de IS^e — E l Ssoretario a^iJon-
tal, Máximo du Bottchet y Mexdiv*. 
C n. 162 io 4 
Sagua de Tánamo, 
Baraooga 
Onba. 
OOHHXQ15A T A S I O S . 
Naevitaa.—Br. B . VÍOÍEW BodrigniH. 
Puerto Padre,—Sr: D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Lkcap 
liíayarí.—Sres Gran y Sobrino 
Sagua de Táñame.—Srea. O. Panadero y C? 
Baracoa.—Sros, Monée y Comp. 
Griautácamo.—Bros. J . Bueno y Oomp. 
Ouba.—Sres. L . Roa v Ccsars. 
8e despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
P B D R O N . UO, P L A 2 A DB L O Z . 
l a . 8 
VAFOB 
U M M HERRERA. 
capttan Arturo Siches 
Bate hermoao y rá;)l.io vapor aaldrá do esto pner 






P u e r t o - F l a í i s , 
áLgoadllísu 
Fuerto-Rioo y 
^P*Nota.—Al retomo esto vapar hará es Tala ea 
Porc-au-Pripoe (Haiü.) 
Otra.—Las pállsas para la carga da travesía, solo se 
admiten hasta el dia anterior el de a a «^Uda. 
C v i ' i S I G N A V A R l O H 
Kuevitos.—Sr. D Vicente Bodriguea. 
Qibara.—Sres silva, Rodrigaas y f>p. 
Baracoa.—Broa. Hocéa y Cp. 
Goantánamc.—Hres J . Bueno y Op 
Cuba.—«res L . Ros y Cp. 
Port-au-Prlnoo.— Breo. .J. E . Travlt-ao y Op. 
Puartc-Piato. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marques y Cp. 
MayagileB.—Srea. Put io í y Cp. ~ 
Aguadillo—Sros Ameil. jul iá y Cp. 
Paerto-Rlco.—Sres. Irlarto Hno. deCaraoena y Op. 
Santbomaa.—Sres, W. Brondatod y Cp. 
Sa despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO Nvao.-Pt AZA D S LRJZ. 
I B. 8 38 B 
rrAPoa 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junto Directivo ha acordado diatribuir. por cuen-
ta de laa utilidades reallaadaa en ol corriente afio, el di-
videndo número 49 de doa y medio por cieu-o en oro 
sobre el capital social. Y lo pongo en conoclmiente de 
loa aefiores acdoalatos para que oonrran deaüe ti l"» del 
actual á hacer efecti vaa laa cintas que le» corroa pon IMJ. 
en eata ciudad, á la Contaduría de Ta Compafiio. y en la 
Habana á la Agennia de la miama á c ir¿o del vocal se-
ñor D. Joaquin Alfonao y M*dan, Limp'ri i 'a ftfqTC!» 
á Cuba. Matanzas, febrero IV de 1888 —Airaro Lavcisti-
tí-i. Secretcrio. 1394 5 S 
Ferrocarril del Oeste. 
Administración General. 
Desde el dia 1? de febrero próximo quedará abierto al 
aervido público el nnevo tramo de esto ferrocarril com-
prendido entre la estación provisional y la dtdaitiva de 
Consolación del Sur. B l trnn eeneral de viajeros no -
fre altsracloa alruna en au Itinerario haata la Herradu-
ra de donde verificará au aalida á laa 10 horas i 41 mi-
nutos Ilegande á CoDaolaolcn á las 10 horas y 66 minu-
tos. Su regreso se efectuará saliendo d« dicha esta-jieu 
extrema á laa 12 horas 02 minutes de la tarde. 
Habana, enero 23 de 1880 —Bl Adminiatiador Gen»-
ral. 1049 l.V!j6n:r 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D B G A S . 
L a Junta'^lrectlva de eat* Empresa, en sea ton ceie-
brada ajory en viataaa las utJidadoa roallaadaa en e'. 
segundo semeétredel afioanter or, ha aoordado so ro-
p&rtaá loa señores accioni^tu nn dividendo do S p g 
«u oro y qne s i haga saber á los miarjo^) sor ento m *aio, 
así oomo que puelen ocurrir por aua cuotas reap^rtvns 
á laa ofloioas de la Ad<o<nistraaicn, Teniente-Rey 71, 
todoa los diaa hábiloa de 1 á 3 de la tarde, dea de el pri-
mero de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1886.—Bl S&oretario, J . Car-
hntuiU v UHÜ. mn M-w 
COMPiÑIA DBL FBRRQGáRBIL 
D E 
Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Por extravío del anuncio que as remitió á Sagua la 
Grande, no pudo pub.icaraa allí con la anticipación qua 
previene el artíonio i7 del Reglamento de la Compa£ta 
la convocatoria paro la .funta general ccinaria que es-
toba eeBala la para el dio '9 del corriecte. Y no elfcn¡!» 
lícito preaoindir del camplimienw de dicho artloulo. f-i 
Hxomo. Sr. Presidente ha dii»pne8DO que ae tranaierá 1» 
Junt* reffnda para el dia 9 del mea entrante á la horo 
y en el lugar designados y con loa mismos objetos Que 
ae han expresado en la convocatoria que ee viene pnUU-
oando. 
L a Memoria ae encuentra en la Contadarla de la E m -
presa á diapcaiclra de los Srea. acoioniataa.—Habano, 
21 de Knero de 1886.—Banano Del M(mié. 
O 86 M8-3ÍB 
caapitan Urrutibeascoa. 
Vlaj;3a semanales á Cárdenas, 
Sagua y Caibarien. 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los miórooles á las cinto y 
media de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa jué-
vea, y á Caibarien los viérnos por la maBona. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá todos loa domingoa y llegará á 
Sagua el mismo dio, y deapuea de lo llegado del toen de 
Sonto Domingo aaldrá pora la Habana, donde llegará 
los lúnes. 
Además de las buonos ooadioioaes de este vapor para 
Otóajo ; carga gonorol, eo llama la atención d£l público 
i laa osputíalea qua tiene para el trasporto de ganado. 
C0H8lQXi,TA.lU.0B! 
CánUr-aa.-Brea Perro y Cp. 
Bajraa Srea Garolaytip. 
Caí arlen—Monender.. Sobrino y Cp. 
Se dt}>iít*fiha par tUmon de Hennr». Sat! Pedro n Jí*. 
PiMk Am t.n« 1 S I B 
V A P O R 
VAPOR 
I 
capitán B O M B I . ' 
Yiolea samaaalos que empezarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldiá loa juévea de cado semana á los seis de la tar-
de del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua los 
viérnes, y á Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien toados los domingoa í bu once de 
la mafiana etn escalo en Cárdenas, aalisndo de eato 
pueito los lúnes álae cinco de la tarde y llegará á la H a -
bana los mártoa por la mañana. 
Preoioadepasajea y flatealoa de costumbre. 
NOTA —Eu embinaoion con el ferrocarril de Zasa, 
se doacachan oonoaimleatoa es peálales para los parade-
ros «le viñas, Colóralos y Placetas 
0 T B A.—La carga para Cárdenas sólo se rec ibirá* 
dia de la salida, y Icaío OÍW «lia i* ¡le loa deraAa pnertea 
basta las doa de I* tard^ del mismo di», 
|Bed««^6oha 4 bordo 6 iBforinorfcn O-Bsllly M , . 
capiifin D. ANTONIO D E UNIBASO 
T I A J Ei* A M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . D E U R A C O H , SAN C A -
V E T A N » Y R I A L A S AÍSÜAS Y V I C S - V E R S A . 
Saldrá de la Habutna los sábados á las 10 de la noche, j 
llogará haaia San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernectará,) lo» 
mismos dias lúnca por U tarde, y á Bahía Honda loa 
mártea á laa 10 de la mañana, aiUtendo doa horoa dea-
puea para la Habana 
Recibe cargo á P R E C I O S R E D U C I D O S loa juévea 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el uufllt. 
de Lus, abonándose sus fletea á bordo ai entregarse fir-
mado por el capitán loa conoclnáento?. 
También se pagan á bordo loo pasajea. De más por-
menores Informará au oonatguatorio, Merced 12 
OONME DB T O C A . 
T n 9 1 . » 
OOMPáKlA DBL FBEfiSEBEíL 
D E 
Sagua la Grande. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se convoca 
á los Srea. Accionistas para le Junra general ordinaria 
que ha de celebrarse á las 11 de la mañana del dia 99 del 
oorrieato, ea ¡a calle del Kgido n? 2, con objeto de dar 
cuento del estado de lo Compsifila hasta 30 de Setit-u;'.;rai 
último, en que terminó el año aoola!, nombrar la OMUÍ-
(i m de tres accionlstoa que h» de glosar lai cuenta* ¿p 
dicho afio, elegir'cuatro mlembrca de la J m t» D rectí?» 
en reemplazo ae otros tantos que han cumplido BU lér-
mino, y ooordar lo que so esricie conveniente acerca da 
laa auHcricionea inicíedas por el Clroulo Militar y «1 Ga-
sino Español ds la Habano para reunir fo&doa nax» ia 
difonaa nacional y cobra la salicltud hecha por l&a t a -
coneados para que on la presento rufra ae bagan en ios 
fintea del asacar, miel y aguardiente las mlamoa roo»:»» 
que se hicieron en la anterior. Y ae recuerda qne. aegaa 
lo dUpues to en el Reglamento de lo Compañía, no r-odi áa 
ooceurrir á la Junta loa acoioniataa qne no lo sean eaa 
troa meáis por io raécoa de anticipación al día aefiitla lo 
y que lo sesión tesaré lugar con loa sócios quo noucu-
n'ou, aea cual fuera au número y el capital que repre-
soatec —Habaia, 5 de Ene-o de 1888.—El Secretario, 
/;,•,./,.„, Del-MonU. O «(» y 9% 27-9B1 
AVISOS. 
LA SOClfcDAÜ ÜK B E N F K i C E N C l A A»IA*H.rA aituaua ea )a calle del Mouserrate n. 63, nombra por 
apolorado á D. Joaé G de la Loa. 
1381 4 3 
AVISO. 
Por escritura otorgada hoy ante el notarlo D. Cários 
Amores Sauz, he revSEado todos los poderes geaeratea 
y especiales, que tanto para lo exCrojudicial oomo p>ra 
lo judicial, tongo couferiaoa haat-» lo fíoba, dejan 1o <-o 
«a buena opinión y fama á los personaa qus loa han ob-
tenido, y lo higo públioo poia g^ne»-»! ccnoolauento. 
Hihana y Bceru 31 de 1^86.—LIÍ.'Í Blanro. 
1805 4-2 
E L ESCRITORIO 
D E L A 
SOMPáSlá DB Fi?ES-LILlB 
se ha trasladado á la calle ds lo Obrapía nóm/»ro ?t 
1057 12-26 
EN E L J C Z i . A D O OE B K L E N , P R I D O 33 P O R lo eacrlbonia de Bonocboa, ae rematan el 12 del co-
rriente, á laa auevo de lo maBona por loa dea tercios de 
retasación las caauR Tecetife 31, tesadas en $3 976. Flo-
rido 61. en $1.016. Zaqueira 20. ea $111, y nn solar yer-
mo, callo de Saa Ramón entre Filo Seca y Pernondina 
en $! 615. 1577 4-6 
E n loa autos de la quiebra ds D, Ramón Zorrilla, ha 
diapuesto el Juez 19 de l í insianciodel Han ton, as anun-
cie a} público por el término de cuarenta diaa el remate 
de la Hacienda Montepío, situada en lo jurisdicción df 
Boa Andrés Tuatla, á orillaa de la mar, con buea em-
barcadero. Coasta de siete sitios de ganado mayor, y 
tiene boaquea con buenas maderas do ccnstrucoion y 
abundante caza, campos de caña, ninltitad de árboles 
frutales, arroyos caudalosos, caldas de a^ua. dos pe tre-
ros, un cercado de olambre de más do cinco mil va^os y 
caaos, máquinas, aparaba, gsnado, eto., ote , avaluado 
todo eu la cantidad de $353,903 <9 cezitevcs 
Y se avisa al púb'lo:» en convocación de poítore» 
H. Veracrui, Enero 4 de 1886.—H. Rodríguez —V 9 B9, 
limenex VruUl. ''«II *II-1BK 
EL RE! 
DE LOS RELOJEROS 
Según Real privilegio 6 patente de invención, conoe-. 
did» por S. M D. Alfbaeo X I I , y otras poteutsa <onro-
didaa por loa Nanion^s más importantes del muado Mr. 
George Kewtoo raforma onalquier reloj de llave, aunque 
sea p^tobte inglesa ó csja-mojlca, al sistema remontoic 
x>r 2 á 8 dnros y se limpio el relol, por $1; v cuando co-
cea un muelle de tapa en un rol.ij, se dará una ooza 'b 
oro al duaCo del relol el día que se rompa. Todo? lea 
pivotes, Ĵoa y muelles, ccloo-.doa «or Mr. Newton soa 
alfajores qua los boches ñor cualquier otro pe'ojeio. 
Mr. Novt-.n, toaipla t^das laa pinzas ds acero de relo-
es, por nn método inventado y ennooido únicamente 
por él, el rual tUae la ventaja de hacer lo ple^o mu 
más duradero que ouanco son templalaa por los méto-
doa K^nerai mente conocidos. 
Toda olafe de compostura de relojes sencillos ó de re-
petición de horas, cuartos y miaatoa, á precios más má-
rLieos qu« loa de otros relojeros, y tiea io d^acaro, mucho 
meior. Tolas la» comcoaturaa garantizacaa por uc alio. 
Porsunueato. loa charioíanea condenan el remonto*! 
do Mr. Nfwtoa porque nunca se rompe Desean ver 
tendido* ;o» relojea liuoa de llave para vender ea su lu-
gar r»-loj.>8 de remontoir, qua se rutaren y daa atili lad 
al ral'Jero. Como qne ua chambón ha copiado y »di-j>-
todo el título (E l Ray) dtl eaUblocimlento de Mr. N . w-
loo, pMa hacer creer al público que él fué el primer fan-
lador de cao título, el públioo hará bien en fijarse «.u tsj 
nombre y apellido de Mr. Jeorge Newton. Pinirta da 
Tierra, al lado de la p3letoria 'Las Xinfas", escu na á 
Monto. 
Noca —Se compran toda class de relojea fima da llave. 
1250 13 '95 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
BANCO EISPáKO-COLONÍáL 
Anuncio. 
E l Ccnaajo de Adminiatrncion cumplUn.lo coa lo dis-
Sueste ea el articulo 34 de los Estatutoi», h« a:ordado el ividendo de C I N C U E N T A P E S E T i 8 á cada aooion 
por los beneficios líquidos del 9? año social. 
E a su virtud se aatiafará á les Sr^s. Aocionintaa el 
expresado dividendo dosd^ eljaóvea 7 de; actual, á l i 
presentación del cupón número 8 de los aocione-s. aoom 
paliado délas fs, tiras que se facilitarán en éjte Einco. 
Rambla da Estudios número 1. 
Laa acción ee domioi.'iad'S en Madrid, cebraráneael 
Bani-o de Castilla, y las que lo oat6u en p iuv inc ias , en 
oasa de loa Cp.misionadoE de e t̂e Bmoo. 
Se señala para el pagi en Harcelora, desde PI 7 al 23 
del corriente, de 9 á 11 y media de la tnoñano. Transcu-
rrido este plazo, se pagará los lúnes de cala semina, á 
las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento del públioo. 
Barcelona 2 de Enero de 1886.—El Secretario Geaeral 
ArieUda dé Arímar.o, 
Los Do'.eeados do dicho Banco en la Isla de Cao» 
X , Calvo v OT, Oflclo? núni9K> 
0 U l 
A L O S CONTRATÍSTAK D E R l l P A P A R A i - i 
E J É R C I T O — B E O I M J E S T O 1 S P A R T E R I A D E 
T A R R ü GONA NUMERO 6. 
Debiendo adquirir e te cuerpo eo prendaa da maalta. 
nil blueas, a i l pa^tilonaa, mil eamisas. quicientaa CA-
míaetaa, qniiipatosoalzóncilloa, quinientas mantas, qui-
nientas «abanos, qumentos forrus de catre y dcacieuKa 
corbatas; loa etñore* que deeeea constrritla», as tt-r-y-
rán concurrir ó remitir loa ti pea y pliego de oca-<iciea»a, 
á Ua doce do la mañana del dia veinte de. mee de r e'.'rv-
ro próximo, á Isa oficinca tul ctodo Caírpo, calle de 
Cuba, loa cuales deberán reaultar Igaaieaca uo tolo a 
t>3 qae aa encuentran de manifiesto en ios almacenes 
del expresado Caerpo, y aleado de obligao:on d^l r e x t -
tonte, el dejai á f ivor de la Hacienda ei medio por < ¡ ca-
to del total importe j la constroocion, y ser ademá' da 
su cuento, et gasto de este ao ansie—Saata C i v a "¿' de 
«aero ds 1SR8 —Los Capiar.es de vestuario, Feliclnto 
dePra-^'eng Prancisco de t a<-a. 
1160 10-28S 
R E G I M I E N T O 
nriimiá DE TÍIIÍGOIU \ . f 
Tenieadoqae alqairlr e s » fn>vp» dwi mil paiv.-
l ipato», loa aeñjrea contraes ^» qae deaen hacer p-o-
poeiclonea para aa BW>i.¿wJi n. <»w servlrjn ofrctiiiir 
á laa aooe üel dio 20 de! lots .Je febrero p íóx mo. a : ~ f 
ofloina» ání c í talo casrpa, <v»i e a; Caita, AMda pr*-.'-'j-
taián los pliegos de ooadlclonts y tipos. 6 k s i ^ .• . 
pudieado enterarte de loe qus se halan du manlfi^aUr 
•a losalmaoscea del ouer^o, üebiwtdo d» j ^ r el oonavruo-
ter el medio por ciento á íaror da la Haaí»ada d<u tot*; 
importe del iadilado artícnlo, y tlaado ds a n c o « t i , a ' t 
gaato de ••te atañólo —SVEta r.i^i-i J i «n^'o if líi.-c-! 
H A B A N A . 
VIÉRNES 5 D E F E B R E R O D E 1886. 
Junta gestora. 
Ayer tardo se reunió en la morada de sa 
dignísimo Presidente, el respetable señor 
Conde de Casa-Moró, la Janta formada en 
esta capital con objeto de auxiliar en lo po 
slble, por medio de la generosidad nunca 
desmentida de este pueblo, á nuestros her 
manos de la Península afligidos por la epl 
demla colérica. Las noticias comunicadas 
por el Eminentísimo Cardenal Arzobispo 
de Toledo respecto de la terminación del 
contagio y del sobrante en su poder de una 
suma ascendente á poco más de $5,000, y 
el hecho de existir también en manos del 
Sr. Presidente de la Junta gestora una can 
tidad aproximada á aquella, dló lugar á la 
expresada reunión con el objeto de resolver 
respecto del destino que debiera darse & 
ámbas sumas y de resignar un mandato y 
cesar en unas gestiones que no han podido 
sor más felices para las Infortnnadas víotl 
maa de la epidemia asiática. 
Con efecto, según la carta y cuenta clr 
cunstanelada que oportunamente se publl 
carón en el DIAKIO del 21 de enero último 
el Ilustre Cardenal Arzobispo de Toledo 
hoy preconizado para la silla episcopal 
de Sevilla, ha distribuido en todos los ám 
hitos de la Península afligidos por el con 
tagio, unos $52,000, y quedan todavía en 
su poder $5,000 más, que ea la suma remití 
da directamente por la Junta gestora. 
De todo ello se dló ámplia noticia enlareu 
nlon de ayer, consignándose en primer lu 
gar un voto de gracias al Sr. Cardenal Ar 
jsoblspo de Toledo, D. Fray Ceferino Con 
zález, por el celo y buen acierto con que ha 
realizado la alta y noblo misión que lo con 
fió la Junta gestora. Oíro voto de gracias 
se concedió por ésta á su Presidente el ee 
ñor Conde de Casa-Moré, por su entusias 
mo y nobles esfuerzos en favor de la obra 
cristiana que aceptó la Junta y que si so 
ha visto coronada del mejor éxito, débese 
principalmente á la cooperación y ayuda 
de tan respetable patricio. Por nuestra par 
te, nos asociamos gustosos al acuerdo do 
Junta así en lo que respecta al ilustre Pri 
mado de la Iglesia en Eapañs, como á lo 
que concierne al Sr. Conde de Casa-Moré 
que tan fielmente han interpretado los de 
seos de los donantes. 
L a Junta acordó, respecto de loa $5,000 
que existen en poder del Sr. Cardenal, quo 
se le manifieste á Su Eminencia que con la 
misma equidad que ha presidido en todos 
sua actos y que es propia da su carácter y 
levantados pensamientos, diatribuya ese re 
manente de la suscrioion de esta Isla entre 
viudas y huérfanos menesterosos que han 
sobrevivido á aquol infortunio. No tiene la 
Junta que dar otras instruccicnes á quien 
tal discreción y acierto ha demostrado en 
todos sua actos. 
Quedaba el particular de los $5,245-55 
centavos en oro existentes en la actualidad 
en poder del Sr. Conde de Casa Moré, en 
su doble carácter de Presidente de la Junta 
y Tesorero de la misma, y respecto de la 
Inversión de esos fondos se trató con la 
mayor extendon, emitiéndose sobre el 
particular razocoa muy atendible?. Desde 
luego que, terminada la causa que produjo 
la constitución do la Junta y la susoriclon 
general, hubiera sido lógico devolver la 
cantidad proporcional do dicha suma á les 
donantes; pero sobre ser esto de imposible 
realización, existe el precedente de que en 
casos análogos, cuando ha ocurrido sobran-
te de alguna euecrlcion benéfica, ee ha aplí 
cado á otras obras cailtatlvas, con general 
aplauso. 
Esta fué la mente que prevaleció en la 
reunión de ayer. En primar lugar, se tuvo 
en cuenta la situación angustiosa que atra 
vlesan loa troa hoapltalea do caridad de 
Puerto-Príncipe, el do '!San Lázaro", fon 
dado por el inolvidable Padre Valencia, el 
del "Cánnen" y el de "San Juan da Dios" 
Loa tras ae hallan á cargo do la bauéfisa 
Institución de Hermanas Hospitalarias, que 
prealdo una respetable y dignísima señora 
de dicha ciudad, consagrada con el mayor 
oslo á esa cristiana obra. Y como da Fuer 
to-Príncipe ee habla recibido hace pocos 
días el último donativo para esta piadosa 
obra, se creyó propio y oportuno aplicar á 
un objeto benéfico en aquella ciudad la su-
ma de $1.500 en oro, que deberá remitir 
se al Sr. Brigadier Mella, digno Goberna 
dor Civil de Puerto-Príncipe, con deslluo 
á dichos hospitales de beneficencia y á fin 
de que por su respetable y autorizado con 
ducto llegue á manoo de las Hermanas Hos-
pitalarias encargadas de su sostenimiento. 
Cuanto á los $3,745 55 cía. oro que resul-
tan sobrantes después de consignar loa 
$1,500 á los hospitales de Puerto-Príncipe, 
discutióse extensamente acorca de su destl 
no, emitiéndose sobre el particular maobaa 
y muy atendibles razones, prevaleciendo en 
definitiva el siguiente acuerdo: destinar 
$2,000 en oro al Hospital "Reina Mercedes", 
$700 á la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, $500 al Colegio de Niñas Pobrea 
del Cerro, que corre á cargo de la Conferen-
cia de San Vicente de Paul y viva do Ja ca-
ridad pública, $300 al Colegio de N i ñ e a Po-
bres también á cargo de la misma Confe-
rencia de San Vicente de Paul, y el resto, 
próximamente unos $240 oro, para socorro 
de los pobrea que reciben limosnas de va-
rias personas caritativas por conducto del 
D l A B I O DB L A M A B U T A . 
Tomado este acuerdo, ae dló por conclui-
da la sesión y el encargo de la Junta gesto-
ra, que como hemos dicho ya, con tanto a-
clerto ha presidido nuestro respetable y 
dignísimo amigo el S r . Conde de C a s a - M o r é 
y que ha recaudado durante el tiempo de 
su existencia las respetables sumas de pesos 
38,813 26| o t a . en oro y $64,076 01 o t a . en 
billetes, lo que prueba la nunca desmentí 
da generosidad de esta Isla y la solicitud 
con que sus habitantes acuden á remediar 
cuantas desgracias ocurren en el seno de la 
Patria y piden el concurso de sus hijos. En 
estos momentos de satisfacción general por 
la realización de tan buena obra, nos olvl 
damos de nuestros propios esfuerzos para 
recordar los de l o a demás y enaltecer el tra 
bajo y la generosidad de t o d o a . 
V&por "Oaxaca" 
Este magnífico y rápido vapor do la Com-
pañía Trasatlántica Mejicana, que manda 
el capitán D. Tiburclo Larrañaga, entró en 
puerto á las cíete de la mañana de hoy, 
procedente de la Coruña, do donde salló en 
la tardo del 22. 
E l Oaxaca llegó sin novedad, pero mo-
leatado on todo el viaje por] marea gruesas 
y foorbes vientos contrarios. Dicho buque 
conduce 362 pasajeros, de ellos 50 de trán 
alto que continúan su viaje para Veracruz 
esta misma tarde. 
Suscrioion 
iniciada por el DIASIO S>M ÍA MARSKA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos de la Península. 
tmo. BII.LSTBS. 
Suma anterior. ?38.812 26i $84.667-71 
La A s o c i a c i ó n de 
Profesores de esta 
Isla, resto de ia 
susoriclon abierta 
por dicha coleotl 
dad 8 30 
$38.812-26f $64.676-01 
FOÍXETIN. 19 
E L HIJO D E PORTHOS, 
NOVELA 
ESCRITA EN FRANCÉS 
POB 
(CCOTINÚA.) 
X I . 
DONDB SB TBA.TA DB UN INVENTO QUE 
TENDRÁ SITIO EN EL LUGAR C O B E E S • 
PONDIENTE DE ESTA NAERACION. 
Completemos con algunos detalles retroa-
peotlvoa y necesarios la historia que acaba-
mos de oír de láblos de maesa Buenaventu-
ra Bonlarron. 
L a víspera por la noche, el pequeño Ra 
naud volvió lleno de júbilo á la hospedería 
del patrón de los dos jóvenes. 
Venia del hotel Colbert, próximo &1 ce 
menterlo de San José, donde por fin había 
sido recibido per el ministro. 
E l resultado de aquella visita no había 
podido tener más felices resultados. 
E l pequeño Renaud había cambiado su 
traje do aldeano por un traje de la más 
exQuielta elegancia, pero un tanto ridículo. 
Sa parecía á una santa á quien sacan en 
procesión. 
Ranaud ardía en deseos de que le viera su 
amigo Joeí. 
Pero Joel no estaba en la hospedería. 
Dieron las nueves y Joel no parecía. 
Ncestros lectore saben las causas que mo 
ti vahan su tardanza. 
Algunos momeotcs d^apufla de dar iaa 
nueve dijo maepe B mlit" i 
—Me pardee 1400 f.«tí» M • ¡1:- uo cenaréis: 
con vuestro compañero de habitación. I 
El Mensaje de Mr. Grevy. 
H-D aquí el Mensaje da la república fran-
cesa, leído por Mr. de Proycinet on la se 
slon de la Cámara do los diputados cele-
brada el 14 da enero. 
"Al elevarme por segunda vez por medio 
do su Asamblea nacional á la presidencia 
de la república, Francia ma ha dispensado 
un nuevo honor que aprecio en todo cuanto 
vale y aumentaría si posible fuera mi gra 
tltud y mi celo. 
Francia ha querido sin dad» Indicar que 
está Batísfdch:» do mis esfuerzos por ejercer 
como olla las comprende, Isa altas atribu-
ciones quo me ha conferido, pero sobra todo 
ha querido signlfiRar el valor que dá á la 
estabilidad del gobierno déla república. 
Respondiendo así á loa qne le atribuyen 
deseos de cambio de régimen y aleccionada 
por larga y dura experiencia, sabe quo la 
república, que la ha realzado da sua desas 
trea, ee hoy máa que nunca su gobierno 
necesario, el único capaz da asegurar su 
reposo, au prosperidad, su f aerza y su gran-
deza, y el úalco qua puede ser duradero, 
porque «s el único apropiado á su estado 
democrático y el único eonclllable con la 
soberanía nacional. 
En el eepaclo demedio siglo, ha visto de 
rrumbarao dos veces en medio de revolu-
ciones la monarquía y doa veces también el 
Imperio, y cuando aa lo brinda con una 
nueva restauración, sabe que no se la pro-
pone con ella otra cosa que la revolución, 
la revolución máa temible de todas, para 
venir á parar á uno de eaos gobiernos efi 
maros qae ha soportado ya y qu© han sido 
derribadoB. 
Ha aquí por qué Francia se ha adherido 
á la república y quiote la estabilidad de en 
gobierno. 
E i Parlamonto ee inspirará on au modo 
de pensar, preocupándoaa á su vez de la es 
fcabilldad minldterlal tan necesaria á la 
buena administración d© loe nsuoíoa públl 
coe, á la dignidad del gobierno republica-
no, á su ciédito y á su consideración en ei 
mundo 
Esta tan apeteoíblo estabilidad depende 
do la constitución de una mayoría guber 
n^mental, que es una Imperiosa necesidad 
en los momentos actuales, y está asegurada 
al los amigos do la república lo quieren 
Roconcéntrensa en ol terreno común á to 
dos; terreno bastante vasco y bastante fe 
cundo para qua puedan encontrar en él to 
doa loa medica do satisfacer las neceaidades 
y los deseos del país. 
Dasde quo ajustó tratados coa la China 
con el Annam y con Madagascar, Ja repú 
bliea ft-ancena está en paz con todas las 
naoionea. Nunca ha dejado de estarlo con 
los pueblos de Europa y América, entre los 
cuales ha vuelto Francia á ocupar el pues 
to que le correaponde. 
Cumpliré la deuda de gratitud que tengo 
con loa ejórolíoa de tierra y de m»r dlclen 
do que Francia está ufana de ellos, y que 
ha seguido con maternales y coafiados ojoa 
sus pasos en caá campaña del extremo 
Orlenla, en ia cual han llevado á tan alto 
grado el espíritu da abnegación, el valor y 
las oualldadea milltsrea, que son el orgullo 
y la seguridad do Francia." 
Eata lectura suscitó diferentes veces 
enérgicas protestas de la derecha, prlnol 
pálmente de M. Pablo de Cassagnac y de 
M. L a Rochefouoauld. 
E l presidente dijo en seguida que elMen 
saje sa depositaría en los archivos de la 
Cámara. 
Los alemanes en Samoa. 
L a ocupación da las lelas Samoa por loe 
alemanes, dice el Fígaro de París, ha pro 
ducldo en Australia una impresión tanto 
máa viva cuanto qua en diferentes ocaalo-
nea y en particular haca un año, lord Dar-
by rechazó las sugestlonea de loa goblernoa 
sustrslianoa y declinó la anexión de las ia 
las Samoa á las poseslonea Intrlesas. Ea vor 
dad qua dos días antea, el 17 de enero de 
1885, el principa de Biímarck puso en co 
nocimlcnto dal Ralohatag haberse efectua-
do un arreglo, en virtud del cual Alemania 
ó lagliterra se comprometían á respetar la 
indapeudanoia de las islas Samoa. 
E l canciilar oe abstuvo de añadir quo el 
representante de Alemania en aquellas Is 
las, M. Siubal, había decroüado en la mis-
ma fecha la destitución de Malietoa, Rey 
de Sames, y hecho nombrar en su lugar á 
—Lo siento. 
—¿No oís cómo arrecia la tormenta?.... 
¡Qatén eo echa á la callo con este tlempol 
Y guiñando el ojo, añadió: 
—Sobro todo, estando al lado de una 
mujer. 
-Suponéis.——, 
-Yo creo quo un hombre de sus condi-
ciones no va á la Iglesia nada más que á oír 
Padre-nuestroa. 
E l pequeño Ranaud giró sobre sua talo-
nea para cuadrarse delante de maesa Bon-
larron. 
-Entónces aacad el mejor vino quo ten-
gala en vuestra bodega, y sentémonoa á 
cenar. 
Un momento después estaban sentados á 
la mesa el pequeño Roñand y en patrón. 
-¿Y qué me contala del resultado de 
vuestra audiencia?—preguntó maese Bon 
isrron á au huésped, deapuea de apurar un 
vaso da vi a 6. Supongo que habréis visto al 
ministro. 
—¿A. Mr. Colbart? repuso Renaud.—Es 
un hombre encantador. Apónaa le en-
tregué la carta da mi protector, me pre-
guntó: 
-Los piratas do Argel han tenido el atre-
vimiento de llegar hasta las costas da la 
Provenza. ¿Qaó haríais si fueseis el rey de 
Francia? 
—Yo me quedé mirándola fijamente, y 
después de una breve pausa, contestó: 
—Bombardearía á Argel. 
Su c-xelencla ae levantó, exclamando: 
—¡Bombardear! jQaé significa eao? Es la 
ira«ra vez que oigo eaa palabra. 
—Bombardear—repuaa yo—es destruir 
uca plaza fuerte ó una ciudad con bombas 
que dieparan loa morteros. 
—¿Qoé ea un bomba? ¿Qué ea un mor-
tero? 
su rival, el jefe Tomaneei. M. Stubel, ántea 
do ceder el puesto á M. Warner, h&bía ido 
aún más allá: había mandado ocupar la 
residencia del Ray por una pequeña guar-
nición alemana que nunca ha sido rele-
vada. 
Maa el Rey Malietoa, apoyado por los 
cónaulea de Inglaterra y do loa Eatados-
Unldoa, procuraba suplantar á au rival. 
Una lucha eorda ae había entablado entre 
loa dos campos contrarios, cuando llegó el 
Albatroa," cuyo comandante mandó de 
sambarcar una compañía de soldados, la 
cual sa apoderó á viva fuerza del sitio en 
que el Rey y sus consejeros se hablan refu-
giado. 
Los telegramas rafieren este hecho como 
una agravación de una situación tirante ya 
mucho ántes. L a toma de posesión de la 
residencia real no se ha llevado, pues, á 
cabo recientemente como se supone, sino 
qua existía de hecho un año hace, y el de-
sembarco de tropas que Iban á bordo del 
"Albatros" puede coníiderarse como un en 
vio de refuerzos á las fuerzaa alemanas que 
habla ya en la residencia. 
Ese desembarco no oculta la decidida In 
tención del príncipe do BIsmarck, de apo-
derarse de laa islas Samoa, á pesar de las 
{>rotestas do Inglaterra y de los clamores de os colonos australianos. Si menester fuere 
se encontraría la prueba de esa intención 
en la érden enviada al almirante Knorr de 
que ee traslade con su escuadra á las Islas 
Somoa para arreglar la disensión existente 
entre Alemania y el Rey Malietoa, qne tuvo 
la debilidad el 10 do noviembre de 1884 de 
firmar un tratado, en virtud del cual los 
alemanes han obtenido una autoridad com-
pleta en las islas que ellos gobiernan. 
E l Rey Malietoa trata do sustraerse á ¡aa 
oonseouencíaa da ese tratado, / no encon-
trará apoyo en singana parte, ni siquiera 
en Inglaterra 
Mr. Adrien de la Valette. 
Ha fallecido en Paría Mr. Adrien de la 
Valette, fundadc#del periódico L a Asam 
Mea Nacional, que doíde au creación en 
1848, en la época de la mayor efervescen-
cia de la República, ha venido renaciendo 
como ol fénix de sua cenizas. 
Fué quizá el primer periódico que se per-
mitió añadir á su título el de "diarlo con-
servadoi", para lo cual se neoealtaba cierto 
valor on aquella época. 
En lo más fuerte de las jornadas de junio, 
el vendedor que pregonaba el periódico en 
el boulevard Polssonnlére, fué maltratado 
por unoa cuantos que lo destrozaron su 
mercancía. E l vendedor corrió á la redac-
ción, donde estaba Mr. da la Valette, en 
traja de frac y corbata blanca, en dl̂ posl 
clon de salir; refirió el hecho, y entónces 
Mr. de la Valette, después da darle doble 
número de ejemplares del periódico del que 
le habían Inutilizado, salló con él para ven-
derlos ámbos. 
En efecto, luego que llegaron al punto 
del boulevard, Mr. de la Valetta, blandlen 
do en su mano un número del periódico, se 
puso á gritar; ' ¡Comprad el periódico reac 
clonarlo L a Asamblea Nacionáll ¡Hoy vie-
ne muy InteresanteF 
H*bía mucha gente en aqual sitio, pero 
del grupo hostil que le observaba torva 
mente, no salló ni una voz ni una amenaza; 
InUmidado ante aquella actitud altiva. 
L a fe religiosa da Airlon da la Valette 
estaba á la altura de au fa política: creía 
que sin religión no había gobierno posible 
Era todo un carácter, y su muerte ha sido 
muy sentida. 
E S T A D O on que se demuestra el número de buques entrados y salidos en este puerto en el mes de enero d 
188fl, las toneladas importadas y exportadas, la recaudación obtenida y el producto por cada tonelada produO' 
tiva, comparado con igual mes del año anterior. 
O P H ! i ? A C I O N E S D E I M P O R T A C I O N . 
ÉPOCAS. 
E n 1885..-. 
E n 188C 
Más enl88G.«, 
Ménos en 1886. 
ürtTMEEO DK TOHBLAUAB IMPORTADAS 
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Habana, 3 de febrero de 1885.—Fernández. 
E S T A D O demostrativo de la recaudación obtenida en esta Administración en el mes de enero de 1886, aumentán 
dolé las rebajas arancelarias, comparada con la de igual época del año anterior. 
C O N C E P T O S . 




Multas.«. . . _ 
lioaultan de 18.. á 18 
Impuesto sobre bebidas. 
Idem sobre toneladas 
Id. sobro carnes frescas. 
Idem de cabotaje 
Id. 10 pg sobro pasajes.. 
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Importan los conceptos que han producido Aumento. 
Id. id. id. Baja 




Habana, 1? de febrero do 1885.—Fernández. 
Un ListorMor de 90 años. 
Hace pocos dlaa ha celebrado su 90 enm 
pleaños el Inelguc profesor é historiador 
alemán Leopoldo da Ranke, cuyo primer 
estudio histórico le ralló la cátedra de His-
toria de la Universidad de Berlín. Todos 
los ancianos y más reputados historiógra-
fos alemanes han sido discípulos suyos. 
En 1878, al cumplir loe 83 años, annuoió 
á sus amigos que ee proponía escribir nns. 
Historia TTolvereal; y desde entónces, carta 
año por Navidad, aparece un nuovo volú-
men da esta obra monumental, en la que el 
famoso Eatke deja ver aún todo su vigoro-
so espíritu y todo su talento de la juven-
tud. 
E l Príncipe Imperial, acompañado del 
Gran Daqne de B.ídeo, paeó & f#lloItar en 
su propio domicilio al antiguo prefeíor do 
Francfort euv-l'Oier, y á eutreijarin una 
cariñosa carta del Emperador G-ulllormo, 
juntamente con un retrato de cato Moaarcs, 
pintado por Siegler, y las fotografías de la 
Emperatriz Augusta y dal Príncipe hers-
doro. 
Kanke recibió, adsmás, una carta ñrmada 
por el Canciller Bismarek y por todo» loa 
Ministros, y gran número de cartas, telegra-
mas y tarjetas, así como mensajes quo le 
presentaron comlsioues de todo lo máa ilus-
tre del Imperio germánico. 
E l modesto, cuanto famoso sabio, ha con-
testado á todos que sólo desea vivir para 
concluir su Historia Universal. 
C H O M I C A Gfr 1! H Si 32 A Id . 
Damos las gracias á los Srea. Larraña-
ga, o&pltan, y J . M. Avendaño y Comp*, 
consignatarios eu esta plaza del vapor tras • 
atlántico mejicano Oaxaca, por laa coleccio-
nes da periódicos de Madrid que nos han 
remitido y cuyas noticias publicamos en 
otro lugar. 
— E l periódico E l Clarín, que dirija nues-
tro amigo y compañero el Sr. D. Rafael 
Villa, ha adquirido desde ayer el carácter 
de diario. 
— E l vapor americano Merrimach, que' 
procedente de Veracruz y escalas entró en 
la tarde de ayer, ha importado la suma do 
28,100 pesos en plata, á la consignación de 
varios comerciantes de esta plaza. 
—Ayer continuó la sesión permanente del 
Ayuntamiento de esta ciudad para tratar de 
la cuestión pendiente con el Banco Eapañol, 
con motivo de loa empréstitos contratados 
en diversas fechas. Ploslgutó en el uso de 
la palabra el Sr. Serrano, quo defendía su 
voto particular, prorrogándose la sesión has 
ta las alete de la noche. Rectificaron algu-
nos conceptos do dicho Sr. Concejal loa 
Sres. Peralto, Pulg y Mesa y Domínguez. 
Por trece votos contra uno faó deseohsdo ei 
voto particular. En la sesión de hoy empe-
zará á discutirse el informe de la Comisión 
speolal nombrada al efecto. 
—Con rumbo á Nueva-Yoik salló en la j 
tarde de ayer el vapor americano Newport, 
con carga general y pasajeros. 
—Ha sido nombrMo Subdalecado de Me-
dicina y Cirugía de Guanabacoa, el Dr. D. 
Ricardo González Morlnl. 
— L a bomba ea una bala muy grande lle-
na de pólvora, á la que ae pega fuego con 
una msoha. y el mortero es una boca de 
fuego, do formas y disposiciones particula-
res, quo sirve para arrojar la bomba & gran-
des distancias. 
Y tomando de encima de la mesa un pa-
pel y una pluma, dibujé un mortero y una 
bomba. 
Después da examinar mi trabajo atonta-
mente, Mr. Colbert mo miró do los pléa á 
la cabeza, exclamando: 
—Hé aquí un muchacho que tiene máa 
talento que cuatrocientos hombres que no 
fueran precisamente unos animales. 
—Tengo la seguridad de que hablará de 
mí en el primer Consejo—continuó Renaud, 
mandando oonetrnir bombas y morteros 
con arreglo á mi modelo. Por de pronto 
me dló cien pistolas, y con ellas he compra-
do este traje. ¡Cuando mi Invento funcio-
ne! ¿Habéis oído hablar de César, do Ale-
jandro, da Turena y de Condé? Pues serán 
niños de teta al lado del pequeño Renaud, 
capitán de bombardas de S. M. el rey de 
Francia. Como Júpiter, lanzaré rayos. 
Renaud durmió aquella noche acarician-
do sus esperanzas de grandaza. 
Al ser de día creyó oír que daban un gol-
pe á la puerta de su habitación. 
Pero siguió durmlendo-
Ua momento después volvió á sonar el 
golpe. 
Entónces ee despertó completamente, 
—¿Quién ea?—preguntó, frotándose los 
ejos. 
-Abrid en nombre del rey—le conlestó 
ma voz. 
-Se conoce que Mr. Colbert no ha per -
dido tiempo—pensó el gascón.—Ayer ha-
blaría de mí á S. M. y ahora vienen á bus-
carme en su nombre. 
—Con 2 días de navegación entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapórame 
rieano Mascotte, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. Conduce 50 pasajeros. 
— L a exposición universal en Barcelona, 
anunciada para 1887, ha dejado ya de ser 
un proyeoto, entrando en la vida activa de 
la ejeoacloa. 
Les trabajos de construcción han empe 
zado, empleándoao un número considerable 
do obreros en los desmontes y nivelficion 
da Jos terrenos p&ra ios edlfloloa y jardines. 
P«rooc ser que loa productos agrícolas 
serán objeto de prefarente atención por 
parto de ios iniciadores del certámen. 
—Un telegrama anuticla que se h&lla en 
gravísimo estado de salud el P. Beckx ge-
neral de la órdan de jasultao. 
Nscló eu Siohem, Bélgica, el 8 de febrero 
ds 1795, y fué admitido en la comp&ñía en 
1819. 
Cuando ocarrió el falleolmlanio del P. 
Rothaam, la asamblea general do los pa-
drea provinciales lo eligió para jefa eupe-
rior de la órdan, y ll&va veinte años desem-
ptñindo este cargo. 
—Se ha concedido el empleo de alférez 
para e! cuarto batalloa do Voluntarlos de 
esta plaza, á D Adolfo Hoyos Dl«z. 
—Ha sido destinado al primer escuadrón 
de Santo Domingo, como médico segundo, 
al Ldo. D. Ricardo Pcourull y Oña. 
— Sa ha concedido el retiro con neo de 
uniforme al alférez de Voluntarlos D. An-
gel Melou; al teniente D. Pranclaeo Pllga-
ros; teniente coronel D. Eduardo Fernán 
dez del Campo y capitán D. Rafael Rodrí-
guez Morlnl. 
—Estando declaradas monumento naolo 
nal laa murallas ciclópeas de Tarragona, se 
ha ordenado que desaparezca inmadlata 
meato la verja de hierro colocada por el 
Ayuntamiento, y que en lo sucesivo no se 
haga on ellas obra alguna 
— E l proyecto de ampliación del ferrooa 
rrll central do Vizcaya, desda Guarnlca 
Luno á la importante villa de Barmeo, será 
un hecho on breve, y más si todos los pue-
blos InterssadoB coadyuvan á la realización 
do la obra como la villa de Bormeo, en don 
do on nn íólo día so han recogido oincuen 
ta mil duros. 
— L a Gaceta do Madrid ha publicado la 
escritura da constitución de Ja Sociedad 
anónima española de consiruccicnes nava-
les. 
Su objeto ea la explotación de Inmuebles 
talleres, asfillleroa y eetableolmientoa que 
tomo en arrendamiento ó que adquiera 6 
cróa en Pasajes (España) ó en cualesquie 
ra otras locslídadea. 
Y la cocstrueoion, la fabricación, la oom 
pra, la venta, ia reparación, el armamento 
del material naval de guerra y de comercio 
y sua accasorioa, la explotación de privile-
gios, ó sean patente»; la construcción de 
cañones, de máquinas y obras metálicas da 
cualquier naturaleza. 
— E a ía recepción quo ea oalabró el pri-
mero do añj en ol Palselo de Bruselas, Ha 
marón la atcDcion los uuiformes dakisalíos 
funcionarloa del Estado dol Congo, consla 
tontea en frac szul y una palma de oro 
(símbolo da las palmeras qus. allí crecen) 
bordadas en el ouallo. 
L a gente quo había al otro lado do la 
puerta seguía llamando. 
—Allá voy, ¡voto á brlosl —exclamó Re 
naud, saltando de la cama.—¿Tanta prisa 
corre? Sa conoce que S. M. arde en deseos 
de conocerme y de hablarme. Concibo su 
Impaciencia. No se encuentran todos loa 
días hombres como yo. 
Se vistió apresuradamente y abrió. 
E l sargento y dos arqueroa entraron, que-
dándose á la puerta los otros dos. 
E l gascón saludó al sargento con una li-
gera inclinación de cabesa. 
— Caballoro—dijo,— adivino el motivo 
quo os trae. Pero la verdad es que no os 
esperaba tan pronto. Me vestiré, y os se-
guiré. 
—Un instante, caballero—contestó el sar-
gento.—¿Sois efectlvamento la persona qne 
ocupa este cuarto hace tres díasf 
— L a misma, para eorvlroa. 
—¿Llegástola á París el domingo por la 
noche? 
— E l domingo por la noche. 
—¿Venía de provincias? 
—Vengo de provlneíaa. 
—¿Salisteis de casa el lúnea por la ma-
ñaca? 
—Sí. 
E l sargento frunció el entrecejo. 
—Se ma figura que sois vos quien trata 
de engañarme. Paro no eonseguireia vusa -
tro objeto . Nae^troa Informes aon fi-
dedignos, y Mr. de la Eeynie se ocupa do 
ves. 
—¡Mr, de la Roynio m ocupa de mí! No 
contaba con esa honra. E a cuanto le vea lo 
dftró las graciíis. 
E l Barganto pensaba entre tanto: 
—Ea exfiraño--,- Ma han dicho que el 
hombre quo bascamoo es alto, fornido, de 
ai'pecto marcial. 
— L o 3 marlnop. qne tienen que navega? 
por el Mediterráneo setán aterradoa. 
Cuando la acción de Italia en el Mar Ro-
o, alarmado el Gobierno de Trípoli, hizo 
colocar un cordón de torpedos alrededor 
del puerto de la capital. Pero la cadena 
que loa unía se rompió, y dos torpedos se 
escaparon. 
Uno de ellos ha Ido á clavarse en la cos-
ta. Pero el otro anda suelto, navegando al 
azar y llenando do terror á los capitanea 
de barco, que á cada momento temen ver 
aaltar por loa airea su embarcación á im-
pulsos del torpedo. 
—Dicen de Viena á E l Imparcial que 
adelanta el proyecto de crear una compa-
ñía marítima ruso danesa. 
E l pensamiento es construir en Copen-
hague de 30 á 40 barcos de acero, que en 
tiempo de paz harán el servicio de mercan-
tes y en tiempo de guerra podrán armarse 
con cañones y servir para el trasporte de 
tropas y armas. 
—Sagun telegrama recibido en Madrid 
de Valdegama (Palencia), el peñasco deno-
minado Otorad&da, ae ha desprendido, ca 
yendo sobre la fábrica do harinas, propie-
dad de D. Valentín Calderón, cuyo edificio 
ha quedado destruido. 
Ha resultado un operarlo muerto y varios 
heridos. 
—Entre los doctorea que habían preaan-
tado sus títuloa en la Univeraidad de Ma-
drid el 14 de enero, p*ra poder tomar par-
te en la elección de un senador, figuraban 
los señorea Duque do Veragua, Marqueses 
da la Vega de Armijo y de Múdela, Conde 
de Plasenci», Vizconde de Campo Grande 
y Sres. Moyano, Aman, Colmelro, Pelayo 
Cuesta y Maldonado Maoanáz. 
Entre loa títuloa presentados aparece uno 
expedido en pergamino por la Uulveraldad 
do Alcalá, con fecha 2 de julio de 1826, y 
otro por la Universidad do Sevilla en 17 de 
jallo del año 1836, con granfle orla, que tie-
ne en su centro uua Imágan de la Purísima 
Concepción. 
—Días pasados telegráfió el comandante 
de marina de Barcelona que había arriba-
do á aqnel puerto el bergantín Eimoncito, 
procedente de Amérlce, conduciendo dea 
moros que halló en situación muy compro-
metida, á 30 millas de Larache. 
Recogidoa los náufragos por dicho buque, 
llegaron á Barcelona en altuaolon harto 
triste, á pesar de haberles prodigado todos 
los auxilios posibles el capitán y loa tripu-
lantes del bergantín. 
E l general Berauger telegrafió &! coman-
dante de marina de Barcelona que ae faci-
litasen á loa náufragos ropas, alimentos y 
cuanto necesitaran. 
Al partiolparlea la citada autoridad ma-
rítima, por medio de intérprete, laa aten 
cionea que Iba á prodigarlea el gobierno 
español, ee mostraron los morca profunda 
mente agradecidos, escribiendo en árabe 
la siguiente declaración: 
"Alabado sea Dios. 
Bendito sea mil veces, porque el reinado 
de las sombras nos metió en laa profundi-
dades del mar proceloso para parderno» 
con nuestras almas; pero Alah nos sacó de 
tan apurado trance presentándonos un 
barco dal gran rey de España, que bendito 
cea con todos sua' aeoscdlentea y descen-
dientes. Nunca tendrlamoa palabras ptra 
expresar el buen corazón del capitán de 
este buque del gran rey de España, que 
nos ha tratado con cariño y como á hijos, 
y todoa los marinos del referido buque, ló 
jos de íosulíarnoa, como moreoíamoH, nos 
haa considerado como harmanoa: ¡benditos 
sean elloa y sus hijos! 
Aunque ee noa vandidro, qua bien lo me-
reeomos por nueaíroe pecadoa, no pagaría 
moa el favor que se nos ha hecho y sa nos 
baofi, con el ba*n trato que vamos recibien 
do en esta gran ti^rfa de Eapaña. 
Bendita 8t«a ella, y p ja lá que toda núes 
tra raza pudiera habitarla, y viviTÍamos en 
ella como harmsrsoe con les eapañolos qua 
la ocupan, coma eatavlmoe en ntro tismpol 
—Abalsm L-HTCSI.—Mahomet L-irrosl Ai-
oano." 
Eí primer flrraaata aa un e&oerdoío de la 
familia r̂ .nta do su p&íd y «.i otro un moro 
jóven y de fuerzas atlótíoge. 
—Un pedódlco de Paría señala á la aten 
clon general la eigulanta estadística: 
"Da ¡os 6,000 expendedores de vinos y 
liooies de París, 5,000 proceden do la clase 
de cocineros y mayordomos de Gasna partí 
culares. 
En loa restauranis, más de laa dea torce-
rae partea de loa amos y mozos proceden 
del mismo origen. 
E-itss cifras revelan la Importancia del 
capital qua la servidumbre doméstica po 
eée " 
— L a Ilustración üaiólica de Madrid ha 
inaugurado felizmente ana trabajos del sño 
nuevo, que ea el undéalmo de su publica-
ción. En el número que tenemos á la vista 
aparecen proolo&os grabados de actualidad, 
y artículos orlgin&les y poesías de nuestros 
primeros literatos 
Pocas publicaciones pueden recomendarse 
mejor que ésta, qua añade á eu mérito pe 
ouiiar y á eu precio de una baratura lo ve 
roaímü, la circunstancia de ser propiedad 
del adío da huérfanas del Sagrado Corazón 
de Jeena, monumento inelgne do la caridad 
<VÍ pu^b'o madrileño 
—EÜ la recepción efi jiai del dia piimaro 
'?,e año en el Palacic 2eal de Brueolas, ob 
servaron los ocnesívnoa que la reina, que 
eataba do pié ea el trono, sa apoyaba en dos 
fuertes baetonee. 
Hó aquí la oaxie»; las distracciones favo 
rltia da S M. ooneisien on domar potros y 
ealtar á cabaUo grandí-e z ^ j ^ a . Una de las 
últimaij tardes de dloíembr*3, la vuln^ g.ilo 
pabaporel parque d© Latean; &) Ir á saltar 
nna barrera so volvió para dar usa ór isn á 
un caballerizo y el caballo hizo un fültso 
movimlentf1, trrcjsmdo al euelo á la sebera 
na S M. ha snfrido mucho; poro les mé 
dlooa conflan en una curación completa, por 
máa que ahora, para andar y para eosío-
nerfio en pió, tenga que usar mulataa. 
— E l b&nqaero de Barcelona, Sr. Arnús 
ha cfrecldo anticipar loa 80,000 duroa que 
fallan para ia total terminación del raonu 
mentó á Colon, qne se erige en equella ca 
pltal. 
— Ua dlailo madrileño dal 9 de enero pu 
bllca lo algiiionte: 
''Acocho celebré sesión la real Academia 
de la Historia, presidida por su director, 
Sr. Cánovas del Caatilío, y con asistencia 
de loa señorea obispo de Pamplona y mar-
qcés da Mclinf, también numerarlos, del 
electo Sr. Pujol y Campa, y del eorrespon 
diento señor conde de Morían a. 
El señor eeoratarlo dló cuenta do haberse 
recibido da Ja comielon del mapa geológico 
da Eap;ña los últimos tomoa que ha publl 
cade, entre les cuales se halla el muy nota 
ble oe ia datotlpcion fíaioa y geológica de 
la provincia de Guipúzcoa, escrita por el 
Sr. Y&rza. 
Tratándoie despuea dsl íisnnto debatido 
por varios psriólicos, reapeoto á eatarae 
derribando y próxima á efeotuareo la dea 
trucclon de la caea do Alcalá do Henares, 
en Ja qua se presume habar nacido el prín-
cipe do loa iDgenloa, Miguel do Cervantes 
Saavedra, la Academia designó para qua 
ii forman Ecbra ello á loa señorea marquóa 
da Molina, Saavedra y Fernández y Gonzá 
lez. 
E l Sr. Balaguar prcasnió el pliego aoxto 
del nuevo tomo del "Memorial histórico." 
E l Sr. Fernández Duro dló lectura dea-
puea, de Isa blogrsfíaa de D. Blas da Lezo, 
Ambrosio A'flDguer y Diego García de Pa-
redes, que acaba de escribir con destino al 
"Diccionario biográfico de españoles Una 
t ías ," que está preparaedo la Academia. 
£1 Sr. Salas wñtbmó á AÜ vez la lectura 
del interesante estudio que ha escrito sol ra 
la república Argentina. 
Designóse después al Sr. Fablé para ro 
dactar la necrología del sabio historiador 
Mr. Gaohard, que tanto ha ilustrado con 
«na vo'úmenes la hÍBtoila de ia dinastía 
austríaca, cuyo trabajo necrológico verá en 
breve la luz en el Boletín de la Academia, 
y, por último, ae votó académico oorreapon-
diente en Pulgcerdá (Gerona) á D. José 
María Martí, y se levantó la seeion á laa 
once ménoa cuarto." 
—En la Administración Local de Adua-
na* de eíto puerto, ee han recaudado si 
día 3 de febrero, por derechos araaocla-
HOK 
En oro .,.$ 20,431-98 
En p l a t a - . „ _ $ 261- 89 
En billetes..-. $ 2,499-45 
Idem por impuaetoa: 
En o r o - « - „ . . _ „ , .. 3.374 26 
—Parece que vala á retratarme—dijo Re-
naud, ofendido por la insistanoia con que 
la examinaba ol sargento.—Sé que no aoy 
un Antlnoo ni un Adamaator.... Pero esto 
no ea motivo para que me tómela por un 
pigmeo, por un mirmidón. ¡Vive DIosl Ten-
go un buen brazo y una buena espada para 
caatlgar á quien so burle de la exigüidad 
de mi persona-
—Lo sabemos-contestó el sargento,— 
poique aeabais de probarlo. 
Renaud se sonrió con orgullo. 
—Es verdad. No es solamente en lea 
cuantos do hadas donde el pequeño Poueot 
hace entrar en razón al ogro. 
Y poniéndose el sombrero, añadió: 
-Estoy dispuesto á seguiros. Partamos. 
Al rey no se le debe hacer esperar. 
Loa doa arqueros que ee habían quedado 
á la puerta siguieron á sua compañeros, en 
medio do loa cuales Iba Renaud. 
—¿Dónde mo llévala?-le preguntó el 
gascón á uno de los arqueroa al llegar á la 
plaza de la Greve.—Por aquí no se vá á 
Saint Geimaln. 
E l arqnaro lo contestó: 
—Ahora no vala á Saint- Germaln. 
Y otro arquero añadió: 
—A Saint Garmaln Irela despuea que oa 
Interrogue Mr. délaReynle. 
—Supongo qna Keaá sobre mi Invento.... 
Pero me llama la atención que Mr. do la 
Raynla toma cartas en eate aaunto.... Yo 
creí quo no ora hombre de armaa. Sa co-
uoea qne ía cosa interesa á todo el mundo. 
Los doa arqueros le miraban como á un 
hombro á quien no se entiende. 
Loa cuatro arqueros, el sargento y el p© 
qaeño Rauaud, despuea do atravesar medio 
Parla, penetraron en ia caaa donde Mr. de 
la Eeynie tenía sus oficinas. 
C O B H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor mexicano Oaxaca recibimos 
periódicos de Madrid hasta el 20 de enero 
próximo paaado, ó aea trea dlaa más recien-
tes que loa que ya teníamos por la vía de 
Nueva York. Hé aquí laa prlncipalea no-
ticias: 
Deí 18. 
Ayer fué recibida por S. M. la reina re-
gente la comisión de la Diputación pro-
vincial de la Coruña, encargada de dar 
á tan augusta señora el pésame por el 
fallecimiento del rey Don Alfonso X I I 
(q. s. g. h.) 
E l presidente do la Diputación dirigió 
á S. M. sentidas frases de pésame, ofre 
clendo á la vez el más respetuoso testimo-
nio de lealtad y adheaion al trono y á las 
instituciones. 
S. M. significó á la comisión cuánto a-
gradecía el mensaje de la Diputación de la 
Coruña, á cuya hermosa ciudad tanto que 
tía por su lealtad y do la que tan gratos 
reouerdoa conservaba, haciendo votos por 
au prosperidad y deseando en no lejana 
época vlaltarla 
L a audiencia, á la cual imprimió la bon 
dad de S. M. un carácter caai familiar, se 
prolongó máa de un cuarto de hora, dedi-
cado excluaivamente á hablar do Galicia y 
manifestar cuánto complacía á la reina el 
paso dado cerca de ella por la Diputación 
de la Coruña. 
Componían la comlaion, ©l presidente 
D. Antonio dol Rio y loa diputados don 
Adolfo Racedo y don Angel García Va-
lerio. 
—En el acto de presentar sus credenola-
lea al prealdente de la república francesa el 
Sr. D. Francisco Cárdena», a© expreaó el 
Sr. Grevy en términos de estrecha amistad 
y de almpatía sincera para la reina regente 
y para el gobierno. 
—Hoy no a© ha hecho política en ningu-
na parte. 
Todo el mundo se ha ido á pasco, porque 
el aol convidaba, y por veinticuatro horaa 
ae ha dejado de hablar da embajadores y 
consejeros de Estado 
Eata noche regresará el Sr. Gamaeo de 
E l Pardo, y mañana habrá consejo de mi-
nistros. 
—Dice E l Día; 
" E l Sr. Cae telar no presentará su candi-
datura por acumulación en laa próximas 
elecciones para diputados á Córtes. E l dis-
trito de Huesca será el qu© otorgue su re-
presentación al Sr. Castelar." 
—S«gun telegrafían da Cartagena, loa 
módiaoa que asisten al desgraciado gene-
ral Fajardo conalderan Indispensable am-
putarle nuavamanto la pierna. 
E l general elgu© bastante grave. 
—Decías© auooh© quo habían surgido 
nuevaa dificultades para la combinación 
diplomática pendiente. 
El eeñor marqués de Casa Lalgleala ha 
contestado en sentido negativo á la con-
sulta que se lo habla hecho. 
—Tenemos por seguro que está acordado 
el nombramiento del Sr. D. Cipriano dol 
Mazo para la legación de España en Lón-
drea, y ©1 del conde de Raacon para la de 
Italia. 
Soria, 18 (10 5 m.) 
A las cuatro de ©ata mañana ha esta-
llado un horroroso incendio qu© ha des 
truido tr©3 caeas del médico señor Tovar 
y una de D. Bautista Gaspar. No hay que 
lamentar desgracias personales, afortuna-
damente. 
Estamos sufriendo un rudo temporal de 
nieves y lluvias.—El corresponsal. 
Cartagena, 18 {Vb t.) 
Aumenta la gravedad del general Fajar-
do. Estecdléndoa© ©l ©efacelo á los demás 
tegldos. L a fiebre está sostenida por la 
septicemia. 
El general Azcárraga ha visitado hoy por 
la mañana el fuerte de Podaderas; por la 
tarde el da Atalaya y reatantes. 
L a población muéstrase afectada por el 
estado del general Fajardo. 
Se ha celebrado consulta d© médicos con 
fisisitcncia dal Dr. Ledeama.—F. 
Del 19. 
Ayer publica la Gaceta loa dos dscretoa 
que ea esperaban, haciendo uso el ministro 
de la ley d© autorizaciones del 12 del co-
rríante mes. 
Tratada© ya ámpllamento laa dos cuestlo 
nee de la Admlnletraclon provincial y de 
la modificación en ellmpueeto d© conaumoa, 
nce hemos de limitar á dejar T©gÍ8trado3, 
por iJtíclrlo así, ámbos decretos. 
En el preámbnlo del primero, el reforenta 
A !a Admlnlatraclon provincial, expone el 
Sr. Camacho opartunaa consideraciones, 
E l peneamlento á que obedece la reforma, 
derogando la que eatableció el Sr. Cos-Ga 
yon, continúa, como dice ©l preámbulo, el 
penaamienso Iniciado en 1870. Da loa deta-
lles no ea necesario tratar, pnee qu© ya loa 
conocen nueatroa leetorea, dado quo son loa 
mletnoa do la refarma llevada á cabo por 
el Sr. C'imacho con la ley de 9 d© dialam-
bre d© 1831. 
Toma el Sr. Camaobo latshuaclon actual 
para partir de olla, y aunque no formula 
opinión on el preámbulo, reconoce en oler 
to modo qne no eatá tan demostrado como 
por algunos 6© cróe, ai el Impuesto do con 
sum- a ha da aer reourao exclusivo del T© 
aoro, ó exclusivo de los Ayuntamientos 
Dice el Sr. Camacho que entran en ©ate mo-
mento á dlacntlr aso punto, y celebramoa 
que, por lo ménoa, deja apuntado qua oería 
importante qua el punto quedasa bien ©£ta-
b'ecído 
L a necesidad impericaa de separar por 
ocmp'etü la Hacienda municipal da Ja Ha-
blada del Eatado, sería una de laa cueatio 
naa que ae píeaentaTÍan con toda claridad 
al discutir t<l punto que el Sr. Cimaoho ao 
ftal#, y que ae comprenda qu© no entre á 
discatlr en el preámbulo de un decreto. 
—Los periódicos dal Forrol niegan qua 
en aquella ciudad ae hayan hecho prieionea, 
Lo úuico qua dicen es que ae adoptan gran 
dea precaucionea milltarea, laa cuaba au 
mentaren el vlérnes último, al ménos en su 
apa/ato. 
—De Baeza dicen qa© el vlérnes falleció 
da repente el canónigo y arclpraato do sque 
lia ciudad D. Miguel López Maroto. 
—Después de algunos aplazamientos ee 
celebró ayer Consejo d© minlaíroa en ls 
Preaídenoía. 
Para todoa loe políticos era cosa fuera de 
duda qua en ea© consejo ae resolverían defl 
nltlvamente laa dos comblnaeionea de per 
aonal «c© están pendíenter; la diplomática 
X L I . 
BAJO LLAVE 
E l sargento ae adelantó para provenir al 
auperlntendente de policía. 
Mr. de Ja Reynie, que esperaba en su 
despacho, no le dló tiempo para hablar. 
—¿Traéis al culpable?—le preguntó. 
—Monseñor—respondió el sargento,—no 
puedo responder de que sea el culpable. 
—¿No' llevábala sua señas? Talla, seis 
plés; corpulencia hercúlea; traje bretón. 
—En la hospedería de maese Bonlarron 
he encontrado ese hombre.... Le he inte 
rrogado.... Y á juzgar por ana pregnntaa, 
creo que es el hombre & quien buscába-
mos. 
—¿Y le habéis creído bajo su palabra? 
—Ha confesado con tan buena f é . . . . 
—Ha eido una maniobra para despista-
ros . . . . ¿No lo habéis oonooidc? 
—Monseñor... . 
—Señor sargento, os habéis dejado enga-
ñar miserablemente..-Señor sargento, aoia 
un estúpido. . . . Señor sargento, merécela 
ocupar el sitio del culpable. 
—Monseñor.... 
Mr. de la Reynie mandó que introdujeran 
en su despacho al pequeño Renaud. 
Renaud se adelantó pausadamente, salu-
dó á Mr. de la Reynie y se sentó en nna si-
lla que había vacia á en lado. 
-¿Qué hacéis?—le preguntó el superin 
tendente. 
- L o que habéis visto, sentarme para es 
perar que me interrognais, porque me han 
dicho que quereia interrogarme. Oreo que 
ae me acusa de un delito.... Yo soy inca-
paz de faltar á la ley. Soy un hombre hon-
rado, de qnlen deba hablaros el rey. 
—En efecto; en nombre del rey procedo. 
Y después de una breve pansa, añadió: 
y la de consejeros de Estado, laclnao la 
grave cuestión de la presidencia de dicto 
alto cuerpo. 
Raspecto á la primera parece que ee 
acordó autorizar al ministro d© Estado pa-
ra qu© por sí mismo resnolve Ja cuestlor, 
con objeto d© presentarla á la firma de la 
Reina en el Consejo que el juóves ha de ce 
lebraree en Palacio bajo su presidencia. 
Si deanuee de ñrmada, alguno de loe qne 
en ella entían no estuviese conforme con el 
puesto que se le adjudique, tendrá qu© re 
nunciarlo. 
De nombres no se pudo traslucir nada, y 
para no exponernos á errores, omitimos 
loa que circulan como positivos. 
De la de consejeros de Eatado, según 
versión de algunos ministros, no 'se habló 
ni una palabra. 
L a cuestión de órden público fué objeto 
de detenido exámen. 
Los telegramas de los gobernadores acn 
san completa tranquilidad, pero el gobier-
no continúa preocupado hasta el extremo 
con los trabajos de conspiración. 
Teme algo, y lo teme para plazo muy 
breve, aegun versiones mlniaterlales, qne 
es á las qne en estos asuntos debemos acu-
dir, porque suponemos que al algo ae pre 
para, el Gobierno estará al tanto do lo 
que se fragüa en las sombras de la conspi-
ración. 
Se nota, sin embargo, el fenómeno de qne 
fuera del campo ministerial no hay alarmas 
ni temores, es más, qne ni las preocupado 
nea del gobierno logran llamar extraordina-
riamente la atención. 
E l Sr. Gamazo ocupó largo tiempo la 
atención del Conaejo exponiendo el curso 
que ha aeguldo un ancoso qua pudo tener 
oonaeeuenclas deasgradablea, y que por 
fortuna ha perdido ya toda su importancia. 
Parees qne en aguas de Joló nn capitán 
de un vapor mercante español sufrió de 
parte de un barco ingléa algunas ofonsaa 
qua merecieron de parte de nuestro gobier 
no alguna reclamación, que ha sido contes 
tada aatiefactoriamente. 
A la vez el Sr. Gamazo dló cuenta deta-
llada de cuanto importante ha traído el úl-
timo correo de Filipinas. 
E l mlnlatro de Marina leyó á sus oompa 
ñaroa el arreglo de loa cuerpea auxlliarea 
de la Armada, qu© publicará la Gaceta tal 
vez el juévea. 
Se leyó también la carta remitida por el 
Papa á Ja Reina Regente, en oonteataclon 
á la que ésta Je dirigió después de la muer 
te del rey. 
—Pareo© que en la Junta da gobierno de 
la marina ee estudia un vasto proyecto de 
conatruccionea navalea, del qne resultará 
nn plan completo de armakia defensiva y 
ofensiva. 
Como la cueation de recursos ea la ver-
daderamente difícil en oonstrnecionea de 
esta importancia, bien pudiera suceder 
que no fuera ajeno este proyecto al que 
presentará á las futuras Córtes el ministro 
de Hacienda sobre ventado los montea pú-
blicos, puea parte de los ingreaoa por eate 
concapto se aplicarán á dichas construccio-
nes. 
Parece también quo algunas caaas ingle-
aaa han indicado propoaiciones, figurando 
eniro aquellaa algunaa qne ofrecen cons 
truir loa barcos en un período de cuatro 
añoa, á pagaren plazos dentro de los diez 
añoa aiguientoa al de la firma del contrato, 
y haata ain ínteréa en eae tiempo, á cambio 
de que ee proporción© trabajo á sua astille-
ros. 
E l proyecto está en estudio. 
—Ayer salló un correo de gabinete ex-
traordinario, portador de cartas reales para 
loa soberanos de laa potencias amigaa, 11© -
vando también laa inaignlaa concedidas á 
loa dlplomátlcoa que vinieron á Madrid pa-
ra aeiatir á loa funeralea de D. Alfonso. 
—Ea muy probable que la sesión do hoy 
d© la Academia d© Jurlsprudoncla la presi-
da el mlnletro de Ultramar, Sr. Gamazo. 
dlecutlrá aobre la venta de loa montea 
públicos. 
—Ayer sa firmó el decreto nombrando Je-
fe del cuerpo de Orden público de Madrid, 
al coronal de la Guardia civil, Sr. Dotrea. 
—Anooho salió para Barcelona con objeto 
de encargarse del mando de aquel distrito 
militar, el general Rlquelme. 
—Eata mañana á laa diez sa reunieron en 
la calle do Segovla varios obreros, dlapuee-
to á hacer una manlfeataclon pidiendo tra • 
bajo. 
Un grupo qne no pasaría de veinte indi-
vídnoa se dirigió á Ja plaza da la Armería, 
llevando una bandera y dando gritos de 
pan ó trabajo. 
Laa fuerzas del cuerpo do seguridad quo 
estaban en el gobierno civil ae dirigieron á 
Ja plaza de la Armería, donde ya estaban 
loe manifestante», dlaolviendo á éatoa, ca 
torce de loa cualea fueron detenldoa por al-
borotadores. Pocaa horas deapuea el go-
bernador civil loa puao en libertad, después 
do prometerles intereaarse por que ae acce-
da á sua preteneionea. 
—En el mlniaterio de Marina se ha reci-
bido el ílgulente telegrama: 
"Bilbao, 19 (10 mañana).—El comandan-
te de Marina telegrafía que el vapor ingléa 
Miosoti que varó hace dlaa en la barra, y 
qne por el mal tiempo impidió trabajar en 
su ealvamento, ee ha perdido completamen-
te por causa de la mucha mar. 
Sa trlpolaolon eatá en tierra; el puerto ce-
rrado por temporal." 
—Ha llegado á Madrid el comisarlo reglo 
do la factoría de Rio Oro, Sr. Banell. 
23oísí».—Contado, 55 85; fin do mee, 
55- 60; dinero. 
Del 20. 
A propósito de la actitud del Rulz Zorri 
lia dice E l Besúmen: 
"Porque ya hemoe visto qus al Sr. Rulz 
Zorrilla y á loa qne como él piensan no lea 
deearma ningún cambio de gobierno: no lea 
desarma siquiera la práctica de laa doctrl 
naa Jibaralea, el reconocimiento de loa dere 
chos del ciudadano, el anuncio y la proxi-
midad de nnaa eleccionea á laa que podrá 
acudir todo el mundo. 
Todoa loa goblernoa aon para el Sr. Rulz 
Zorrilla Iguales. Dlríaae qua alguien lo ha 
instituido heredero del paí?, ó quo por de-
recho divino le ha correspondido el ejerci-
cio del poder ea España, pues para él y pa 
r& ana amigos no hay nada logf timo máa que 
la revolución zürrilliata. Uua revolución 
qua, deapuea de todo, ao reduciría á mudar 
la faz extaríor del Estado y cambiar unos 
cuantaa plíegoa da la Gcía de forasteros, 
porque el caso es qae para oao y nada más 
que para eao ae trastorna el pala, se quo 
branta la dlaoipüna de loa cuarteles, ae ex-
pon» Ja vida da los liosos y ae mantiene, en 
fin, esta, guerra Implacable, frente á la cual 
va alendo ya meaeetar que oeee ea la opl 
nlon pública, más aúa que en loa goblernoa, 
todo género de indiferencia ó debilidad." 
—Esta noticia ea de L a Época: 
"Duüda la frontera anuncian hoy las aa 
torldade.? qua varios caí liotaa Importanteo 
han aollcitado el Indulto. 
Entre elloa figuran loa hermanos Cácala 
y el eeñor Dorronaero." 
- Pirla, 19 (9,10 nocba.) - E n la colonia 
eaptñula de *quí ae habla mucho de prepa-
rativos qua hacen loa caí listas, aunque para 
larga facha. Lo cierto es, ain embargo, 
que han llegado eatca dlaa unoa agentes car-
ilatai y andan er¡ ttatoa para compra de n 
ni formes. 
Han adquirido fusilea en Inglaterra, y loa 
eepertu, creyéndose que loa desembarcarán 
en San Ju&n de Luz. 
Supóneee que, aunque pocos, han realiza-
do algunos fondos en Viena 
Cerno preveía en mi última corresponden-
cia, Le Telegrophi, órgano oíicioío del pre-
—Sin embargo, vuestra facha. 
—¡MI facha! ¿Cómo ee entiende? No 
tengo aeia pléa, ea verdad, pero sólo me 
faltan algunaa pulgadaa. E n cuanto á mi 
trajo, ha cambiado el d© mi país por el que 
vela Traja de corte . . . . . . Modelo do 
©leganeia-„-a--
—De manera que pretendéis aer . . . . 
—¡Cómo qué pretendo seil Soy más de lo 
qua pretendo ser. 
Mr. de la Reynie hizo nn ademan de im-
paciencia. 
—¡No contento con lo quo habeia hecho, 
oa envanécela de ello! 
—¡Pues no me he de envanecer! Por el 
primer paso de mi carrera podréis conocer 
lo que valgo. Ya v e r é i s . . . . ya v e r é i s . . . . 
E l auperíntendente de policía se volvió 
háoia el sargento. 
—Deoid á vuestros arqueros que en-
tren. 
Loa arqueros entraron. 
—Aouaado,—dijo Mr. de la Reynie con 
voz severa,—¿coafeaaia haber contravenido 
voluntariamente á los edictos promulgados 
por el rey? 
E l gascón sa levantó como movido por nn 
resorte. 
— ¡Lea edictoa!—exclamó.—¿Da qué edic-
tos me habláis? 
Mr. do la Eaynie contestó: 
—Loa edictos referentes al duelo, consen-
tidos y formados por el difunto cardenal de 
Rlchelleu, por el antoessor de S. M. y por 
3- M. mi«ma. 
—¡Yo contravenir á los edictofc!—exclamó 
RüUüud. 
—Sí, es habais batido en el bosque de 
Salnt-Germain con Mr. de Bregy, dejándo-
le tendido en el campo. 
Renaud dló nn grito. 
Todo lo comprendía ya. 
eldente del Conaejo, asegura de nuevo que 
Francia oumpMrá lealment© eon Eepafia lee 
deberes laternacionalea. 
Refiriéndose al artículo de E l ImpareMf 
ea que se protestaba contra ei apoyo pres-
tado por algunos elementos oficíale» á los 
agitadores de Ja frontera declara Le Tele-
graphe que al algunos pequeños funcionarlos 
faltan á eaos deberé», el gobierno francés 
loa reprimirá. 
Le Fígaro publica hoy un artículo hacien-
do un completo elogio de la reina regente. 
—Viena, 19 (5,27 noche.)—Aunque ya re-
suelta, la cueation de la» Carolina» e»tá sir-
viendo de tema para debate en la prenaa 
alemana. 
Contra lo aseverado por el Mensajero del 
Imperio, la Norddeustche declara que Espa-
ña ganó la delantera á Alemania en el de-
sembarco de funcionarios y material©» de 
construcción. Que debe de reconocerse bona 
fide que la toma de posesión realizada por 
España daba mejor derecho que el acto de 
izar la bandera. Y por último, que La cuea-
tion no valía la pena de Indisponerse eon 
Eapaña. 
—Cartagena, 19 (9 y 10 noche.)—Según 
el parte facultativo dado hoy, el general 
Fajardo ha pasado la última noche con gran 
delirio. 
Aunque el eatado de las herida» ha mejo-
rado algún tanto, el estado general del en-
fermo ea cada dia más grave. 
—Desda hace algunos días vuelven á cir-
cular con insistencia rumores de manejos y 
aublevaclonea carlistas. Con referencia A 
cartas de San Sebastian, se ha dicho qne 
algunos conocidos personajes del partido 
carlista recorren estos días los valles del 
Oyarzaa y del Bldasoa, y que tratan de or-
ganizar un levantamiento. 
Nada ménos exacto, aegun L a Union 
pues este periódico dice: 
"Por el correo de hoy hemos tenido cari* 
d© una de Jas pereonas que están en eate» 
momentos en mejores condiciones para sa-
ber cuáles son los propósitos de D. Cárlo». 
E n dicha carta se noa asegura que por nada 
ni para nada entra eu los planes de don 
Cárlos promover ni autorizar siquiera nn 
levantamiento. Se comprende perfectamen-
te que sea aaí." 
—Pasan de 360 loa socios que ee han Ins-
crito en ol naciente Circulo conservador. 
A las diez de la noche de hoy se reunirán 
dichos socios en casa del señor conde de 
Toreno para designar la junta directiva. 
Parece qua será elegido prealdente el 
iluatr© jefe dol partido liberal conservador, 
Sr. Cánovas del Castillo; vice prealdente»: 
el conde de Toreno, D. Francisco Silvela y 
el duque de Mandas. 
Habrá 12 vocales, que serán en su mayo-
ría ex mlnístoe, y cuatro 6 claco eecreta-
rioa. Será tesorero D. Cárlos Prast. 
En el local del nuevo Círculo se hizo ayer 
con buen éxito Ja pru eba del alumbrado. 
—Ayer se extendieron y circularon las 
citaciones para la anunciada reunión de la 
Junta directiva del partido demoorático-
progreeista. 
Dea eon loa asuntos prlncipalea que han 
de ocupar la atención de Ja Junta: conduc-
ta en la próxima contienda electoral y reu-
nión de la Asamblea. 
Sobre el primero créese que acordará la 
lucha ea todoa aquellos distritos donde el 
partido cuente con elementos, siempre qne 
loa actos del gobierno confirmen ana pro-
mefias de extricta imparcialidad y aincerl-
dad. 
Máa dlaontlda eerá la reunios de la A -
aamblea, puea aunque todos los individuos 
de la Junta aprecian del mismo modo la 
conveniencia de aquella, difieren grande-
mente reapeoto á la fecha de Ja convocato-
ria. 
Dos son las opiniones en este punto: la de 
los que abogan porque ee reúna ántos de 
laa elecoioDcs y la de los que sostienen quo 
se aplaca para deepusa de óataa, fundándo-
se en Jas dificnltades que ha de ofrecer 1» 
renovación da comités, qne debe preceder 
á la Asamblea, durante el período electo-
ral, y eu lo perjudicial para loa intereses de 
loa candidatoa de que laa personas más In-
flayentea del partido abandonan los distri-
tos para aalstír á Ja Asamblea, en vísperas 
de Ja lucha. 
No puede aventurarse cuál de las dos 
tendanciaa vencerá, pues una y otra tienen 
valerosos mantenedores en el seno de la 
Junta. 
—Afirmábaae ayer, por personas que de-
ben saberlo, qu© el sub secretario del mi-
nisterio do la Guerra, Sr. Barmúdaz Reina, 
no presentará eu candidatura por nlngim 
distrito en laa eleccionea próximas. 
—Cróaae qua el primar Consejo de minie-
tros que sa celebre bajo la prealdencla del 
Sr. Sagaata, que probablemente será ma-
ñana, se resolverá definitivamente sobre la 
presidencia del Consejo de Estado. 
Con Oite asunto relacionábase anoche 
una larga entreviota que habían celebrado 
por la tardo loa Srea. Sagasta y Montero 
Rica. 
También se dijo por la tarde que la pre-
eencia del Sr. Fernández de la Hoz en la 
prealdencla del Consejo obedecía á las oom-
biuacloaea para la provialon do aquel car-
ge; pero, según nuestros Informes, esta v l -
eita, como otras varias qne en los últímoe 
dlaa ha hacho el Sr. Fernández de la Hos 
al 3r. Sagaata, fué agena á aquel aaunto. 
—Los húsares no ee dan punto de reposo 
ou BUS trabijos de organización y propa-
ganda, y so mueatran satlefechos de los re-
sultados que obtienen. 
Eatos dlaa están dedicados á la constitu-
ción de lea comitéa de Madrid, que llevan 
ya may adelantada, á cuyo efecto colóbran-
se tedaa l&a tardes reuniones en el Círculo 
de la calle de Cedaceros, á las que asíate el 
Sr. Romero Robledo. 
May anlmosoa aa muestran también res-
pecto del resultado de laa elecciones. No 
aventuran, aln embargo, estadíatlca». Las 
aplazan para despuea de la lucha. 
— E a carta autorizada que noa eacrlben 
de Santoña se nos leñar© nn hecho quo de-
muestra, por parte de naca soldados de ar-
tillería, la firmeza en el cumplimiento del 
deber y en Ja guardia del punto puesto bsjo 
au cuatodia. 
Al tañer noticia cficial d© la muerte de 
S. M , ©I gebernador de la plaza mandó un 
destacamento, al mando de un oficial, para 
ocupar el faírte llamado de Napoleón. 
En ej expresado fuerte existían prestan-
do ol gervicio de plantones dos artilleros 
pertenecientes al reemplazo d© 1883, á los 
cuales por un olvido no a© Ies comunicó la 
órden para que ee inatalaae en la fortaleza 
el destacamento. 
Loa doa artillero?, si ver llegar fuerza 
armada, cerraron el fuerte, sa armaron, y 
deteniendo al deatacamanro, Je exigieron 
al f ficial órden eacrlta para darle entrada, 
y como no la lievasea, obligaron á que 
münda-aa á la plaza por alia, no facllltán-
do es, hasta qae liegaaen, paao franco. 
Al t?cer noticia del eucoao, el brigadier-
gobernador felicitó á loa artilleros por tu 
entereza y loa gratificó para darles alientos 
en el oumplimiento del deber. 
Hechos de eata naturaleza demnestrau 
qna, cuando ee cumple lo mandado en la 
ordenan z», no aóio se hícan difíciles ciertos 
auíreaos, eino que encuentran amparo todos 
loe qae se oiñsn á ella, flquiera pertenezcan 
á la máa humilde clase de la milicia. 
—Pablica hoy la Gaceta, además de las 
disposiciones de que damos cuenta en la 
BÍ colon correspondíante, una real órden del 
mltiieterio de Gracia y Justicia mandando 
que f n el eecalafon general qu© deb© for-
mr.Tae por dicho mluLíterlo saaa Inclnldoi 
por claaííg y soparadamentoios funcionarlos 
áctivoa de Ja carrera jnd'dal y fiscal de la 
Habían ido á buscarle para con-3u?lrio á 
la presancia do un juez. 
Eetaba preso. 
Estaba acusado. 
Dentro de breves momentos serfo sepul-
tado en nn calabozo. 
Y no era él qulea debía sor pr¿ea y juz-
gado, alno eu compañero Joel. 
E l magistrado prosígalo uln apeioibirse 
de su asombro. 
—Por coneiguiente, debela comparecer 
ante el tribunal instituido al efecto para 
que pronuncie contra vos la pena que seña-
la el edicto: pena de muerte. 
Ranaud aa dejó caer sobre la silla. 
Las piernas se negaban á soatenerle. 
Un velo rojo se extendió sobre tus ojos, 
viéndolo todo de color de eangre. 
—Á ménos,—continuó Mr. déla Rajinie— 
que S. M. se digne perdonaros. 
Y después de una breva pausa, &ñ idló. 
—LD cual dudo mucho, sobre todo ea el 
caso presente. 
Renaud ee llevó la mano al cuoilo como 
BÍ sintiera en él el frío mortal del instru-
mento homicida. 
E l magistrado cogió nna plum», y dán • 
désela á Renaud, dijo: 
—Ahora es preciso que firméis vuettra 
declaración. 
Despuea, sin d e j a r de mirar al gaeeon, 
añadió: 
—Se entiende, el sola el verdadero cnlp»-
ble„. . . ._ . Poique también pudiera suceder 
que hnblérais aceptado aa puesto para dar-
le tiempo á que ganara la frontera, ponién-
dose en salvo. 
Estas palabras fueron nn nuevo rayo de 
luz para Renaud. 
'Be osmtif*u.¡.rit. ] 
Península y Ultramar y loa quo tengan de-
clararada au aelmllac'on á loa mlsmoa. 
Formado y publicado este escalafón, qae 
tendrá el carácter de provleional, en la 
provialon de las vacantes por ooncureo se 
tomará el número total de fonclonarloa qne 
en él figuren como base para la computa-
ción de la mitad Bnparlor ó de loa doa ter-
cloa superiores de la escala á que debe B U -
Jet^ae el ascenso por elección, según el 
tut J á qne corresponda la vacante objeto 
del concurso. 
—Entre las prisiones verldcadas estoa 
diaa en Cartagena y sus alrededores por 
oonsecnencia de los sucesos recientes ocu-
rridos en aquella plaza, figura la del maes-
tro de escuela del barrio de la Concepción. 
Algunos de los acusados han sido recono 
oídos por la gaarnicion sorprendida en el 
castiHo de San Julián. 
—Solsin.-^En el de anoche se cotizó el 4 
perpéfcuo á 55'85 al contado; 55*70 & fin de 
mes. 
C O R H E O B S T S A N J B H O . 
AtrsTsiA-HüNGRÍA.—Kólosver, 26 de 
enero.—El distrito entero está debajo de 
las aguas, de resultas de haberse derretido 
laa nlevea. En Radna han quedado sumer-
gidas en el agua noventa casas, y en Lippz 
lo están en parte más de doscientas. En 
esta última población se han derrumbado 
ya cincuenta casas. Se temen nuevos desas-
tres. 
Viena, 28 de enero.—gobierno griego 
compró últimamente un buque de vapor, el 
Eammonia, para armarlo como buque de 
guerra. L a Alemania se opuso á esta cem 
praye l contrato quedó anulado. E l go 
bierno griego ha enviado ahora órdenes á 
sus agentes en Trlecte, para comprar 1,200 
caballoa. 
E l emperador ha Inaugurado la casa de 
expiación, construida en el mismo lugar 
donde estaba el Blng Theatre, que faé In-
cendiado hace algunos años y donde mu-
rieron muchas parsonas. E l edificio está 
construido on buen estilo gótico, y el pro-
ducto do los alquileres se invertirá en obras 
de caridad. 
E l Beioharath se ha reunido hoy. Se han 
presentado á la mesa varios proyectos im-
portantes, y entre ellos uno referente á los 
seguros contra los accidentes de las clases 
obreras. Se créa que la sesión será larga, 
y que en particular empleará mucho tiempo 
en la discusión del tratado húngaro. 
L a salud de la célebre Paulina Lacea no 
tiene apariencias de mejoiia, y los amigos 
de la aplaudida cantatriz están muy afligi-
dos. 
Se dice que cuando el cólera se presentó 
en Trieste, Mme. PattI rompió el contrato 
celebrado con BI director del teatro de di-
cha ciudad. Éste demandó á la célebre 
cantante ante los tribunales, y ha conse • 
guido que fuera condenada á pagar al di-
rector 10,000 francos por indemnización de 
perjuicios. Durante este tiempo, la Patti 
se habla trasladado á Yiena, donde la siguió 
el director para embargarle el importe de 
los conciertos que la divi pensaba dar, y 
cobrarse la cantidad que por indemnización 
la había acordado el tribunal de Trieste; 
pero Mme. PattI se vló atacada por una 
bronquitis, y no pudiendo cantar, se enea 
minó á NI viera, pueblo de Suiza. 
ASIA OBIBNTAL.—Hong-Kong, 28 de 
enero.—La comisión francesa de la frontera 
del Tonquln, ha llegado á Langaon y ha 
empezado de nuevo eus trabajos para la 
damaroacloa de las fronteras de la China. 
Ua capitán praslano, llamado Von Dus-
nach, ha salido da Tourane. Sa propone 
reunirse coa los annamltas rebaldes de 
Thuyet. Se asegura que el gobierno chino 
ha desistido de la idea de contratar un nue 
vo empréstito y aplazar para más tarde la 
construcción de los ferrocarriles proyecta-
dos. 
Lóndres, 28 de enero.—Partes recientes 
confirman las noticias de Birmanla que dio-
ron los corresponsales de los periódicos In-
gleses acerca de la guerra y que tanto con-
movieron los ánimos en la Cámara de los 
Comunes y fuera del Parlamento. Las au-
toridades inglesas de Birmanla están con-
victas de actos de fría crueldad tan repug-
nantes como loa que se registran en la his-
toria de la represión de los cipayos. E l jefe 
prevoste de Mlndalay, últimamente, debía 
proceder á mandar la ejecución de un gran 
número de deoolts blrmanos. No contento 
con hacerlos fusilar, como de costumbre, les 
ha hecho sufrir mil Incomodidades para 
sacar fotografías del terrible acto; de ma-
nera que las pruebas se sacaran jautamen-
te cuando los prisioneros sufrían las angus-
tias de la muerte. 
ITALIA.—Boma, 24 de enero.—El rio Ve-
llno se ha desbordado y ha sumergido en 
sus aguas parte de la población de Rletl. 
Mr. Magllani, ministro de Hacienda de 
Italia, ha participado á la cámara de los 
diputados que los presupuestos presentan 
un déficit de claoueuta millones de francos. 
E l ministro atribuye este déficit á la apa-
rición del cólera en el reino y á loa gastos 
ocasionados por la expedición militar á 
Mossongh- Anuncia al mismo tiempo que 
el impuesto territorial será reducido, pero 
que se aumentarán los derechos de adua 
ñas sobre los azásares, los cafés, ale coles y 
otros artículos, á flu de conseguir el equlli 
brío de los presupuestos. 
Nápoles,2G de enero.—Tí&intA falsifica-
dores han sido arreatados en Catnna, Pa-
lermoy Cagllaro H&n sido tomadas varias 
prensas y los ageutea da la autoridad so han 
apoderado de billetes falaoa de varias ola-
Bdi por valor de diez millones de francos. 
Boma, 27 de enero — E l Vaticano acepta, 
con algunas modificaciones do segundo ór-
den, las proposiciones de la Prusla referen-
tes á la educación del clero. 
Boma, 29 de enero.—Han salido cuatro 
fragatas da gaerra itallansa para las lelas 
de Caadla. 
Según noticias del Cairo, algunoa confi-
dentes llegados allí con procedencia del la-
terlor, dicen que el jefodelos árabes del 
Sondan no ha conseguido hasta ahora que 
los habitantes de Dongola se resuelvan á 
combatir á los ingleses. Dicen también 
que la tiibu de Kabbablsh ha decidido no 
tomar parte en la lucha. 
e i A O E T I L I i A S i 
TKATRO DE TACÓN.—Según hemos annn 
ciado en el número anterior, para la noche 
da maüsna, sábado, eatá dlepuesta on el gran 
colieeo la función degrada de Mr. CooPBa, 
distinguido primer actor de la compañía de 
Med. Jcdic. Se pondrá en escena Ja ope-
reta denominada L a Boussoíte, y en uno 
de los Intermedios tocará la orquesta, dlri 
Kida por la célobr^ diva parisieme, un vals 
oempeesto por el beneficiado y qae lleva el 
tltnlo de Patti. 
VACTJITA.—Sa administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguiontea:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. En la 
de San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Ldo. 
J . M. Hoyos. En la de San Lázaro, de 2 
á 3, por el Ldo. P Hoyos. En la de Pue-
blo Nuevo, de 2 á 3, por el Ldo. Piazaola. 
CASINO ESPAÑOL.—Nos complacemos en 
repetir que el conciarto dlepuoato para la 
noche de mañana, sábado, en el Casino Es-
pañol de la Habana, será una fiesta musi-
cal eapléndid», bajo todos aspectos. L a 
variado y atractivo del programa y los 
nombres de las distinguidas ssúoras y te-
ñorltas que figuran en él y cuyos méritos 
hemos proclamado m&s de una vez, nos Im 
pulsan á vaticinar un resultado brillante, 
sin temor de equivocarnos. No puede es-
perorce otra coea. 
TBJATEO DE CEEVANTBS —Funciones quo 
se anuncian para mañana, sábado: 
A las echo.—Zos Bandos de Villa/rita. 
Alas nueve.—El país del abanico. 
A laa diez.—La Sevillana. 
E l domingo se repetirá la zarzuela deno 
minada E l Hermano Baltasar. 
AgociAcroN DE DEPENDIENTES.—La 
Directiva de esta floreciente sociedad, con-
voca á todos los socios de la misma á jauta 
general extraordinaria para el próximo do-
mingo, según puede verse en el anuncio 
Inserto en la sección correspondiente. E l 
objeio de dicha junta es discutir y aprobar 
el proyecto presentado por una oomleiion de 
la Directiva para la mejora de la casa de 
salud Purísima Concepción, que poeéa la 
sociedad. 
Como el seunto es de sumo iuterós, ee 
nos ruega encarezcamos la asistencia á esa 
jauta de todos los socios, á lo que accede-
mos gustosos. 
TEATEO DE IBIJOA.—Según se nos co-
munica, el próximo domingo ee pondrá en 
escena en el mencionado coliseo una bonita 
zarzuela, por la compañía que dirige el 
aplaudido tenor D. Venancio Francés. 
LA CABIDAD DEL CEBSO.—Programa de 
la función que tendrá efecto el sábado 6 de 
febrero de 1886, 
L a preciosa comedia en tres actos y en 
verso, de don Eduardo Zamora Caballero, 
titulada L a piedra de toque, con el eiguien-
te reparte: 
l«abel, Sra. Roldaa de Delmonte.—Enri-
que, Sr. Ayaia.—D. León, Sr. Cacho No-
greta.—Arturo, Sr. Delmonte. 
Notas.—Es función de ecoios y con ad-
misión de transeúntes. 
Habrá carritos á la canclosion. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-jolte lo siguiente: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria si sábado 6 del corriente, á las 
siete de ia uo-she, en el local de la Real Aca-
demia do Ciencias. 
Orden del día —1? Reeeña sobre la Bi-
blioteca de la sociedad, por el Dr. D. Fe-
derico Poey. 
2? Contestación á los pormenores soli-
citados por el Congreso Internacional de 
Medicina, por el Dr. D. Federico Poey. 
3? Conclusiones sobre el empleo del clo-
roformo para las extracciones dentarlas. 
4? Observación de un caso de resección 
parcial de los dos maxilares superiores, y 
presentación del sujeto curado, y con el 
aparato protésico aplicado, por al que sus-
cribe. 
Habana, febrero 4 de 1886.—El Secreta 
rio, Ignacio Eqjas." 
UNA BODA.—Se ha celebrado en Paríf, 
con asistencia de los principes de la ctsa 
de Orleans, y de los representantes de las 
más esclarecidas de Francia, el casamiento 
del Conde Luis D'Haroourt con la señorita 
María de Lanjuinals. 
E l novio, hijo del exembajador de Fran-
cia en Lóndres, pertenece á una familia da 
nobleza muy antigua. 
Uno de sus antepasado?, Raoul D'Har 
court, fundó en 1280 el primer colegio de 
enseñanza pública que ha tenido París. 
L a jó ven recien desposada es nieta del 
ilustre y valeroso miembro de la Constitu-
yente, que tan tenaz oposición hizo á les 
desmanes de Robespierre, y el que dirigió á 
la Convención cuando decretó la muerte 
del iufoitunado Luis XVI , ol enérgico após 
trefá: "Loa pueblos bárbaros adornaban de 
fljres las víctimas destinadas al sacrificio, 
pero cuidaban de no insultar á la deagra 
ola." 
HONOR Á ZOETIILL Í. —Ltémos en ua dia-
rlo madrileño: 
" E l Inspirado vate D. José Zorrilla está 
recibiendo en Marola laa pruebas más ex 
presivas de cariño. 
En el Casino se celebró una velada en su 
honor, recitando el Iníiguo poeta una de sus 
bailas composielcnes. 
También fué obsequiado con un almuer 
zo servido en el Casino. Tomaron parto en 
él todos los que en Morola rinden culto á 
las letras s á la3 artas, presidiéndolos elMw 
qués de Villalba. Zorrilla leyó su poesía la 
Siesta, y entre los brindis, que faeron mu-
chos, leyéronse también poesías dedicadas 
alSr. Zartilla." 
E L PEEEO DE UN CIEGO.—En un parió 11 
co extranjero leémos lo siguiente: 
"Ua soldado jóven quedó ciego á ios 25 
años, á consecuencia de un Incidente ocu 
rrido en el ejército. Se retiró del servicio 
con una pensión de 800 reales, siendo Insu-
ficiente para cubrir sus atenciones, buscó 
un parro jóven quo educó, poniéndole el 
nombre da César, el cual no tardó en pres 
tarle los servicios que ansiaba. Guiaba á 
su amo de casa en casa y de caserío en ca-
sorio. Cóiar olfateaba desde léjos ál&s per-
sonas caritativas á laa que se acorcaba, me 
neando amigablementa la cola para demos-
trar el agradecimiento de la limosna reci-
bida: Haía de loa egoístas, de los Indife-
rentes, de Ies que tienen el corazón de pie-
dra, por ser contrarios á los Instiotos ge-
nerosos. L i presencia de César era una 
especie de piedra da toqua conocida en todo 
el pueblo. 
Pasaban bien los días del ciego con tran 
qullldad, pero llegó á enfermar, estando en 
cama seis maaes. César le aaiatió y se echa-
ba á los piós para darle calor, corriendo á 
buscar á la vecina cuando hacía falta, tirán-
dola del vestido hasta que le seguía. En se-
guida iba á las mejores casas para traer al 
gun alimanto, algún residuo que no tocaba 
en el oamloo, pues estaba aogaro de que 
tendría parte. 
E l soldado murió. Caando César vió qua 
su amo no se ma^ía, ladraba, le lamía y 
colmaba de caricias, y viendo que todo era 
inúíill, se entristeció y eohó debajo de Ja ca-
ma. Acompañó el cadáver hasta el Ce-
menterio; volvió al cuarto, donde gemía, 
sin querer aceptar ni socorro ni consuelo, 
hasta qaa cuoumbió. 
Este hacho que es otro mái á los muchos 
recogidos, ha tenido lugar en la casa de 
Augusto París, propietario en Montrous-
Vandrey, donde el soldado ciego, llamado 
Marandet, hacía 16 años que vivía." 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público 
presentó en la Celaduría do la Punta á dos 
Individuos blancos y una morena, por que-
jarse la última de quo uno de los primeros 
la había robado una sombrilla y que el otro 
además de insultarla le había dado de gol-
pes. Los detenidos fueron conducidos al 
Juzgado Municipal del Prado, para que te 
procediera á lo que hubiera lugar. 
—Al transitar, á laa nueve de la noche 
de ayer, un asiático, vendedor ambulante, 
por la cali© da Alejandro Ramírez, fué a-
saltado por dos indivíduor, quienes le tira-
ron al suelo con objeto de taparla la boca, 
loque no llegaron á efectuar por la inter-
vancion de la policía, que sólo pudo dete-
ner á uno de los asaltantes, que es un jóven 
da 13 años da edad. 
—Robo de siete pesos, una cédula y otros 
documentos á un Individuo blanco, en la 
calla del Trocadero esquina á Blanco. 
- E l oslador del barrio de Tacón detuvo 
á la voz de ataja á un moreno qua en la ca 
lie dal Monserrata, esquina á Teniente Rey, 
dió de golpes y trató de herir con un cu-
chillo á una mujer non sancta 
- E n la calzada de San Lázaro esquina 
á Campanario fué detenido un Individuo 
quo estaba escandalizando y que con una 
carabina y bayoneta amenazaba á los tran-
seúntes. 
—Una pareja de Orden pábiieo detuvo á 
un individuo blanco qua estaba oculto en 
una casa do la calle de Crespo, ocupándole 
un cuchillo do marca mayor. 
—A las nuevo y oaarto de la noche de 
ayer, una pareja de Orden Páblloo presen 
tó an la Celaduría, del Cerro á un individuo 
blanco, el que manifiesta qao hallándose 
en 'os Quemados de Marlanao, habla olqul-
lado &u vahículo á tros individuos blancos, 
para que los trajesa á la Habana y que al 
llegar á la altara da la escuela da agricul-
tura, lo habían lanzado del pescante y dea-
puaa da amarrarla y amenazándole con un 
puñal te habían robado 15 ó 20 pesos en 
billetes del Banco Español, huyendo seguí 
damente con el vehículo quo conducía en 
dlracclon á esta ciudad. Los agresores no 
han fldo habidos á pesar délas activas pes-
qalíaa hacha por la policía. 
— L a pareja de Orden Público números 
709 y 761 presentó en la Celaduría de San 
Lázaro á una eeñnr» que encontró herida 
en la calle do Sau Jo£é; entre Infante ySan 
Francisco. La pacienta qaa fué curada en 
la casa do socorro da la tercera demarca-
cfo-, preeenta una harlda de carácter gra-
ve en el pechn. Se igoora quién ó quiones 
eean loa autores de esto hecho, y en origen. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazol) del Dr. C. C. Bris-
tol. — Admirable combinación curativa ha-
tada an las maravillosas virtudes de la 
planta amaricana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para si alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
Interna como externa, talas como: 
Coutueloues, Heridas, Tumoros,. Ulceras, 
Quemaduras. Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, do Ojos 
y dé Oidos; Dolor do Muelas y de Cabeza 
Hemorragias, Pojoa, Mal do los Ríñones 
Estrechos, Leucorróa, Dianéa, Menstrua 
clon panosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, aaombroeo on cus efectos 
especialmente eficaz en casos do álmorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según roce 
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Tto: G. G. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab 
sorel on cutánea Inmediata, y en casos do 
ciertas enfermedades ó afecciones lócalas 
extomas eu las cuales se requiera un emo 
lienta al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanmany Kemp, 
Newyork. 
Belacion de las caatidades reoaudad&a entro losvecliioa 
del barrio de la Fanta por la comisión del mismo, 
para socorreré nnestios deegrsoiados hermanos de 




D. José Troit lno— 
. . Joaquín Jccobins 
.. Jaeto C a r o l a . . . . 
. . Julián Cnadren 
E l gimnasio Habana 
D. Ignacio Earifiaa.. . 
D» Gregoria Cadero—. 
Una vecina—. 
Un vecino _ 
D. José Arrofat ,, 
Manuel Eaasilla 
Una v e c i n a . . . . . . . . . . .—M, , 
Ldo. D. Segando Bodrlgaes.. . . 
Df Cármen Pereira „ 
Natalia Tagle . . . . . . . . . . . . . . 
Ignacio G l o l — . . . — . . 
María Carrasco—.. . 
Joan Baitá m. < ... 
Loisa Arransote . . . . . . . . . . 
Francia oo Menéndez 
Brea. Eérnándee y Hermanos.. 
Juan Kavelo. — . . . —o—. 
Ana Cnevaa — . . 
Maila Qaintana—.. . . . . . . . . 
Vicente Casal 
Manuel Bodrígaes Sánchez. 
Amelia Rodríguez . . . . . . 




Juan Alvares . . . . . . . . . . 
Tomás Fernández . . . . 
































D i Epifanea González .' 
I V Alonso García 
Una piadosa 
D. Jacinto Franco 
. . José Casiellea 
Asiático Anastasio CarrUlo 
D. N. B o d r i g a e z . . . . . . . 
. . José B a b a s a . . . . . . . . . . . . . . . . 
D» Alicia 
. . CArmen Martínez . . . . . . . 
D. Salvador Martínez . . . . . . . . 
B . G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pardo Alejo Guillen 
D. Fabián Tascónos 
Juan Baboll 
Juan Martínez 
D* Filomena Fernández 
D. Tomás Pérez 
. . Manuel VifAntn _ ,, 
Ldo. Saina de la P e ñ a . . . . . . . . . . 
D? Adela Bedosdo— 
D. Ildefonso Gil 
D^ Antonia Kobo.. 
D. J a a n P i j n a n — 
.. Jaan Lapoate 
. . Alejandro Fernández 
. . L . Pérez— 
. . Antonio M i g a e z . . . 
. . M. F a r m i e n t o . . . . — . . . . . . . 
. . José Fernández— 
. . ManuflChao . . 
. . H . Gómez . . . . . . . . 
. . José CartaUedo 
. . Vicente C a s t r o . — . . . . . . . . . . 
. . Andréa Cani l 
. . Joaé M a r t í n e z . . . . — . 
. . José Dañarte 
.. Manuel Blanco Paz 
.. Manuel Castro. . . 
. . José Vidal MM, 
. . Juan Várela 
. . Eduardo Valle 
. . JoaéAlvaiez — . . 
D? Isabel Gómez 
D Fulgencio Hernández 
. . Agcstin Combarro. . . . . . . . . . 
. . Domingo Mateo 
. . Bernardo García 
. . Franolsoo J u n c o — 
.. J . M. A 
. . Francisco Hernández . . . . . . 
. . Jaime Garrido...— 
. . Paulino Gómez Pardo . . . . . . 
. . Pedro G o n z á l e z . . . . . . — . . . 
. . Antonio H . H e r r e r a . . . . . . . . 
. . Julián Hernández 
.. Bamon S o l a r e s — . . . . . . . . . . 
.. Manuel Andino . . . . . . . . 
Morena Carlota Marcelo 
. . I s l d r a A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Asiático Pedro M a l ó n — . . 
Un vecino del barrio del Angel.. 
U a caritativo — 
Un hermsnovlzoaino—.. — . . . 
D. José Fernández 
. . Agustín Dofrico . . . . . . . 
. . Gregorio Bodrigaez. . .—.. 
. . Manuel Ofaro — . . . 
. . Pejerto Fernández 
. . Benito Carral — . . . 
. . Gregorio Amo 
Andrés Cribeiro. 










José Alvarez . 
. . Batanialao Crespo 
.. Hosme Fernández 
.. Domingo López 
.. Vicente Vence . — . . 
.. Marmol Viana 
.. Manuel Fernández 
. . Joaé Trasancog 
. . Vicente Vidal . . . . . 
B? Florentina P l 
D. E . Pegado 
.. B . Blonda — . . . 
M? Liborio Caballero 
D. Julio L ó p e z — — . . . 
. . J . Villalonga 
. . Joan Anay 
D? Manuela Asan . -
D. B . Beqnijo 
. . Agustín Bopeao ._ . . .—. . . 
. . José Alvarez 
. . Antonio B o d r í g u e e . . . . . . . . . . 
. . Juan GU 
Migu«l Espafiol... 
. . Santiago Quintana— 
.. Antonio Pére i . 
. . Leopoldo Rodríguez 
.. Antonio M n f i o z — . . . . . . . . 
. . Antonio Mendafla . . . . . . 
. . Casimiro del Valle — 
.. Juan Lola . . . . . — . . . 
. . Pablo Martínez 
Morena Damasia Antlga 
Lorenza García 
. . Bamon Igleaiaa. . . . . . . . 
Parda Micaela Saenz 
Viada d e á n malagueño. . . . 
Un caritativo 
L z niña M a r í a . . . . . . . • n . . . . . . . . 
Una vecina — . . . — 
D. Miguel Marte 
Ua planchador — . . . 
Un vecino.. _ 
Morena Teresa Gisport 
Una vecina 
B. José M? Aspiazo — . . . 
. . Juan Martínez — . . . 
. . Fabián Taacones „. 
B* Estefanía González. . . 
.. Emilia Torbes 
B. Manuel González 
.. Mariano Caatello— 
.. Subé 
Victoria Gumó-yw.- —... 
Bernardo Pina— 
Cármen Hernández 
Dolores Mora les . . . . . . . . . . . . 
Joaé Perellá 
Adelaida P in iUos . . . .—. . . 
Francisca Madugo 
Juan Mnfioz—. 
Amalia Bodríguez —. . . . 
Celestino Muñoz 
José Gamboa — . . . 
Dolorea Bodrigaez 
Una nlfia de Industria 39 
L a Sra. viuda de Cuesta 
D. Solldiano L ó p e z — . . . — . . . 
. . DeaUUrlo Lozan— 
.. CárlosUrrutla— 
Un vecino • 
D. EnsebioObieta 
. . Bamon Pacheco 
. . Pedro Martínez 
. . José Fernández 
D* Antonia Bodrigaez 
.. Emilia G o n s á l e z — . . . . . . . . . 
D. Antonio Seco 
Pardo Francisco Madenio—... 
D. Juan Díaz 
.. Bobnstiano Cueto — . . 
. . Vicente Pardo . . . . . . . . . 
. . Octavio Abnlla 
. . Andrés Pella — 
Un vecino d» Industria 5S—. . . 
D. C . Oviedo 
Mateo Bodríguez 
Parda Boaa Bodríguez— 
D. Juan A r m a a — . . . — . . . . . . . 
Joeé Fernández 
Un vecino.. . . . . 
U a doliente 
D» Bosila — -
B , Joaé García. . . . — . . . 
Una caritativa — 
B í Cir idad— 
.. Carlota 
B . F . Aceituno 
.. Valentín Santa Cruz 
Familia la B o i a — ~ 
D. Maten Somero... . . 
. . José Eapinoaa 
Sr. G m i 
D? Anjora García 
. . Irene Bombalier 
D. Eurique Bombalier 
B? Matiids Gutiérrez 
Catalina Montsné — . . . 
. . Bita González .— 
Moreno Patricio 
Maila Olma—. . . — . . . 
. . Flora Lejarde — . . . 
Parda Margarita Asieg» - - . 
B » Cándida Turres do Oaatelles 




Una id . . . . 
Una H — 
Un vecino - — 
B . B, Hernández 
.. Eleuterio Bodrignez 
Una niOa— 
B . O. 8 
D? Dolorea...— 
Una vecina—. ~ 
Una niña — 
Mi María de la Paz Beyes 
.. Loreto D í a z . . . . . . . . . . . . . 
. . Polonia Elejal 
Parda María Zaldivar 
. . Perfecta Cantera^ . . . . . . . 
Korona Juliana Madan 
Una n i ñ a . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unamnlata — . . . .... ,.• 
B? Genoveba 
. . Adela E n t i e n z a — . . . — . . . 
D. Giegoiio Vivar 
. . Bernardo V a V é s . . . . . . . . 
D? Irene Bodrigaez.. 
. . Boaalla Boller — 
.. Cxlapina Gójiez 
Un vecino 
B? Josefa Galón 
Una morena... 
Una v e c i n a — . . . — . . . - . . . . . . . 
D. DesideiioChanz—... — . . . 
B? Teresa Mendoza 
M? Diego Aranza — . . . 
Parda Leonarda Mart ínez—. . . 
B í Josefa Blas, un vigésimo de 
billete para el sorteo del dia 
5 aetiombre, n9 15,310. 
































































































































SECCION DE INTERES PEllSONAL. 
Sr. 
Habana, 1? da febrero de 1886. 
Director dal DIABIO BE LA MABIHA 
May Sr cjaíitro. Participamos á Vd. ha-
ber traelíi<íado icuíetra sastreiía de la calle 
d» Aguiar n. 9', á la mlsm-i calle n. 96, y 
($0*0)08 ei gusto daofi eoerle la nueva casa. 
Naeüro ácelo D. S I M O N A D L B E 
ka regresa do de P a m habiendo traído, y 
dejado comprado en laa mejores fábricas da 
Parts y Lóndtes, un esp'óadido surtido en 
tala» de novedad para el ram^, qua satisfa-
rá el más exigente buen gusto. 
Esporamoa púas, qua seguirá dispensán-
donos en el nueto loaal Igual favor que en 
ol qua antes ocupábamos, y con la misma 
solicitud de siempre, nos cfraoemos á sus 
órdenes como sus más atentos y S. S. 
Q. B. 8, M. 
A D L E R Y STEIN. 
Cnl49 P 8-3a 8-2d 
BEBER 
el vino más rico da mesa, el más puro, el de mejor guato 
al paladar, el que por ana propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, ain embargo de todas eataa bue-
nas oondioionea, resulta más económico que ningún otrof 
. . .Pues pedid el acreditado 
VÜO M MONT-SENTp 
del quo son áulcos Importadores on esta Isla 
mmm IUMPAHAS Y 
Cuba 67. entro Teniente-Bey y Muralla. 
01448 P 81-11D 
M JUVENTUD MEBOAITIl, 
Sociedad de Beneficencia é Instrnccion. 
LAMI'MULLA 18.—BECBSTABlá.. 
Bebiendo precederse á ¡a eleooion de nueva Junta B l -
reotiva con arreglo á 10 que determina el arlleulo 110 del 
Beglamento de esta Sociedad, de órden del Sr. Presi-
dente ae cita á loa señorea asociados para que se sirran 
ooucurrlr el dia 7 del próximo mes de febrero, desde las 
dooa de su mañana hasta las ocho de Ja noche. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito indis-
penaable la presentación del último recibo. 
Habana si do enrro de 1886 — E l secretarlo P. O., St 
Santuiiiano mi P M-B ia-l 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
8ECRSTAKIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva del instituto, ha or-
ganizado un gran concierto vocal é instru-
mental para la ñocha del dia 6 del próximo 
febrero, contando al efecto con la espontá-
nea y valiosa cooperación de las Sras. Da 
Pilar V. de Arazoza, D* Matilde Rodríguez 
de Rodríguez, Srta. Angeles Peña y otros 
señores que figurarán en el programa que 
sa publicará oportunamente. 
Es de rigor que los señores socios, únicos 
que pueden disfrutar del espectáculo, va-
yan provistos del recibo del mes de enero, 
permitiéndome recordarles el carácter de 
personal ó intraamisibla de estos docu-
mentos. 
Terminará la función con baile de or 
quaBta á la francesa 
Habana y enero 25 de 1886.—P. de la 
Guata, secretario. 
G P 12—R25 11—d26 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183. 
Lista da loa números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, on el sorteo verificado en Madrid 
el30 de otero do 18E6. 
Los Jugadores que hayan sido agradados con los si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
Obispo 106. 
1» S É B I B . 2* S B B I B . 
3 6 0 8 
4 6 0 3 
4 8 9 5 
4 8 9 6 
7 0 0 0 
8 3 0 7 
9 8 9 8 
1 0 3 0 8 
1 2 0 5 7 
1 3 3 0 0 
1 6 0 6 4 
1 6 5 0 7 
1 7 2 3 0 
1 8 7 0 1 
1 8 7 0 2 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 4 
1 8 7 0 5 
1 8 7 0 6 
1 8 7 0 7 
1 8 7 0 8 
1 8 7 0 9 
1 8 7 1 0 
1 8 7 1 1 
1 8 7 1 2 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 4 
1 8 7 1 5 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 7 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 9 
1 8 7 2 0 
2 1 0 5 8 
$ 6 0 

































3 6 0 8 
4 6 0 3 
4 8 9 5 
4 8 9 6 
7 0 0 0 
8 3 0 7 
9 8 9 8 
1 0 3 0 8 
1 2 0 5 7 
1 3 3 0 0 
1 6 0 5 4 
1 6 5 0 7 
1 7 2 3 0 
1 8 7 0 1 
1 8 7 0 2 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 4 
1 8 7 0 5 
1 8 7 0 6 
1 8 7 0 7 
1 8 7 0 8 
1 8 7 0 9 
1 8 7 1 0 
1 8 7 1 1 
1 8 7 1 2 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 4 
1 8 7 1 5 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 7 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 9 
1 8 7 2 0 
2 1 0 5 8 
$ 6 0 

































106, OBISPO 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
H A Y B I L L E T E S 
para el 11 do febrero, de $30 E N ESPAÑAi para el 22 
daSU E N E <PAÑA y para el 5 demarzo, de 9 3 0 E N 
ESPAÑA, á P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
BUlotea do la Habana A su justo precio, y con des-
cuento para loa vendedorea. 
Bata caea tleno 100 númoroa enscrltoa de Madrid, 
para elección de loa jogadorea, y SO de la Lotería de la 








1901 al 10 
3016 al 20 
5021 al 24 
0007 al 8 
8030 «l 40 
10804 al 7 








Loa de la Habana irán on la próxima. 
On 144 P l - la 
0 BOIV t€A BIS L I O ECtó k 
D I A 6 D E F E B R E R O . 
Santa Dorotea, -virgen, y aantoa Antollaao y Guarino, 
oonfeaor. 
San Antoüano.—Bate ilustre mártir de Jesucristo, 
después de habir aac ifiisado aua bienea, au fama y Ra 
gloila á la religión, acabó con una mnarte gloriosa, mu-
riendo cruelmento deaollado en Claramonte de Francia 
el alio 2̂ 5. Murisron tanto. aantoa durante el carao de 
esta afio en dicha c'uclad de ClcrnTUonte, que algunoa 
autores han llegado á sospechar que se habla degollado 
6 toda una legión por aer oriatlana. 
F I E S T A S E L D O M I K G O . 
Misas Solemnes.—T&a el Cerro la dal Sacramento, de 7 
í 8; en la Catedral,la de Tercia, á laa 84, y enlaa demAa 
iglesias, laa de ooatumbra. 
Procesión —L» del Sacramento, de 5 á 5J du la tarde, 
doapuea de laa preoca da costumbre, y do aquí va á 
el M( naerrate. 
J . M J . 
Oultoa religiosos en San Aguatín — E l domisgo 7 de 
loa oorrleutoa, y hora de JÍM 7 de 1» tnsfíana, ae celebrará 
la misa de cumnnion goneral con p'átíca al Sagrado Co-
rasen de Josas.—Bl Superior do loe Carmelitas. 
1667 i-5a 2-6d 
0121 BK DB L A P L A Z A M L 5 DB F E B K E E O 
DB 18P6 
éíervloiú para oi 6 
Jete de dia.—SI Comandante del 7? E>úui:i,it de Vo-
luntarlos, B . B^equlel Aldeooa. 
Viaita de Hoapitfcl. —Comandancia cocidanial do Arti -
llen.». 
Capitanía genera! y Parad:..—7? E&tallon d« Volnn-
twioa. 
Hospital Militar.—Batallón de Inganlero» de Bjórolto. 
Batería do la Belna.—Bon. Artílloria de BJército. 
Ayudante do guardia eu el Gobierne MilttAT,- B l 3 
.le la Plaza, D. franoiaoo Sobrado. 
Imaginaria en Idem.—Bl i? dé la misma, D. Manuel 
Durillo. 
Rl Coronel Burgaubo Mavor SJUMÜA 
cao a5 
a * MÍ w?, 
COMÜNICABOS. 
Tal ea la operación purificante y curativa dal Jabón 
de Aanfrede Glenn que loa abaceaoa formidablea y laa 
úlceraa purulentaa aaí onmo laa enfermedades máa ter-
cas del cutis están curados por el uso que ae hace de 
ello. Destierra la carne mala y ea contra-podrido en alto 
grado. 
Loa caballos color de plata ao cambian porlos negrea 
por medio del uso del Tinte de Pelo de Hill. 25 
Como todcB los prodnotos enyo mérito h& 
corsagrado la boga, el HISBBO BBAVAIS 
es imitado y faleiíiiado. Para evitar todo 
enor de prooeiienoia, recomendamos quo se 
exija ew la otiqtíiíta rio cada frasoo la firma 
R. BEAVAIS impresa en rojo. 
Sr. D. Joaé Lacret Morlot. 
P/eaentí. 
Habana, Febrero 3 de 1886 
Muy Sr. mío: nna mala inteligencia nos tenia divididos 
y sólo aaí ee explica la dureza de los términos de su car-
ta qne apareció en el DIABIO del dia 27 de Enero próxi-
mo paeado; pero deade el momento oo que la paraona á 
quien elegimos como mediador zanjó las dificultades que 
sólo pudo originar nn error do coiioopto no tengo inoon-
venienta en manifestar por este mudio, que reconozco 
la exquisita probidad ocn qne procede V. on todoa ana 
aauntos y que á mi noticia no ha llegado quo á V. se le 
haya retirado ningún poder. No dudo qne V. también 
Eor su parte reconocerá que yo también procedo con onradez en los mloa. V para que haga de esta el nao 
que mejor le convenga la firmo, quedando au máa atto. 
y 8 . B., Bartolvmé ÜarhoneK. 
1<51 3-4 
Sociedad Anónima Cooperativa 
I i A 
Bata Sociedad comunica & ana acoioniataa que el do-
mingo dia 7 de febrero, do 8 á 10 de IB mafiana y <?e 3 á R 
de la tardo, principiará á pagar el cuarto dividendo quo 
es el >2 P o del capital impuesto, continuando el mismo 
reparto todos loa domtngoa de febrero y marzo álasmla-
nua horas. Bl pago ee hará solo al acloniata, presen-
tmdo au asoiou y el que no ae encuentre en la ciudad 
podrá efectuar el cobro, mediante nn recibe firmado 
aonmpafiado del titulo de aociocista. 
Habana, 2 de febrero de 1886 — E l Sesretario. Francis-
c» M. Lavandera. 1602 3-4a 3 5d 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
de Benefioencla. 
L a Jauta Directiva, onmpliendo lo que 
so dispone en ei art. 24 del Reglamento, 
convoca á los Sres. sócios para la Jnnta 
general ordinaria que deberá celebrarse el 
dia 7 de febrero próximo, & laa doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español. 
Habana, enero 31 de 1880.—El Secreta-
rio, J M a» .4. Murga. 
OnU6 O la G-3d 
Batallón de Volnntsrlos 
Loa individuos pett meoientas á la oompafiia de 11 in -
queadoree de esto Batallón, que se expreaan máa abajo, 
cuyo domicilio se ignora, se aervirán preaentarse de 11 
á 3 de la tarde, «n la cille de San Ignacio n. 44, 
INOITIDUOH QUE SE CITAN. 
D. Jo ié Pereira Pereira—D. Andrea Garro Zavalo— 
D. Julián Vasqu a Lacdeirá—D José Kamoa IÍUTIO, y 
P José Ma^ar-i Mo-»'"» 
B l can' an e' Harai da 
m i 8-8 
B A R A T I L L O S . 
Se cita á todoa los dueños 6 representan-
tes de baratillos de quincalla, tabacos 7 ci-
garros, y demás giros establecidos en los 
portales de vía pública de esta ciudad, para 
la Junta extraordinaria que tendrá efecto el 
domingo 7 del corriente, á las dos de la 
tarde, en la plaza del Vapor núms. 15 y 16, 
frente á Reina. A todos interesa la puntual 
asistencia por tratarse da asuntos de inte-
rés para los mismos.—Los Síndicos. 
1548 2-5a 2-61 
AVISO á los oaféa, fondas y bodegas que expanden 
tabaco de OUira Melena. 
Participamos á los referidos establsoimlentos, que 
deada eata fecha el Depósito de Tabacos situado en la 
Ferretería de Noptuno, esquina á Belaseoaln, sa ha 
trtaladado á la misma calle de Neptuno n. 162, estable-
cimiento de vi veres. 
Los Sres. Mariano Mendea López y C?, duefios del re-
ferido establecimiento, aon loa únicos autoriaadoa para 
expender loa aoi editados y exquiiltos tabacos alabora-
doa en la fábriaa de O. Lula Martínez Cánova, altnada 
on Güira Melena. 
Haoeaado, por lo i anto, el anterior agenta y dapoal-
tario Sr. Menendeu de ser mi representante y deposita-
ilo. Advertimos también que para evitar falsificaciones 
contramarosrémoa con un cufio máa los auoeaivoa pedi-
dos que se noa hagan. 
Neptuno 162 as nuestro único depósito. Güira Melena 
callo de la Quinta n. 12 —Lui« Martinez Oánova. 
1552 1-5a 3-61 
VAINILLA D« LA CARMEN 
L a asombrosa aceptación que han tenido 
nuestros cigarros de papel Vainilla, nos ha 
obligado á adoptar una envoltura especial. 
Eata consiste en ser todas las oajetillsa de 
color pnnzó y llevar por fuera la palabra 
Vainilla. 
Da venta en todos los establecimlentoe. 
1SS7 9-5 
Necesitando uoa faerta cantidad en titu 
los de la Deuda de ogta lála, compro crédi-
tos de la referid» Dsuda y residuos en to • 
daa cantidades. Pagos de orntado. 
Las proposiciones de cualquier punto de 
la Isla eerán Inmediatamente atendidas. VI-
ilegaa 87, entresuelo» — Dirigirse á José 
Lserec Morlot 1101 26 27E 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
Bn la Junta general que se celebró ayer saaoordó qne 
el próximo domingo, 7 del actual, á laa siete y media de 
la noche ae celebre otra junta general extraordinario en 
loa sálenos del Centro, para tratar de un proyecto de 
fabricación en la casa de salud y el de arbitrar fondos 
para eso objeto y otras atenoicnea. 
l o que se hace público cumpliendo el Baglamento 
previniendo á los señores asocíalos que para asistir á 
eata Jnnta ea roqoiaito indlapenaable estar provistaa del 
recibo de la cooiaMel mea de enero próximo pasado 
H a b a n a l í d » fabrorode ISSS.—El seoretarío IT. P a -
niaffaa O 147 tb-I 6-2d 
COILA D i SANT MÜS. 
De órden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Directiva, m cita á Junta general 
extraordinaria para les de ce del dia 7 del 
entrante fabrero, á fia de tratar de fiestas 
oxterioros re Caí naval 
BUban», 31 de etiero do 1886 - - E l Secre-
tarlo, Jaime Angel 
r-n 145 1 l a 4 24 
DB LA 
se vende libre de todo gra-
vámen Tün la misma informará, 
su dueño. 
1Sfl3 3-8a S-2d 
Sociedad Oooperativa 
Se avioa & loa, Síes sósioa qne no hablan-
do tenido efecto la Janta general anunciada 
para ê  2 del oorrieuta por ftlta do número, 
se ! fectuar¿ e«ta ol vlórnea 5 del corriente 
en el mi* mí» putifco, á la mUma hora, y tm 
la misma f íima anunciada antóiiornifeute. 
J.'t>u8 del Monta, 3 de Febrero de 1886.— 
Bl S "óretafio, Vuletitln Forvándee 
1440 3 3i 2 4d 
lOOOOO 
EN E L B A R A T I L L O 
Puerto de Mar 
c. 13, nueva vlaza de Colon ha aldo vendido nn cuarto 
del u. 13,456 premiado en $100,000, asi como los 
número» aignlentea premiados en 8300 
7 4 
8 3 9 
1 7 4 2 
1 4 9 3 
2 4 2 8 
4 8 1 3 
4 7 6 8 
5 3 7 6 
6 8 4 9 
8 0 0 3 
1 1 3 7 9 
1 2 4 1 7 
1 3 7 8 9 
1 4 5 5 8 
8. Guuna. 
5-80a 5 31d 
I N S T I T U T O 
de las Islas de Ouba tf Puerto-Bico. 
FUNDADO POR BL DB. D. VICHNTB LUIfi FERRBK. 
D m i G I D O P O R L O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E H T I N I Y I ) . E N R I Q U E M . P O K T O . 
Ba vacuna directamente de la ternera loa mártea, 
miércolea, Jnávea y viómea de una á doa, en la calle de 
la Obrapia n, 61, y á domicilio, y »o facilitan púatulas 
de vacuna todos los días y á todaa horas. 
On. 156 1-F 
JOAQUIN M. DEM8STEE, 
abogado. 
V I L L E G A S 70. 1498 7-5 
D K J . B . D E l i & N D E T A . 
MBDICO-CUtTJJAÍTO. 
Ha traalndaáo eu domicilio á Compoatela n. 110. Con-
sultas da 19 á 2 . 1422 26-4 F 
Juan F«mts, 
ABOGADO,—Aauntos marcantiles.—Consultas de2 á 
4—Obispo 25—altoa H3.? 10 4 
De las facultades de Parla y de Madrid. Tratamiento 
eapeolalüe laa euformedadea del higado, aparato diges-
tivo y aiatema nervioso Oonanltaa de 1 á 3: calzada del 
fierro 763. 1377 15-SF 
PáSCüáLA BáCáLMO 
partioba á ana amistades haber tranUdado su domicilio 
á la calle del Sol número 103, entre Villegaa y Efrirto. 
1835 16.F1 
13s." j Q a - u l s O c S z r d . O - ' c r c i . , 
M B D I O O . C I R U J A N O . 
Conbu't«ada i* á '2 griisa Campanario 107, entre Dra-
Knnes y Zan.jiv Bapeoialidad afecolonse dal pocho, apa-
rato dlgnativo y enfarraedadea de loa niños. 
1871 14-2 
JOSÉ iNTONIO PORTOCIRRERO, 
Notario Públ ico . 
E M P E D R A D O NÜM. 8. 942 26-28E 
ínrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 




P R A D O 11S. 
KNTHB 1KKIEKTE-RBT T DRAGONES. 
Hace tan solo traii^joa de anpcrlor calidad, paro á pre-
cios aumamente módicos, mióntras duran loa tiempos 
anormalea qae eata atrovesaodo esta Isla. 
NOTA.—-En juntas del gremio le han concedido r«pe-
tidaa veces por gran majoila de votoa, la honorifloa oJa-
siflanclon de U N I C O do primera categoría en la Haba-
na. O 92 
A B O G A B O 
Habiéndose hecho cargo nuevamente del despacho de 
au bufete, se ofrece en esta á ana amigos y dleotaa 
Con&altaa de 11 á 1.—Paula 47, duute trasladó aa do-
micilio. 661 15-17E 
nrÉ DIOO.CIRÜJANO. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. Bapocialidadea. Enfer-
medad ea de sefioraa, partos y afecciones de vias orina-
rlas. Maloja 65. 180 20-6B 
CAKI.OS ALBERTO SIERRA, 
FBOCUBADOU PÚBLICO. 
Domicilio Despacho 
AoostaSS (altoa) De 2 á 4 San Ignacio 5, Plaza 
de la Catedral. 
644 28-t7B 
Nuevo aparato para reoonoolmientos con luz eléctrica. 
l i A M P A H i l i L A 17. Horaa de conaultas, de 11 á 1. 
"Eapeuiilidad: Iffatrifs. -trias urinarias. Laringe v gifilí-
Boas. O n. 151 X-ff 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado ocal lata D Maxlmlano Marban, que 
lleva 17 afioa de práotina en Bapafia y el extranjero, 
ofrece los aervlnios de su profesión calle da San Bafaei 
n? 36, frente al Basar Pariaien. Horaa de consulta: de 12 
á 8 de la tarde. Los pobres de eolenmldad qne asi lo 
acrediten, de 9 á lo déla mañanagrátis. 
Nota.—Bn la primara viaita «erAa doaengaSad̂  109 
QUA no tengan rsmodlo, 136 VhWA 
POLVOS DENTIFRICOS 
DE 
B0R0-SALICILAT0 DE SOSA 
Fórmula del D R . R O J A S , C I R U J A N O - D E N T I S -
T A . Profeaor de Patología y cliuica dental. 
Deeprovlatos de auatanoiaa áoldas como el perjudloia-
lialmo alumbre quo contienen loa demáa qne ae conocen. 
Se hallan en laa boticas. Depósito. LamnarlUa 74. 
244 26 8E 
JOAQUm MARlá MÜIQUIZ, 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á Cuba 66, esquina á O'Rei-
Uy, entreanelo derecha. Horas de consulta de 11 á 3. 
148 56-6B 
DR. MANUEL A 
Médico-c imjano 
Da conaultas grátla de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Muralla 66, al lado de la botica 
Santa AJIB y frente á la imprenta del DIARIO DE LA MA-
RINA. Para viaitar & domicilio recibo órdenes en su ca-
ga, Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana", Muralla 
número 68. 184 £6-5B 
IGMAOIO R E M I H E Z 
A B O G A D O . 
Consultas do 1 á 3. 
Campanario 131. 
Domicilio: L a s 7. 
78-13B 
JÜM M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I K A Y C I R Ü J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O li2 1-B 
Andrés Trujll lo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4. Correo-Apartado n. 19. 
620 30-Í5E 
P R O F E S O R M 3 R C A S T I L Y D E I D I O M A S , 
Amar gana 93, esquina á Villegas. 
Antiguo director de la afamada Academia de BU nom-
bre.—BnaeBanza comercial perfeccionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética—Todo: $55-25 ots. 
15E0 4-6 
S O L F E O "ST P I A N O 
Lecciones por la Srta. 
Almacén de múaioa do D Anselmo López. Obrapia 23. 
1530 15 6F 
IGáDEMIA MERCANTIL 
DB 
M I G U E L MARTINEZ AMMIDA. 
9 3 C O M P O S T E L A 9 2 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
al mea adelantado $5—30 ota. 
C A L I G R A F I A por un método especial 
al moa adelantado $5—30 ota. 
Clases de 7 á 10 de la mañana y do 7 á 10 de la noche. 
1551 4-6 
U NA P R O F E S O R A I K G L E S A D E L O N D R E S con diplomas aoadémicoa, da claaea á domicilio á 
preoioa módicos, y en casa da olaa^s á doblón mensual, 
cuando ea en grupo y á uno aolo ;l media onza: eesofia 
música, solfeo, dionio, bardadea, inatruccion y á hablar 
Idiomas con perfección en muv poco tiempo. Dbigirae á 
Oblipo84. 1631 ' 4-6 
FABRICA 
B U S O M B R E R O S . 
G r a n surtido en general. 
G r a n rebaja de precios. 
G r a n competencia. 
AMISTAD Y SAN M I G U E L 
Cnl65 B O A D E L L A 13 6P 
LA SITUACION. 
E n la calle de la Concordia, eaquina á Galiano Ee re-
forma toda clase de calzado tanto de seBoraa como de 
caballeros á precios módicos. 
Por unas palas, $2. 
Por unos elánticos, $1-60 centavos. 
Por nnaamed'as snelaa, $l-£0 centavos. 
E n eata casa ae garantizan los trabajoa. 
NOTA.—En eata oaaa también se reforma toda clase 
de botas de ooohtro por deterioradas que eatén ae dejan 
nuevas. No olvidarlo, Concordia esquina á Ga'iano. 
1520 4-5 
C O R S E S 
J. MOSQUERA. 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente Isualea á los que vienen de 
París.—Precio tres doolones. 
83 O c t l l o d o l S o l 1461 8-4 83 
MR. LOÜIS. 
PELUQUERO ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
De regreso á esta capital se ofrece de nuevo á BU clien-
tela y al público en general. 
Peluqneria Ij A. P A R I S I E N S E . 
Compoatela entre Obiapo y O'Bsilly. 
Nota.—Por un peinado $3 B. B. 
Abonoa menauales $20 B. B . 
1431 4-4 
M O D I S T A . — A L A S M A D R E S Q U E C A S A N A ana hijas y quieran que una buena modista vaya á 
su casa á hacerles el equipo lo más rico y elegante que 
se pueda desear, una ae&ora ae ofrece, aea en esta ó 
cualquiera punto del campo: Informea loa mejorea que 
deaear. Amargura 75. 1373 4-3 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A X D E NI fia, veatidos de oían á 6 pesos, lea da aeda á 12, ae 
corta ; entalla por nnpeao y ae limpian guantes de ca-
britilla, se hacen veatidoa de n&via y de baile O-Reilly 
n° C5j,,Habana. 1339 4-2 
A Jas señoras. 
Se confeccionan veatidos por figurín y á capricho. De 
oían á $6 billetes; de seda de $12 á $20 B[B ¡ Sol 46 entre 
Compoatela y Habana. 1352 10-f 2 
SE H A C E N T O D A C L A S E D E C O S T U K A S , S E cortan y entallan chaquetas con mucho gusto sin fo-
rro á 50 ota y con forro á peso, y también ae hacen vea-
tidoa en el téra>lno de doce horaa v también ae admiten 
bordadoa. Sin Lizaro 29. 1374 4-2 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S - S E H A C E N veatidos por figurín y á capricho desde $20 haata $4, 
ae corta y entalla per $1, se hacen trajes de boda muy 
el; gantes en módico precio también se hacen bordados 
de toda oíase, se adornan sembreros con prontitud y es-
m ero. Piado 110, al lado del Circulo Habanero. 
1263 4 30 
B W» P R O F E S O R D E S O L F E O V PIANO. • Precio: lección trea diaa á la semana, 6 
peaos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mea. 
Pago adalaaitado. Prado n. 2 ó en ol almacén de planos 
daT>. T. 3, Onrtín. Amiatod 80. 1452 4 4 
l í h A D I S T I N G U I D A CAWTAÁTE V P R O F E S O 
vJ ra de piano se ofrece á las familias para dar clases á 
domicilio y en su caaa por un módico precio profesando 
con perfeos'on lamúaica, por ser procedente del Gon-
lervatorlo do Hadrid. del cual posee los diplomas: ór-
denes en el almacén de múaioa de Anselmo Lopsz, Obra-
pía 23 ó Habana 128. 1328 4- 2 
ACADEMIA CIEJÍTIFICA 
PREPAMTORIA DE TODAS LAS CARREBAS DEL ESTADO 
A CiROO E K 
Profesora facnltalivos civiles y militares, 
O'Iíelly 3(Kaltos,) 
Siguiendo lacoBtunibrt^fstabliwida, ao abro en el pre-
aeute ano aoedémicoila admÍ8lon«pt.ra eleatudio y oon-
foronolaa de>repaao darloa alnmnca d é l a Academia G-e-
nerat Militar, comprendiendo todaa las materias, inolu-
aaa laa de^parfcormilltar yacoeaorita. 
ContiDóa.lianTeparaclím paxafllíngreso en dicha Aca-
demia ir enla^Preparatoria pura hijos deíniiUtares. 
Queaojasltaiamo abierto el onrao. do ¡reparo par» los 
alumnosqelaa'faaultsdc'Bde Ciencia?, Moaiciña^ Far-
maaia qí/e han da.-examinar¿Q on el. próximo raes de 
Junio 
Conferencias eapsclales>para'0rgradoÜei Bichlllar. 
Horaa de. aaiatencia. compatible%.oon los deberea y 
oblieaolonet) de loa alumnofl. 0126 10-28 
E L INFANTIL, 
Colegio privado de Ia y 2? e n s e ñ a n z a 
EíCOHPOItADO 
al Instituto proyincial de la Habana 
FUNDADO Y DIRIGIDO POR 
Don G a b r i e l JSepaña. 
Calla de la Industria 122. Telefono núm. 1,098. 
A seis paeoa do las vías del Urbano y Guaguas do ES' 
tanlllo.—So facilitan reglamentes. 1<07 8-Í9 
COLEGIO DE SIN EMON 
de 1' y 2? enseñanza de 1̂  clase, 
MONTE 1 1 ? 3, esquina á Zulueta. 
Dr. D- Manuü Núñee y Núñee. 
Se admiten pupilo», medio pupilos y externos para 
loa 5 afioa de 2? eusefianB». 1081 30-27 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
m a L É s "sr F R A N C É S . 
So ofrece A loa padres do familia y á laa direstoras da 
colegio, para la enaeSanza do loa referidoa idiomas. L l -
ruocion: oallo de los Dolores uómero 14, en lea Quemado! 
de Marlanao y también informarán en la Adminiatra-
Olon dnl T>WH?0 na r.A M i a ñ o * . P -Í6 F 
T T N P i a O F E 8 Ó K . i í E A L G U N A E D A D BTATDRAL 
«J de Italia deao» colocaree de preceptor con una fami-
lia decente para ia 1? y 2? enseñanza, además loa idio-
mas francia, italiano y latin, Eu la libraría de D. Elíaa 
Fernandez y Casona, Impondrán Obiapo 34. 
601 15-19E 
1¡> UBt tRKKA.—VftOFj f i^Oa 1ÍB l í í O L l í ! 4 ~ * NEPTUNO 43.—Da clases do dicho Idioma ain em-
plear otro durante toda la ensefionzn, de modo que el dia-
oipulo llega 6 poseerlo perfectamente eu el máa breve 
tiempo poaible. 243 26-83 
Xaibros» é Impresos. 
por D. Modeato Lafaonto 80 ta. $40; ídem Idem última 
edición con Uiuinaa y cromoa, 6 grandoa tomo i. Hiatoriaa 
y memoriaa por César Cantú, 3 grandea tomoa con paata 
$14. "Europa pintoreaca, 2 te. mayor con 700 láms., $6. 
Dicoionarín geográfico universa!, 10 ts. mayor gruaeos, 
buena pasta $20. Diuniounno dé la lengua castellana el 
mis completo de loa publicados hasta el dia, lt?$5. L a 
Sagrada Biblia 2 tomoa con muchaa láminas ñnas en ace-
ro, buena pasta $10. Probos en billetoa. Halad 23 caea 
de compra v venta de libros. 1512 4-5 
LA VÜITÁ ÍL iraní»,'" 
Viajea porloa máa afamadoa vinjbroa. 4 t8 con muebaa 
láminas $10: Artede la pintura, por Pichaoo, 2 ta. $6; 
Uramátloa do la» ama, por Blaun, 1 t $8; Gaomotría 
doBcripíiva por L a Hoy, 11. en í'.' con atlas $7: Historia 
de laa religiones, 2 ta $á; L i Olvina tragedia, 2 ti, $'<. 
Libreiía L a Universidad O Esilly, 61, «wrca de Agua-
cate. 1466 4 4 
GRAH T R E N D E C A N T I N A S , O B I S P O 67.—f»E despachan cantinas á domicilio para 1 persona $17 
para 2 personas 34, para trea personas $50. Limpieza, 
esmero y puntualidad. Loa domingoa por la tarde, lecbe 
crema, 4 platos por la maliana y 4 por la tarde. Obiapo 
67, esquina á Habana. 1248 4-SO 
Trenes de Letrinas. 
BL NÜEVO SISTEMA 
A 8 ra. pipa, descuenta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, potos y sumideroj con mucho aseo y equidad; 
pasti deainfeotanta grátia. Becibe órdenes: café la Vic-
toria, calle de la Muralla.—Paula y Damas. Agolar y 
Kmpiedrado—Obrapia y Habana.—Genioa y Conaulado— 
Amlatad y Virtudes—Concordia y San Nicolás—Luz y 
Bgido y Aramburu esquina á San José. 
1486 4-4 
EL BIEN PUBLICO» 
Gran tren do limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de Jesús Peregrino número 70. 
Hn vifita de la sitnaoion tan crítica en qne atraviesa 
el paí», hemoa detoimlnado rebaiar los precios en loa 
traorj s, delmndo signientP: á 6 roalea pipa con 5 por 
100 do deaonento, y casando do troa carrotia á 5 icílea, 
con 5 por 103 descuento 
Baoibe órdenea en ¡aa bod¿eaa aigalenteo: Tejadillo y 
Vill^gia. Campanario y Couoordia, Monsírroto y Lam-
Ijarllía, Cuba y Teniente Bey, Oionfufgoa y Gloría, 
Reina y Aguila.—Sue duefios L . López y CcmpaMa 
1»*5 4>3 
A 8 reales pipa. Deaouente 10 por 103. 
Oran tran de limpieza de letrinas, pozoa y sumideros. 
Da la paata deainfeetante grátia y recibe órdenes en loa 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Beruaza 
v Ifnralla, bodega: Habana y Luz. bodega: Calzada de 
la Belna n. Ifl, cafó Kl Recreo: su duelío vivo Zanja nú-
mero 127. Anacleto González Bey. 
1227 5-2J 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Antonio Hernández Carabao», que estaba on la linea 
de Bainoa y fué para la Colonia de Santa Domingo hará 
como nn mes, lo solicita au hermano en Casa Blanca para 
nn asunto que le Interesa. 1544 4-6 
SOLÍCITA A L L I C E N C I A D O D. J O S E F E R -nandtz en Monto y Angeles, altes del cafó, D? Dolo-
res Pernandaz. 1546 4-6 
SK I>E*BA S 4 B E R DONDK V I V E D . A D U J A N Novell de la Torre que en 7 de enero próximo paaado 
viví» en 1» calle do lá Picota n. 86, H*bana: el aoliñtan-
to D. Mároos Jnan, vivo Villegas n. 31, puesto de fru-
taa dnndeaa puede dirigir. 1559 4 6 
DE S E A COLOÍ-AESE UN M O R E N O D B iVSE-diana edad, aseada y di buena conducta de cocinero 
en caaaparticu'ar A oatabledtniento: tiene peraonasque 
roapcnilan por 6!. Teniente Bey 67 café impondrán. 
1582 4 6 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R para la cocinado nnmatrimonio era una uifi», tenien-
do que llevarla al colegia y traerla, con la condición de 
dormir en el acomodo; que tanga buenas referenciaa: no 
siendo af i qnj no es preaente: informarán Empedrado 
n 60 de 11 de la mafi.inn en adelanta. 
1560 4-6 
PA H A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L Í C I T A una general cocinera qae duerma en el acomodo y 
sea parlona de buena conducta y moralidad; ao pagan 20 
pasos bijl«tea Banco mensuales: impondrán San Rafael 
n. 83 de laa doce eu adelante. 
154n 4.6 
Se solicita 
una mujer do 40 á 50 afioa que aepa los quabacerea de 
una osaa de pora familia. Picota SO. 
1588 4-6 
u NA JOVEM D E C O L O R D E S E A C O L O C A R S E de niñera ó criada do mano, vive calle de Arambmu 48. I'f9 4-6 
U N PUOFi i t tOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L de Italia desea colooaréo do preceptor cou una f imi-
lla decente para la l? y 2? enseñanza ademáa los idio-
mas francés, italiano y latín. E n la libreiía de D Elias 
Fernandez y CiRona, impondrán Obiapo 31. 
1649 15 6F 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E 35 A 40 A Ñ í l S O una muchacha blanca ó de color para acompañar y 
servir á una seQora eu el campo. Darán ratón cuartel 
de aérenos, calle ae Empedrado. 
7511 4-6 
U NA B U E N A P R O F E S O R A P f i K I i S S Ü L A R « O -licita colocación en «asa particular para la educa-
cioude las niñas, so prefiere en elcampo. Eaoobar 79. 
1547 8-6 
Bealizaclon de liba os 
demedioina. derecho, hiatoria, novelas dijoionarioa, 
matemítloaa. etc. O Beilly, 61, cerca da Aguacate. L i -
brería L a Uulveraidad. 1464 8-4 
Snscriclon de lectora 
4 domicilio de novelas, se pagan 2 pesoa si mes y 4 en 
fondo que se devualven al borrarao. Librería L a Uni-
vereidad, O Rjilly 61. 1485 8-4 
E N V E N T A . 
111 Zi 
m 
í \ AntouSo Govin y Torree. 
Un tomo 49 de G32 píginaa qne coeprende el texto de 
la nueva L»y que IIÍÍ temenzaco & ragir desde 19 de ene-
ro do 1886; sVmpBñftda de numerosa» obaervaolonca do 
índcls doctrinal, con IHÉÍ la Jarlíprudenrla Civil on 
grsn copla de sentenoitay la cita de lia diapesicionee 
ne la Ley Hrpotooaria, del Código del Comercio, d»l Pe-
nal y de "laa !f.y ea espooialea y reg'amentoa en lo que to-
ca al procedimiento civil, etc., eto — E n L A EKCICí-O-
P E D i A. librei í« de M. Alorda, O'Rel'ly 86, entre Vi -
llegaa j Bernaza. CniriO 4- 2 
IMamaiite Taur ino. 
libro indieqenoable para asistir ¡l les corridas de toros, 
ae vende aqutlá 80 ota. B , igaalmotta quo el indispen-
sable libre de cuentas sj u atadas O blspo 135. 1347 8F2 
de la prnpiedad territorial en la Isla de Cuba, ó sean 
mercedes de terrenos concedidos per los Ayuntamientos 
da l^k.Habana desde el descubrimiento de la isla haata 
3uo.po*.Reat.órden ae prohibió merendar. Eata obra ea a'lft,Eiayor-utilidad 4 los 8re». Jueces, Abogadus, pro-
pietarlost eto j evits pleitos, demostrando quien es áu-
tescu tiempo, y á los agrimensores les da muchas noti-
ciasipara el acierto en las m<dldas y deslindes, 1 tomo 
en <*$ablllet<ís. 
Salud 23 y 0'ReDly 61, Librerías. 
1295 4-31 
ÍMEMWL M V ü m O 
gastando paco 
con solo pagar $2 BiB al mes y dejar $4 id. en fondo, 
qua ae devuolven al borrarae. Se dan á leer máa de 4,000 
tomoa fo ohras de reireo ó instructivas en español y 
también en francés é ingléa. 
SálüD 1MEE0 23 
CASA D E C O M P R A 
1! 
V V E N T A D E L I B R O S . 
4-31 
Libros en'francés^nglés, alemaD, español 
y.otros idiomas. 
Se rea'izan máafde veíLte mil volúmenes de diferentes 
obrasil precios de costo, los que quieran hacerse de 
obras buenas y baratas deben aprovechar tan buena 
ooaaion. 
OBISPO 54 L I B R E K I A . 
934 10-23 
Artes v Oficios. 
T A I L L E R D S M A Q U I N A R I A 
•2" F Ü N J D I C I O N , 
DE 
TOMAS BAETALOT.—UILGIA. 
8e construyen calderas de vapory toda clase de ma-
quinaria de fundición. 
Reciben órdenes Am»t y La Guardia, calle de Cuba 
número 82.—Habana llOOO 21-12 S 
' l« E R O - . 
E l busr a gr^w o r a i o r r w m ' t e. 
* e»ték uno a* v xa© cal la dei Pxa-
OeSl l í a t o a a » . 1155 1 6 - 2 8 E 
SU1 . I4ÜTA UNA ¡BUJEKFltRltJAIJ BJ,AfiCA 
£?ó de color para criada de mano y lavar la ropa á una 
seCoray que duerma en elacomoiin. Empedrdo 50. entre 
Compoatela y Aguacate. _ 1571 4_C 
D' E S E A C O L O C A R S E UNACOCTKEÍSAPIÍN1N-sular pata aa matriiuou'o ó corta familia: es areada 
y llene perjonaa que respondan do su conducta; Haba-
na 14 darán razón. IWttt 4-5 
DE»tEA C O L O C A R S E UN J O V E N N A T U R A L de laa islas Canarias excelnnte criado de mana, acos-
tnmbrcdo á este sorvicio v con poreonga quo reapondan 
de su condurt».; Villegaa 78 bodfga darán razón. 
15'0 4 5 
PA R A C R I A D A D E MANO D E UNA C U R T A fa-milia, ee solicita una muchacha de trece á catorce 
«Sos. quesea dócil, de moralidad é inteligente ó un va-
ron de la miama edad y condioionefi: de máa pormeno-
roa tratarán Anchi del Harte75, de once á doa. 
1508 4-5 
Ü NA J O V E N D l i S E A C O L O C A R S E t>K C B L K Í . dera á media leche de treamesea do paiidu. Conaula-
rlo número 51. 1508 4-5 
("IRIAUA D E ¡ítAHOi S E S O L I C I T A UNA J8LAN-^ca de mediana edad para atender i!i ños y aseo de la 
o&aa y qne tensa buenaa recomenfia',ionea. Obispo 42. 
153« 4-5 
f ^ H J A N D E R í : S E O F R E C E UNA S E f t O K A bian-
' 'capara criar ¡i leche enttra: demáa pormenoreaiu-
form&rán Inquisidor 5 eu loa altos de 10 á 4 de la tarde. 
1305 4 5 
SE SOÍ/CITA 
una criada blanca da mediana edad para el servicio de 
rasuo que entienda alg» de cobtara v ttíngs buenas r&-
faronolas. San Rafael 71. 15;3 4-5 
U NA J O V E N BUAMi;A D E S E A «.'OLOCARP'E para acompañar á una aeQora so!a ó para criada de 
mano: tiene quien responda por ella: B^la^coalasi. 
1500 4 5 
DE S E A C O I . O C A K f E Ui» B U E N C R I A D O D E mano, cocinero y repoíterode 22 nüoa do eiail. tee-v-
da v de buena (ondnctt; tiene peraoniia quo Karanticen 
en baen oomnortamletiti: pueden el* jar l&s sofias de au 
caea loa que loa salioiten en ol despacho de osta impren-
ta. 1501 4-5 
AN C H A D E L N O R T E 33 J ME S O L I C I T A CN muchacho ó mnchanha de ocho á do:-" afios para 
ayudar algunoa quehaceres de la caea con la condición 
de v e s t i r é y cazarle ó unapequeña retribución. 
1498 4 5 
DE S E A COLOCA»S& UN MU E N C O C I N E R O do co'or, aseado y do intachable conducta en rasa 
particular ó eatablaolraiento: aab» cumplir au obli-
gación y tieoe personas qne lo garanticen: Virtudes 15 
darán razón. Hi3 4-5 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños de oclor ó blanca, de mediana 
edad y qua tenga buenas refuroncias: oaliafla del Cerro 
747 darán racen. 1521 4-5 
D E S E A « ¡ « L O C A R S E ÜNA i t l O R E N A I . S T E L I -gente costurera y cortadora. Picota 96. 
1516 4r5 
Se solicita 
una morana de mediana edad para cocinar y limpieza de 
ta caaa da una ae&ora acia, que duerma en el acomodo: 
paga $15: Obrapia 08, de 10 de la mafiana en adelante. 
1489 4-5 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N CON B D E N A S R B -ferenoiaa para manejar un niño y cuidar de la lim-
pieza du una caaa de corta familia. Sol 81, altos, otqui-
na á Aguacate, de 8 á 0 de la tarde. 
1*91 4-5 
Solicita c o l o c a c i ó n 
una Jóven peninsular para criada de mano ó niñera Pe-
B»lver 39 darán rasan. 1527 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAND D B mediana edad, que sea árfl: ha de tener personas qua 
la garanticen: ai co ea aaí que no se presente. Es téve i 
n. 86, barí lo del Pilar, frente á la iglesia. 
1532 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color v ain pretensiones p a n el 
servicio de una corta familia. Lamparilla n. S, esquina á 
Mercaderes informarán. 1514 4-5 
ÜNA E X C E L E N T E Y G E N E R A L L A T A N D E l B t y planchadora, desea haceras cargo de ropa para la -
var en su casa, ya sea de particulares, fondas ú otro 
establecimlenro: es muy cumplida en en trabajo y ase-
gura dejar eatiafechaa 4 laa personas que la honren con 
saconttanza. San Xicoláa nómaro 98 darín raron. 
1490 4-5 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A tanto para ropa de señora como de caballero, y que 
traiga buenas referencias. laformarán calle de Tacan 
núm. 4. 1467 4-4 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN guar-dia civil licenciado, natural de Galiaia. ds sareno 
particular -ó de partero para nna casa respetable ó para 
encargarse del cobro de cuentas de particularea 6 alma 
cene*, ó bien sea de mayordomo parucular. Tiene bue-
nos documentos de 10 afioa de servicio en el cuerpo. I n -
formarán de su conducta Campanario n. 137. 
1428 4 4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad solicita colosacion para cocinera Paede abo-
nar BU conducta. Lamparilla n. 01 impondrán. 
1434 44 
SE S O L I C I T A Dí»A I t I U C I I A C H I T A BI¿AK<'A ó de color de 13 4 15 afioa para el cuidado de nna riña 
de doa afioa y algún servicio doméstico, sin mas retribu-
ción que vestirla, calzarla y buen trate. Que no traiga 
p-etenaiones. San yiroláa 17. 1430 4-4 
A l lO por 100 
anual ae dan oon hipoteoa de oaaaa $18,000 en oro en la 
Habana, partidaa de $500 á 15,000. Hay dinero también 
para el Cerro, Jesús del Monte y Mananao. Manrlqne 
39, de 3 á 3 da la tarde. B. B . 1485 4- 5 
^ O L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O P A R A 
Ooocinar á la española y 4 la francesa, en casa parti-
cular, 6 establecimiento, es bien formal y bien aseado, 
calle de Galiano n. 107, entre San José y Barcelona. 
1174 4-4 
APRENDIZ. 
Sa solicita ano de trece 4 quince años para nn buen 
oñcio dándoleuca mensualidad. Villegas 79. 
1478 4 4 
E S E A C O L O C A R S E C N M O B E N I T O D E 15 
años muy inteligente, fial y humilde, apropósito 
para criado de mano ú otra ocupación 4 que lo quieran 
dedicar: au padre responde por él y ademáa tiene otras 
personas que lo garanticen, calle de Paula n. 3 darán 
rasen. 1462 4-4 
CRIANDERA. 
Una señora peninsular, de tres y medio meses de par i -
da, desea colocarse á leche entera, buena y abundante: 
Íruede dar informes. Galiano n. 33, primera asoeeona. nformarán. 1445 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A , Q U E S E A M U Y asea-da en la cocina y en su persona, y que sea jóven. 
Amargara n. 76. 1443 5-4 
UN PROFESOR 
para nn Colegio, que sepa latín y matemáticas. Muralla 
número 61, librería de Valdepares, informarán 
1446 4-4 
Ü NA S E R O R A V I Z C A I N A , D E I N M E J O F A -ble conducta, desea obtener una colocación de coci-
nera: tiene personas que abonen por ella. Informarán 




1 docena de cucharaa..} 
1 docena de tenedores. 49 piezas por 
12 pesos 1 docena de cnchillos . V 1 docena de cncharitas 
1 cacharon J 
Estos cubiertos se garantizan qne jamás 
varían de color. 
j o s Puritanos 
m u m i i ooo, 
E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
Cn 139 2 l a 6 21 
ANUNCIOS DE LOS SSTADOS-UNIDOS 
|n*STE bilioso remedie péva /¿aczsais. 
j C : y siete años de ocupar un i U g * r promi-
aente ante el público, habiendo principiado ra 
preparación y venta en 1827. E ! consumo 
de este popularísimo medicamento nunca hi 
sido tan grande coino en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que ea ningún sole 
caso ha dejado de remover la* lombrices de 
ambos niños ó adultos aue se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á sa maravilloss 
eñeacia. Su gran éxito ha producido n u m e r D -
sas falsiñcaciones y al comprarse deber tenerse 
saucho cuidado de examinar nombre entero 
y vcx que sea 
n i i r m m m 
BON DE AZUFR 
Atiej ia Usarb Después 4c Viirii 
DE 
Curtt TnrJ i cá lmenle fas afeccionen líe ta 
piel , hermonea el cutis, inipifle 'i 
rcmeflia el reuntatisjito y l(( ffofí , 
cicah'iza (tts ftfiffns y msnflni'**!* fie ' Í 
epidermis disaelre la cas¡m y es t.<* 
p r e r e n í i r o contra el tontayio. 
Este remedio externo tan eficaz p a r a !-.a 
erupciones, llagas y ciiálea d e la pW, uo i;ia 
solo lineo d e s í i p a r f C í - r 
L A S M A N C H A S D H L C U T 5 S 
originailus por i:i5 ímpurézu locales de ia siiüLj'-e 
y la obstrucción ne los poros ; sino que tsmbir a 
Clauquea la piel y quita las p e c a s . 
Le da á l a piel TRANSPARENCl A Y SU A V r . 
DAD ASOMBROSA, y c o m o q u i e r a q u e n r 1 
henuos?ador saludable, a v e n t a j a a c u a l q u i ' r 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo poiulernn n iuc í ío . 
E l Tinte M a n e o para el Pelo y ia Barb: de H i 1 
C. N . CRITTEÍfTON, P r o p i e t a r i o , 
^ITUEyA YOKK, E . U lie A. 
D e venta a l por mayor, cu la j l í roguer l^ i t 
priuolpalSB, y a l uaoBudeo. no laü :;.»: i :.•*»• • r 
sreneral. 
B8TABI.ECIDO EN 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza qae hace crecer el pelo en 
las cabezss c&lvaa, qne eradica la tlña y 1» 
c « p a y qne limpia Ja cabeza de imporezae. 
Pcaitivanento impida qne el cabello se cal • 
ga ó encanezca é invariablemente lo pona 
espeso, saave, luaíroso y abnndante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único períonn 
del mnndo qne ha reuibldo la aprobación d-i 
nn <5obi«n!0. Se eTMTida en bot^r-s.» é ^ 
t r « o l:»HT\>.ft'-«« 
C B T T 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
H I P O F O S F I T O S de C A L y de SOSA. 
E s fun agradable al paladar como la leche. 
Posée todas las virttides del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio máa eficaz para la cura de la 
TJSSS, E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EH L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S DE L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor ea Medicina de lai Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Mediana 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emuisiou de Aceite de Higado de Bacalao coa Itipofcx-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los ealennaj 
quo necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera da eUat. 
Ademi» C<.:oy Trnmncidri 
tT-.bini- MaTS 8, de .&S,, 
IM estómages delicados la soport n sin el i conveniente de lá recurzitacicB. . 
Da. MAMUEL S CASTELLANOS, 
««IM¡nos, pteguntsd i trawtro» dt««if«a i t f S ' te* M fe BmviHr* M &*ttf P» m** m » d M ;? ti 9M 
m 
SB D E S E A C O L O C A R UNA B D E N 4 C O C I X E -ra de m lor de mediana edad, muy aseada en an tra-
r» ijo, y tiene qnien lesponda i>or au oondnota. Informer-
VAIÍ cal e r»*»'ír»«t)« »< l í l í 4-4 
• í Í T A UNA C K 1 A D A D E MANO Q U E 
^entltmda alzo de manejar niños; ha de dormir en el 
atamodo. pagándole 17 pesos billetes. Se prefiere patro-
cinada E n Angeles 50 infoimarAn. 
U17 4-4 
Barberos 
Se st licita un medio oficial y un aprendiz,- se compra 
oelo rabio y blanco 6, buen precio: San R ifao! e^qulca á 
L saltad. 14V3 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E S E I S á seis para una corta cocina ó para el aseo y limpie-
za de una casa, no teniendo inconveniente en dormir en 
el acomodo si ea para el campo: Figuras 81 B dan razón: 
ea la mip- a se vende ana casa mny barata. 
14U 4-4 
Vedado 
callo 7 esquinará B, se necesita nna criada de mano que 
entienda de costura, y un criado jóven. 
14'3 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , earsa para acompasar á una señora, limpieza de ha-
bitaoioneo y criada de mano: darán razón Lnz 83. 
14Í7 4 4 
U n C U C l » E U O P E N 1 W S Ü L A R D E S E A C O L O -carse ea casa particular 6 estabUolmiento: tiene quien 
raiponda por su conducta: informarán Empedrado es-
quina á Coba, bodega. 1438 4 4 
Se solicita 
un muchacho peninsalar de 14 á 15 afios para criado de 
mino; sueldo $17 y ropa limpia. Industria 38. 
1439 4-4 
SE N E C E S I T A 
na Jóven que sepa hablar el inglés y eapafiol, que sea 
soltero para dar la vuelta de la Isla con una Oompafiia 
Ame¡ioana¡ dirigirse al 8r. M. Q-Ul, Hotel Universal, 
Piaza de las Ursulinas de 9 á 10 de la maSana. 
1432 1-3» 3-4d 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A coloca ció a de criada de mano y entendida en costara 
icf jrmarin calle de San Pedro fonda L a Machina. 
1393 4 3 
COCINERA 
tíe aolloita una buena Cuba 99. U09 4-3 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
«J oarse de criada de mano 6 manejadora, sabeoosev á 
tnáauina y & mano, tiene perronas que respondan de su 
rasfalidaa, calle de la Lealtad 45, en los altos darán ra-
SJD. 1416 4 3 
AVISO. 
A l Sr. D . Isidoro Díaz, casado, natural de Tenerife, 
s ; suplica pase por Huralla 121, que tengo un asnnlo 
qaa le interesa de su familia. Antonio Sacos 
1379 4-3 
Se solicita 
para criado de mano un negrito de 13 á 13 anos para 
carta familia, ha de tener qnien responda. Teniente 
E s y n . 74. 1378 4-3 
O-RREILLY 106. 
Se facilitan y se solicitan criados y oiiAdaa. 
13'il 3 3 
DE S E A C O L U C A R B E UN B U E N C O O I W E K O y repostero: tiene buanas recomendaciones y pers" 
u^a qne garanticen au conducta y moralidad: infornia'én 
S i n Nicolás 10 i . 1414 •»-* 
U NA S E Ñ O R A P A R A R E M E D I A R S U NKCK eidad desea hacerse cargo del lavado de ropa de una 
familia, sea por meses 6 piezas, en au morada, Coba es 
quina á Sol n. 112. 1383 4 3 
Regencia 
L a solicita un farmacéutico en neta capital ó en el 
ounpo. botica £1 Crisol, calle do Neptuno «nqnina á 
Manriauetntcrmerán. 1413 4-3 
Se solicita 
á la morena Tomasa Tapia v Zacarías Tapia, su padre 
Z icarias Tapia, que vive calle de la Picota n 56. 
1376 4 8 
ÜNA P A R D A J O V E N , SANA Y R O B U S T A dasea colocarse de criandera á leche entera ó melir: tiene 
tres meses de parida y peraont a que respondan de sn 
oondnota: calle de Colon n. 1, altos, daráu razns. 
1381 4-8 
Criandera 
Una Sra. natural de Canarias, de cuatro mesea de pa-
rida, buena y abundante leobe, desea colocarse á leche 
eatera: hay quien responda de au moralidad. Santa 
Clara 18. 1397 4-3 
DE - E A U N A M U J E R D E C O l . O K E N C O N T R A R colocación para anudar á todos los quehaceres do 
una osfa pue^ <1e todo entiende, y no tiene iccoive-
nU-nte en dormir en la colocación: informarán ca'le del 
Si l n 24 l í i o 4-S 
Prado n . 18 (bajo?) 
Sol citan planrhtdcies para el f xtrar jero pagiindolot 
bltn 1403 10 3 
T T N A K t ' E l > A LA V AJSDKRA Y P L A N C H A D O R A 
U de mediana edad, fornjsl y estica en eu trabajo, 
d-).- ea folooarée en un» cata partí ¿ular, bien por meses, 
ee nanas ó dios: lisno quien reaprnfla per su conducta 
Arambufu 52 entre Han Jofé y Zanja darán razón. 
1407 4-3 
Se solicita 
naa crúdd de co?or para servir á 'a maro, qne no sea 
mry j vven y que traiga bnenaa tefereaoias—20, Contu 
Uio-O 1406 4 3 
DESEA l s M ; o » T R A R C O L O C A C I O N UN MO rtro jóven de buena conducta, buen ccinero. pera 
uia ra».-» pa*t¡cnlñr ó de criado de nano: Zanjan. Iv9 
e a i e Oqaendo y Soledad. 
i m 4-3 
H AClsr»ÜADOf- : - im J O V E N P E M S S t I L A H , practícoiite en medicina y clrujía ofrece una eervi-
olos como mayc-rdomo, enfermero y escribiente, lo tiene 
desempeñado en varios ingsnlos de ef>ta isla á «ntera sa-
tisfacción: tiene respetables peraonas que abonen por su 
«ptttud y hcnradtz, para más informes Je^fi Poregrii o 
u. 70. 1SB4 8-3 
U M J l í rjs.> B J E U C C A R C O C 1 S E B O V H I POS-tero so iiita coiocaoiun tu eetdbleoimiento 6 C&AF, 
p uticular, tiene quien lo reormiende: calle de la Gloda 
n. 61 et> la Eccesoria de la Izquierda entrando por Lidio 
1388 4-3 
A l 9 íior ciento 
Sa da fon hipotros da caass en grande v pequefia par-
tida; oallefon de la Samaritsna 14 entre Habana y Com-
po^tela <c"fi.rmaTán. 1̂ 80 4-3 
D í íSEA C O L O C A K S S UNA SEÑORA J O V E N para limpiar unas babitaoiones ó acompañar á una 
a <&ora entiende de coatura tanto á máquina como á mano 
disaA un» Msa decente: t;en» peraonas que rc-pondan 
p ir su condnet» darán razón Escobar If 0. 
líen 4 3 
S K JJí'WíiA p A H E K i s L VA H-.K D E R O DE DOÑA Felipa Ki;nti»na natural de Las Palma?, (Csnariaa); 
que a c crsTiada de eeis hijos l lejó á eete puerto en e' 
vioor rATAF.I'ÑA. o!diaí5 de E^oro; ce suplioala re-
oroiiuccion en ]oB<icmí8 periódicos. Neptuno 1C9 entre 
C w p w a r i o v L 8lt»d. 1303 4-2 
^Je. S<H1C1TA I NA C O C l P i E R A fEM I N S U L A R 
tapara cesa de corta fuml'ia que sea limpia y de mora-
lidad y teegaperfonas que uboren por su conducta: in-
QJÍ i - O L l C I T A A L M O R E N O L U I S S E V E R Í N O 
CTSuarez, ene hace tres i.fios one II J se sabe tn dónde 
esti: su madre qna quiere libar su •oaradoro Serafina 
Sairizdartin ruzoti cal'e de! Key 10, Qaemadoa de Ma-
rianao. 1327 4 2 
LA PROTECTORA. 
lía éolioltn un jóven que sepa el idiomaicgléa paraau-
xillar de ca'peta, y deacan eclocarse doa buenas cooine-
tas á la cepañola y francés», y necesito doa cocineros 
reír'lir-g. Amai frnra 54, 1311 4-2 
Se solicita 
un individuo que ?epa hacer caretaa de cartón, si no lo 
s^ebien qne no fe preíentel también ae desea comprar 
m vlde» d« hacer caretas Giliano 63. 
1323 4-2 
D SsKA C W H . C A l í S E L H A lüVl tN P A R A CR1A-la de maro ó maneja^o'S; tabe bordar y rofer. Cár 
daña» 2 h»1na 1?S1 * 2 
O fcsKA VOVOVJÜtS i CN J o V h N V B H t W . lar da camarei'o ó dependiente de comedor: sabe 
bien cumplir sn tb'iíriini',n y tiene ex^o'entes rocemen 
áiolouee: calle del So] fonda Les Tres Hermanes, darái 
raíon. l?44 4 2 
D E H t A t.«Li>4 A K S K ÜNA C R I A N D E R A J O -ven, de tres raeees de parid», A leche cnteia: tl^ne 
pimonas que respondan por ella: informa:án San Joaé 
n. 66 tSf6 4-2 
S O L I C I T A 
m » criada da mano para alotiiUrla; ir formarán Agniar 
a? Gl 1337 4-2 
D *,MÍA C O L U C A R s E ONA P A R D A D E C R I A -da de mano ó manejadora, tiene qnien responda por 
eOai informarán Refugio 32 1326 4 2 
KsjfiA C t i L O C A h . S E UN C O C I N E R O PEÑlS" 
onJar. aaeado y qne tiene laa mojoi-ea rí-comendaoio 
n í i de las caaaa donde ha catado, en esta'deciaiif nt ) i 
O Ü* particular do poca familia: d»Bea dormir en el acó 
mi lo Hi-uto n. 2< darán rairn. 1333 4-2 
D K*±M t,oL»iCAK!?E DÑA C R I A D A O E MANO poninsinlar; bif n para oiíaila de mano ó raanfjar un 
uiSo 6 acompaüar una señora. San Lázaro 176 darán ra-
acn. 1365 4-2 
Teniente-Bey 51 
entre Villegas y Aguacate: te necesita una buena cocí 
njra oue enrienda un poco de lavar. 33Í5 4-2 
í | N M A K S Y K O H O J A L A T E R O P f i » J S » Ü I . A I I 
%J desea encontrar trabi jo en un taller ó pura un inge-
nio, ao campromete á desempeñar au trabi-jo en hoja de 
lata, zinc, metal, cobre y chupa de hierro, tiene quien 
lr> garantice y responda por 61 á cualquier hora del día 
Hihana 130 1343 4-2 
D hSfcA C O L O C A R S E UN J O V E N PEWiNSU iar de dependiente en cuslqníer claee de estableoi-
m'ento, «riadode maco ó portero, bien sea en la Habvra 
6 al oimpo: su deseo ea trabajar, honrado y con perso-
naa que respondan por él: Corralea número 63 darán ra-
«oa. 1359 4-2 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q U E S E E N nuestra en esta población arreglando asuntos de fa-
milia, desea encontrar una oaaa particular, den'Orali-
d «d á donde vivir en calidad da huésped, pagaddo una 
niínauaJidad: do más poimenorea informarán San Ra 
fa*l. iwdnrla Ln Dalia. 1369 4-3 
SE SOLICITA 
naa colocación en que convenga la carrera forense, por 
módico cuelde: se darán más injormea por correo, Teja-
diUo n. 1*. Apartado privado "W. 
1356 10-2F 
SE 1>ESEA C O L O C A R UN G E N E R A L C O C I N K ro y repostero, blanco, de buenaa referenolaa y tiene 
quien reaposda por su conducta: darán razón Dragonea 
número 19. 13«7 4-2 
SE SOLICITA 
una lavandera que sepa planchar y entienda a'go de co-
o'na, y también se desea una aprendiza de mediata. A-
guwíate n. 100 informar áu, 1955 4 2 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A colocarse en caaa particular ó establecimiento: tiene 
iíasna profiMoa y auien responda por au conducta 
Empadrado 81. esquina á Kotaerrato. 
1241 á-2 
U X A F A R D A V I U D A D E B U E N A M O R A L I D A D y oostumbroa desea colocarse de criada de mano ó 
acompañar á una a-ñora ó familia, prefiere el campo ó 
viajar al «ctrarjaro: tiene nersonaa qae la garar.ticen. 
Corrales 98J. 1309 4-2 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
s J carae de criada de mano ó manejadora: Sol 27 infor-
marAn. 133Í 4-9 
S E D E S E A UNA C R I A D I T A D E 12 A 13 AÑOS que saa formal, para el aei vicio de una corta familia. 
Neptuno ?8 informarán. 
1368 4-2 
r t B S B A COLÍÍCARSE UNA M O R E N A B U E N A 
jL'lavandora y planchadora, no desea dormir ea el aoo-
^omodo: lofcrmaxán Obrapial02. 1366 4 2 
f T N A J ti V E N F E N l N S U Í i A R D E » E A E N C O N -
\ J trar una oaaa particular, tara coser 6 para aoompa-
-fitr una señora: tiene quien responda; informarán San 
Izcaoio 74 á todas horas. 
J274 4-31 
TRABAJADORES. 
Se necesitan 60 hombres de campo, tumbadorea y al-
aídorea de 16 á $18 oro y la cernida: viaje pagado y buen 
tratrt. Amargura S4. 1293 4-31 
SK D E S E A C O L O C A R UN NIÑO D E l O A Ñ O S con uca familia honruda qua lo 6duciu»-_n y Jo vUtan 
sin más retribución hasta la ¿dad d* '3 a&oa: Je formarán 
BaUacotin 17, bodegt- ¡279 4-81 
S i ñ T M C L A R A S - S E S O L I C J T A UNA C B J A-da de mano de color, bien aes parda ó morona, para 
la limpiez» de caaa v cuidar nua ñafiado '0 meses, que 
sea amable v tenzs buenas refare^iMas: t<iiubi«i se «oli-
ó l a una oooineia da color qua teoga bueuos informes, 
12» 4 3} 
lCO?iTÜRERASI 
E n la calzada de O-aliano 106 aa venden máquinas de 
coser N U E V A S de Rnu.lcgton, Singer, Americanas y 
DotiAot'css et, ete., con toda» laa ¿lazas, á pasarlas 
con $2 cada semana. 1285 4-81 
Criandera. 
De&ía colocarse una Peninsular, jóven y robuata con 
buena leche, do 8 meses de parida. Oficios 8, altes 
1291 4 31 
HIBáNá N. 119. 
Se aolloita una morena para el servicio doméstico que 
presente buenaa referenolaa. 1297 4 31 
EN E L V E D A D O C A L L E C . N U M E R O 14 E N -tre la línea y la calzada se aolloita una criada blan-
ca qne aepa coeer y peinar y ayudo al criado de mono. 
1256 4-30 
BO L S A . UN C O R R E D O R D E S E A E N C O N -trar una peraona que le pueda conaegoir una lleta de 
loa nombrea y domicUioa de loa acción istaa de laa em-
preaaa de la Habana, le darla la mitad de lo que gana: 
dirigirse á S. en el despaohode esta imprento. 
1930 á-M 
E n el hotel América 
se solicita una criada blanca ó de color pora manejar 
un» niña de 4 años: re desea que tenga refarenoias. 
1245 4-30 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -locarse á leche entera en una casa particular, de 24 
afioa de edad y tres meses de parida, robusta y sana: in-
formarán calle de la Soledad número 3. Rf g'a. 
1234 4-S0 
SE SOLICITA 
una criada blanca para cocinar y los quehaceres de una 
casa de corta familia Obrabia 62. 1240 4 30 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , A M B O S J O -venes, se colocan Juntos 6 separados, él para carpe-
ta en comercio, cobrador, portero ó orlado de mano, y 
ella para costurera; tiene máquina, niñera ó servicio de 
la oaaa: tienen quien lea recomiende: informarán Ville-
gasTS 126t 4-30 
SKNfiCUrt»TA UNA C R I A D A D E MANO I S L E -Sa, prefiriéndola rsuien llegada, trabajadora, que no 
ponga condiciones y sea agradable con loa niüos: ea c or-
ta familia: iualdo veinte peaos billetes y ropa limpia 
Gervíaio n. 8, lotra D. 1282 4 80 
COC ENERA. 
Se desea una que entienda de lavabo pira lavar repita 
de niños: no tiene que ir á pl&za ni á mandado?. O'Rel-
lly n. 66 colMioni'ria y pajureria 
12f7 4 30 
R A F A E L GAMALLO 
soliolfci ¡í loa herederoa de D. Andró* Va?qtez y D Tidr-
nardo Vaiquez: tienen UÜOÍ bianoa y frutos en Galicia. 
Picota n. 38. bodega, esquina á Mercecl, Habana. 
1118 4 30 
B A R B E R O S . 
Hace falta un ayudante para eábadoe y domingo '̂; y 
en la misma ae vendsn dos parejas de canariOH criolita 
empezando á poner hutvoa. Kgido oaai esquina á Luz, 
barberií informarán. 1236 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A los quehaceres de una ossa de coita familia: hade 
tener quien responda por ella¡ puede dormir fnera del 
acomodo ti le conviene: informarán Plaza del Vapor 10, 
prlnoloal. K09 4-?0 
ATENCION 
Sa noreailan hombres trabaiadotea de campo, paro 
qna sean intoilgantea, psgtndolea un» onza oro mensual 
y mantel:idoa, para más pormenores Oblapo'6. riantro 
da Nogocioa. 11«1 8 29 
SK D E f E A S A B E R L A R K S I D E N C 1 A D E U? Vioent» Gofia, natnral de Navarra, casada y aii vien-
ta, puedo di'lgiree á la Superlora de la Real Caaa de Be-
neflopiiciu y Maternidad para un asunto que la intei esa 
1086 8 26 
llbroa en pequeñas y grandea partidas y ep pnft1qvi¡era 
Idiora» Obispo 51, Librería. 1507 10 5 
Caja de Ahorres. 
Se compran ceitiflcadoa en oro y b:l et a. Marrad 99, 
do 7 á 10 del día y ss reciben órdenes déla l i l a á J Nu-
Bo y 3. 15«5 ^ 5 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas closea éidiomas desde un solo t hasta ex^Lsaa 
biblktecfte, pueden piandorloa ó iaaar aviro p a r t i r á 
verloa 4 S A L U D « S , L I B R E R I A . 
1398 I» ? 
Se compran muebiets 
y ae psgaa n-.ejor que ninguna otra casa. San Migae 1 26 
entre Industria y Amistad. 
U04 i" •!, 
O K WEsEA?! COIYIPK.AR VAKJAf» C A - A S E N el 
ÜJCerro, Keg]^ v Quanabacoa en p-oporrloni dl igi se 
al Oor.lro KO^.ral de Negocios. Obispo n 16 esquina á 
San Ignndo 1357 4 2 
Se desea consprar 
algunos .v^irfcícs eléotricoa y do fotrlírefí» y una Un 
ternaó lOforfiraaconalgunao vistas O Reil'y611broria 
en la m:f!~ia se compran libros de t^das clase» ó idiomas 
pagAndoloa bien. 1351 4 2 
SB COMPRAN BIBLIOTECái 
ae alquilan litroa para leer á domicilio y ae venden ba-
ratos; Obioro 135̂  1346 301'̂  
B<Í compran muebles, 
garantiendo que es la caaa quemejor los paga. Mcrtu 
n. 69 frente á Marte y Belona, y Hornaza -12. 
1334 6-2 
MUEBLES Y PIANOS 
SJ compran pagando bien todos IOÍI que piopongan: 
érflenos üe mom-nto ateadidaa. AcoaU 79, Gran Bazar 
de Bslen, entre Compoatela y Picota 
1313 4 2 
IB COMPRIM MüEBLEB 
y plsnini s de P.eyel, pagándolos bien, como también 
prondao y bril'ante». Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
1S02 4 31 
COBRE Y BRONCE VIEJOS 
Se compra cobro, bronco y demás laetnlta vU joa, á 
tola» horas T on todai oamiúadea. Prado esquina á 
San Ju' é, a»fé Los "Voluntarles, frante á Viilanueva. 
1561 4-J0 
SB GOMFEM 
libros, estuches de clrujía y mateo.átip?s calzada del 
Monte n, 61, entre Snarcz y ract..ría, librurl*. 
102S 10 2B 
Se cóoapiPn en todas os; tWades. 
D t o g n e r i ú L a Rexnüon, Teniente Ra? 41. 
1237 8 30 
Cocineros y dulceros. 
So compran ce'acaraa de huevea eu todas oautidatles. 
CJaa Cerrad» del .Paseo n. 20, entre Kanja y Salud. 
71» IS-SOE 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. 8s da dinero «obre 
toda c ase áo prandAa. Neptuno 39. 
2í6 26-8K 
Oasas de salud, Hoteles 
PL^á DE SiN FBáiGiSm 
Reformada Interiormente la oaaa se ofrece nuevairen-
te á sus antiguos y constantes favorecedores y al públi-
co en general, donde hallarán esmerído servíoio, modi-
cidad en ans preoioa y para las familias que ge d guen 
hospedar, habitaciones independientes y frescas, órdon 
moran J id en la moriiha del estableoimieote. 
1581 15 6 
T E N I E N T E R E Y 15 
Antigua y acreditada oaaa de fimllia de respetabili-
dad reoooocid?, habitaciones espauiosaa, almuerzos y 
comidas á las toras que convengan á les soOorca hués-
pslea, abono al reataurant í precioa ipódioos, coolua 
aelecte. 1490 15-5 
H O T E L SARATOGA 
Galiano 102 
Esta caaa conocida por Palacio da Mendizábal, reúne 
á RUÜ eapacloBaa y vontiladaa h»bit\oiones. aai como sus 
extensas y grandiosas galerías, sn situación réntrios, y 
el esmerado trata en su asiattoula, establecido por la 
naavaduefia. 1402 9 3 
Alquileres 
£Je alquilan doa cnartos aUr-a con agrá de Vento, pro-
Opio* para un matrimonio a'n liijos. ó dos caballero^" 
San Ninaláa 170, entre laa de EvtrelU y Ma'oja. 
1584 4 8 
Se a lqui lan 
loa a'.toa calzada del Monte ndmaro '29: oa loa bajos da-
rán razón. 1576 4 6 
Se alquil»-—San Rsfíeí (;5—en treinta y siete peaos oro nompuesra de zaguán, comedor, sala con dos venta-
nas y pieo de mármol, cuatro cuartea pluma de agua y 
cloaca, toda üe azotea, la llave on el 83: informan Da-
mas 32. 15(2 4-6 
Se a lqu i lan 
Juntos ó separados dos eapsolosos ertresneloa, propios 
para corta familia ó caoiitorio. Comqostela esquina á 
Luz. 1667 *-6 
¡ATENCION! 
Sa alquilan bonitas y fPescas haoitacionea, aueloa de 
mármol, altas y bajas, con balcón á la calle, 6 internas, 
comodidades para familias esoiiterioa y bofetea, mucha 
moralidad y portero á tedas hor*s. Amargura 5(, 
1554 4 6 
En Jesús del Monta y en la callo de Santoa Suarez 51 A. ae alquila la bonita, Cómoda y barata caaa de 
mampoiteriay azotea, compuesta de aala ron psralanas 
y mamparas, saleta, cuatro cuartos corridos, cocina, 
patio, traspatio y demás necesario: al lado en él número 
51 esti la llave é Impondrán. 1513 8 6 
En módico precio ae alquila una bahitacion alta, fres-ca, eapaoioea éindependient?. O Esil ly 73 informa-
rán. 1678 4-6 
Sumamente barato se alquilan loa hermosos bajoaC-Kfeilly 53, propioa para estab'ecimlento ó familia par-
ticular, pues se pondrán laa rejas de la ventanas: tam-
bién se alquila una habitación con asistencia en $10, bi-
lletea, áuna señora de moralidad y confianza, dándole 
siempre un billete de la lotería con el radbo si ea com-
placiente. 1536 4-5 
Se alquila una oaaa para una regalar lamilla, iüsp&da 12 ó callejón del A tand. la llave al lado: informarán 
botica L a Caridad. Compoatela esquina á Tejadllla. 
1633 4 5 
Se alquila un hermoso cuarto bajo eu caea de familia decente, á pereonaa de moralidad que no tengan niños 
Lealtadn. 22. 1503 4 5 
En la magnlñoa casa O'BeMy 23 (oa&tro cnadraa del Parque Central) ae alquilan á pruedr a módiooa her-
mosas y fretcaa habiteoionea independientes eon 6 sin 
maeblea, balcón á la calle y asistencia, esmerado servi-
cio y llavin: ae hablan vatioa idiomas y admiten sola-
mente peraonaareapetablea 1530 4-6 
Se alquilan a peraonas decente*, bien educadas y de moralidad, pero sin nif'os, dos habitaciones bajas. 
Juntas ó separadas, muy cómodas en el punto más cén-
trico da la calle de Campanario n. 1-3 entre Salud v 
Rqina. 162J 4-5 
Ganga.—Eu dos onzas (última presta) se alquila la cómoda caaa San Miguel 120, con cuarenta varas de 
fo- do, agua corriente v desagüe á lao'oaca: la llave está 
en la panadería inmediata é inform»: án Concordia 41. 
1525 4 5 
Se a lqui lan 
habitaciones altas, con vi.«ta á 1» oallo. amuebladas y 
tola asistencia en la hermosa casa HAU Rafael 38, frente 
al Bizar Parisién: precios midióos, 
152'? 10-5 
Se alquilan loa hermoaos v ventilados altos de la casa cnlle de Neptuno núm. 38, á doa cuadras del Parque 
Central. Constan de cala, comedor, cuatro cuartos, 
azotea al fondo, coc'na y agua, y se dan en precio módi-
oo. Kn jos bajos informaran de 10 de la mañana á 4 de 
la tvde. 1*63 4-4 
Se a lqu i la 
una espaciosa accesoria propia p»ra un escritorio por la 
oopacldad y comodidad y estar céntrico el comercio, tom 
biea un entresuelo ^ista & la cal e, hay portero y entra-
da á todas horas. Oflolos 74, el portero informará. 
H9S M 
SE ARRIENDA 
un magnífico potrero á 10 leguas de esta capital de ceba 
y cria de animales y aves, tiene 24 caballerías y corde-
les de tierra, está cercado de piedra con varias diviaio-
nea de lo mismo; buenos montea, agua abundante todo 
el año. una hermosa casa de vivienda de mampoatsiia, 
como igualmente todas las demás necesarias á la finca, 
abundantes árboles frutales, cocos, & y reoonosida como 
muy saludi.ble, aden á-s de estar muy inmediata al pa-
radero del ferron^rril pudiendo irse con comodidad y 
volver en el di i, buen camino para carruajes, terrenos 
colorados y alto» punto muy tranquilo y buen vecinda-
rio, se arrienda con dotación de animales 6 sin ellos. 
Pudiendo dirigirse á adquirir informes las personas 
que lo dea sen á la calle de Neptuno número 105 4 to-
das horas. H37 7 4 
Aguacate 19. 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas con balcón 
á la calie, son muy independiantes y se dm en propor-
ción muy baratas, se facilita llavin y tienen un bonito 
corredor. 1*25 4 4 
Se alquila 
la oaaa Suartz n. 58, tiene tres cuartos, dos ventanos 
Eersianas, mamparas, agua de Vento, &: informarán en k misma. 1424 4 4 
En San Kloolás n. 24 se alquilan cinco grandes y ven-tiladas posesiones altas y agua en la oaaa. ae dan 
baratas juntas ó separadas á matrimonios sin h'jos ú 
hombres solea. 1472 4-4 
Se alquila 
la hermosa caaa San Btfael n. 74, de zaguán y tres ven-
tanas, cinco cuartos corridos y dos altos, onarto-esnri-
torlo, con piaoa de mármol y moaaicoa, cuarto de baño 
con su ducha, inodoros, caballerizas y 10 llaves de agua. 
1435 4-4 
Se alquila la hsrmosa casa Lealtad número 97, com-puesta oe sala saleta, cinco cuartos bajos y doa al-
tos, cuarto d« bsB*>, lavadero, etc., etc.: el suelo es de 
mármol y mampweTía en todas laa habitaciones, con 
preoioaa escultura. Precio y condioionea, calle de San 
Bafael número 7, donde está la llave. 
1417 4-4 
Í^iiIacfill-3 de Cuba, entre Tejadillo y Empedrado, se ^alquilan dos preciosas habitaoiones, con todo lo que 
se pueda desear en ellas. 1455 4-4 
I nv r«f,ante.—Bu $80 oro una hermosa casa de alto y baj i con balcón á la calle, agua, gaa y seis hermosas 
h.«i,i «ciion?H, acabada de pintar. Aguila n. 15: informan 
Aguacate 12: en la misma una accesoria en $20 billetea 
y un cuartlco alto en $10 btes. 14f.9 4-4 
Chacón R4.—Se cede una habitooian alta, muy lujosa é indopenliotite en casa de familia rojpotabls, propia 
para dos caballerea, un matrimonio solo ó un estudio ó 
gabinete, y pe da laasistencla qne ae pida: también hay 
otras habita.rfooes altas y bajas 1479 4-4 
S E ALQUILA 
la caí a Bs 3obar 184, una cuadra de la callada de la Boina 
y punto el más culminante de extramuros: tiene sala, 
comedor, t-e'a cuartos bajos y doa altos, toda do t z )tea 
con alegres vistas á to^os vientos; imiediata al crucero 
de carritos y guaguas que hacen económica su comuni-
cación á ttddR puntos. L a llave está al frente: su precio 
dos y media onzas 6 imponou Escobar 115. 
J48i 4-4 
8e alquila la bonita casa Villegas n. 30. muy fresca y saca: tiere rala con dos ventanas, suelo dan ármoi, 
zaguán, comedor, buon patio, tres cuartos bajos, una 
biu-na sala, un cuano ai'o con ba'o. n cor.ido al frente, 
a jua de Vento y d'-niás o< modi^ades para una famil'a: 
la Ja ve ó imponen UmpedraiU -r0 
1450 4-4 
En »1 Vedadoo&ile quintan. 14 y 16 se alquilan dos bonitas rasas aosbadaa de reedlfijar, tienen sala, co-
medor y cinco cuartos, cocina, agua y demás comodida-
das: precios médicos: impondrán So loa 82. 
1401 8-3 
Prlnciije Alfonso333 
a» a'qnlla barata, ¡ullave en el 1 
ced 26. KOO 
y darán razón Mer-
15 3 
Se aiquila una hermo-a sala y hibitaclon principal aai cono cuartos sitos, bajos y una gran cecina, á 
precioa módicos, con ent7*da á lodos horas v á tres 
cuadras de loa tsatros y Parquea, Lamparilla 6Í infor-
marán. 14X1 6 3 
SE ALQUILAN 
las casas Bernaza entre Teniente-Bay y Muralla y 
A guiar 11 entre Cu»rtelea v Peña Pobre: las llaves están 
Zulueta 73 entro Monte y Dragónos, altes derecha. 
13ü0 4 3 
En Virtudes n. 97 parta buja sa alquila un hermoso cuarto con veut' .caá la calle: en la misma Impon-
drán. 1'82 4-3 
AVISO. 
So alquilan los altes Aguila 80 esquina á San Rafael, 
con sala, comedor, 4 cuartos, agna y gas: impondrán Luz 
esquina á Inqnhidor, almacén de víveres. 
1890 8-3 
Parque Central. 
Altea de Halados de París, se alquilan dos buenaa ha-
biUoior es con sala para recibir y trda asistencia en fa-
milia á personas decentf s, precio módico. Prado 116 
1341 4-2 
alquilan 
las casas del Cerro, callo da Domirguez 11 y 15. E n 
la casa del lado i repondrán. 1342 4 2 
SE ALQUILAN 
los altos Manrique 153 esquina á Malí ja, propios para 
una familia. E n ia misma infonuaránn. 
1348 6-2 
SE ALQUILA 
la magnífica casa Angeles n. 13, capaz par» tres fami-
lias: ir»na$l33 6 loformarán Dragones rimero lio. 
1330 ' 8-2 
Calle déla Habana 119—se alquila un» hermosa sala con tres cuartos y todo servicio: en la misma se ba-
cán cargo de lampa de un estafelecimit uto. («mo cole-
gio, restaurant, hotel 6 cae» de pomerolo dando las ga-
rantías de no usar nada nocivo paira la ropa y respon-
diendo ála que a« esferavie 
1SÍ5 4-2 
Prado 93 Prado 93 
Se a'quilan grandes, frescas y espaciosas habitaoionbs 
con vista al Prado y al Paasje á prao'os módi'oa: tu la 
misma informarán. 1175 4 2 
So arrienda tma estancia en el Cerro partido d-» Arro-jo Apilo, con buena caea, árboli s fruteles y dernís 
comodidades: tiene la entrada por la calz ida de Palatino 
y la porticularidad de pasarle un brazo dej rio A'meo-
ilares ó sea la Z «ija Etal . Darán raa.n de su sj mte en 
U callo da lai 1) ijiaa eiiquina á Jesua María. 
135» 4,^ 
AMISTAD 62. 
So alquilan tiro i entrcaaelo* interiores muy vettila-
doa, y eu la miam:i aa despachan cautinaa: cecina espa-
ñola, 1333 4-2 
i m O H B 7 7 . 
Be alquilar! los espaciosos altea, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departameutoa para matri-
monios con balcón á la calle y habitauionea para hom-
brea solos. ISU 8-2 
e alquilan laa oasaa Curazao 39, de alto y bajo, <on 
agua de pozo propia para des familias en $60 billetes 
y Picota 61 en $50 billete.», muy clara y soca también 
con agua: la llave de la primera en 1» bodega de la es-
quina de Jeaua Ms r í i y de la segunda esquina á San I s i -
dro, y B-iaa 26 tratarftn. 130Í 4-31 
SE ALQUILAN 
do« habitaoh nea altaa muy Tentí.1 a-las. Empf flrado pe-
inero 67. 12J13 p i 
L A M P A R I L L A 63; 
So alqull&n hermosas habllaoionce en el entresuelo y 
principal con i.tel<>8 de roáJBW y balconea á la p'aza del 
Criato, muy frescf a: twnbien un hernioso saguan. 
1P00 4-Sl 
89 Obrapln 89 
S« alquilan h^bltaolonea altas y bajas á 12, 15 y 20 P"-
808 billet, s á cts cuadras de los parquea, Obrapía 80. 
mol 4_3l 
SumamiiiLd '.uiratos se alquilan los hijos O'Btilly 23, para establecimiento ó familia particular; también eu 
los altos se alquila una hibitarion en $i0 billetes con 
asistencia y siemprd con un billete de la lotería con el 
recibo á una ¡seCora de moralidad que quiera a ^empañar 
á u n a señor». 1S88 4-31 
Dos Un ao botitacionea ae alquilan, con rejas para la calle ju. tas o reparadas, con agua, g <s y llavin y a 
slstenola el se quiere como en ftmllla. Prado 63 aliado 
de Belot. 13*4 4-31 
En $44 62 cíe. uro, ee alquil» una bonita casa do alto y bajo con tros cuartos bajoa y cuatro altes, moderna, 
llave deaima y d^m â accesortaa, situada en la oailede 
Campanario 25 E J Encobar iC3 n f jimarán. 
1226 4-30 
Q e alquilan IÍOJ heimoaas acoesorlaa, juntas 6 eepara-
Odao, prop aa p r t estableoltnlepto, depósito 6 vivien-
da. Luz en,iv Inon sidor y Oficios, caaa de bañoa: en la 
miama ao venden MU fcgm, un esprimk'or y un grande 
y hermoso armario bu^rtas-vidrleras: todo para trou de 
lavado. 1259 4-30 
INTE tí NT J J«1 MC! -8o alquilan maguíüeas ha-bitaoio'ies a tas inlependientes son muy freacaa y 
bonitas, ara^adus de pintar, convútes á la calle que se 
domina todo lo m-jur de la ciudad, eu caaa de familia 
Prado n. UOfreateal Parque i'entral, alladodeiniroalo 
C a b l e r o . 1?68 4-30 
CRISTINA 345 
frente á la qninía dol Bey se alquila con fiador ó doa 
mo.ioa en foo<1o: traterAn de eu ajusto, ca aa'i» de Joans 
del Monte 3PH l l fá 5 29 
Un kiosko. 
Por ausentarae para la Península el que lo tloue sa al-
quila un klofko en uno de los puntos mas céntricos de 
esta ciudad: informarán Egido y Dragones café. 
1073 8 27 
Se alquila una casa de mairpoateiia oon tres cuartos, sala, comedor patio, llave de aguí con au cocina, calle 
de Cristina 63. entro Horcón y Castillo tratar án de su 
ajuste. 1078 l».27 
SE ALQUILA 
el pieo principal, loa eutresnelna y parto de los bajos de 
la casa calzada del Monte 45, frente al Campo Militar, 
en oí zaguán informarán. 1074 R-27 
Se alquila ó se vende 
la oaaa 16 de la calle de Kgido, de alto y bsjo, coa todas 
las comodidades para una familia numerosa. Obrapia 26 
impondrán 1037 8-26 
E n proporción 
se alquilan dos magnificas habitacicnea con balcón oorrl-
do & lajoalle que ocupa toda la fachada de la casa A guiar 
62, altos, propios para hombres solos ó á fami ia am ni-
ños, ó para otro cualquier negocio, con torvicio. 
1042 8-26 
ñ . I t Q V l I t ñ . m 
los altos de la casa Monte 325 esquina á Eelaaocalu, in-
dependientes. 1013 8-26 
SE A L Q U I L A 
un local propio para familia oon vista á la Plsza de A r -
mas y en la misma hay habitaciones con vista al mar— 
San Pedro 2 esquina á O-Eeilly—Precios fabulosamen-
te baratea. 1001 15-24 
Marianao.—Sa alquila la hermosa casa, calle de San Joaé n. 4, esquina á la de Santa Lucía, inmediata 
al paradero de Samá y á la Iglesia: tiene cuantas oomo-
didaden sean neoosarias: al lado está la llave é Impon-
driln Jeaua María 91. 10-23 
Trocadero17 
se alquilan habitaciones altas amuebladas, con asisten-
cia ó sin ella, Precioa módicos, 031 15-23 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, en punto céntrico. Aguacate 150, oon gas, agua 
y todo lo necesario: en el café esquina á Sol está la llave. 
834 12-21E 
Mercado de Colon. 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas á precios 
módicos. Informes á todas horas en la Administración 
del mismo. También hay locales para el ejercicio de 
cualquier clase de industria y determinadas artes, sin 
competencia en ningún otro establecimiento de su clase. 
248 26-SE 
Se alquila 
un negrito de 12 años para criado de manoi informarán 
G-aüono número 9 C. 1219 4-3J 
Epp- tia i s. d en d imn 
Cftifedor, ek»^ ht. r , p ü t ; 
1473 8 5 
U M E C H O N DE OIA IDEA 
U BEALÍZáCION DE UN IDEAL. 
L a Compañía de Singer, después de muchos alio de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha esnseguido hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S O n i A N T B y E L B R A Z O A L T O . Laa dos máquinas úni-
cas hoy que no se Ies puede pedir más, y para oonvenoerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos ton baratas que ya no 
cabe más. y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de r i -
lar, oooinaa económicas. Lámparas de cuerda automáticas y gruí va-
riedad de otros artíouloa. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina 
para inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquina» la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informes de sus inmenaaa ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z E H I N S E , O B I S P O 1*3. 
On. 597 312-28M 
IMPARIIM 52-ffl. NIN 
cíon de toda olasQ de muebles—reedificaciones de casas-
;«p'cero. Baratez y economía. 
I.AMFARILLÍL 52. 
OVEDADES 
Obispo 65 Obispo 65—LA. ¡S 
A LOS SÜSTRES 
Se han recibido Cesimires, Armonrts y Chaviota de última. 
SE E S P E R A N 
facturas escogidas en muselinas, driles holandas. 
Precios sin competencia. 
6-3a 6-4d Cn 161 
HA B I E Í í D O S l í L l í O L V Í D A D O A L D H . P . F . O-xameudl en unode Va cairos urbanos del Piínclpe, 
dos trucas de iuttruminto» de «iiugía, suplica á la 
persona que lo hubiese tu . entrado ae sirva entregarlos 
en Seina n. 35 donde aorá generusamenta gratificada. 
1585 4 6 
PÉ R D I D A . — E N L A C A L L K D E O ' R E I L L Y S E ha caldo do un coche un paquete, ontouiendo pape-
les solo de importanoia pira su dneño: se agradecerá y 
gratill lará au ei triga Luz 84. 
1558 3-Ba 3 6d 
Da 8 á 8i «le ts • i ho <U syer, miércoles, 
deele Muralla y A^u'.-v, por Amargura, 
Bernaza y Lampar!! i» -! «..tro de Taoon, 
se pardió un abrigu ds cab-tlií'rrj se euplioa 
á la persora oue lo h t . » ro t-^ ¡i > lo entre-
gue Muralla 27, donde i er;i ¿t ü ado ga-
neroeamente. 1-09 l 4'r. 3 5d 
I^ L D I A P R I N E R W D E FS»TE S E E X -
-itravió déla cal ede la Obrauia A U p'axa de Arreas 
trea reseñaa y una cédala de D IC-itan;slao Lopes, se 
gratificará generoaatnente al que lo presente Cárcel nú -
mero 19. 1431 4 4 
PÉftOIDA—EL D I A 3 D E L Q ü E C U R S A S E ha txcravladode la casa de préetamoa Ln Mina de 
Oro, Bernazan.ll , un perro bul-dog blanco con tres 
manohax color tigre, una de ellaa le coje la mitad do la 
oabr z i y entiende par Ton. A la persona que la entregue 
ó de noticias de él ae la gratificará generoaamento. 
1426 4-4 
É U U I U A : WS L A C A L L E D E SAN l e N A C I O 
número 65, se ha extraviado el sábado un perrito ra-
tonero qua lleva un collar de cuero con clavitos doradoa 
y .eiit eade por C H ' F i la peraona que io entregue ae le 
gratiflcaiá genoroaomento. l̂ áO 1-la 3-2-1 
EN L A N O C H E D E L 35 D E E N E K O D E 1886 faltó del sitio Esperanza de la propiedad de D Fran-
cisco Eodriguez Pino, ubirado en el partido da Bataba-
uóuu potro con las aaBaa signientea: doa RSOS de edad, 
siete ouaitts una pulgada de a'zada, color alazán care-
to, r,na pata tlanca. una mancha blanca debajo da la 
harrriga en el Udu Izquierdo y en la paleta del mismo 
lado ©l hierro F . K. P., las oUnes escasas y rubias tiran-
do á Barca , de paso y marcha, ae gratificará al que 
diere razón en la finca mencionada. 
1261 4-8fl 
PE R D I D A : A L A P E H S O N A QÜE H A Y A E N -contrajo un par de espe-jaeloa de oro qua ayer ae per-
dieron en loa carritos del Vedarto, ae le suplica los en-
tregue en la peletería L a Gran Sellara, Compoatela 
esquina 4 Obiapo en dondij as le g'ntiüoori con un do-
blón. 't'if.O 4-31 
m Y iSTABLSOIMIEMTOS. 
S E V E S D E CON P A t í T B A L C O N T A D » V E L resto en plazos cómodos, ó se arrienda por a&os ade-
lantados, uu<i bonita flora de 8 caballeríae cercabas da 
piadradoPJ ouaitis, con cuartoroj do piña, 3 4 4 000 
palmas, l,&t>0 frutales, aguada abundante, corra'es, fá • 
bricas. tren de almidón, horno de cal, monte crio'lo y 
demás necesario. Está situada á 20 minutos del parade-
ro da Qni^ican, y este á un» hora do la Habana per t'-w 
rrocarril. También sa permuta- ía par casa bien situada 
eu la Habana, P^ra ctros pormenores, como loa ac Ima-
les, siembraa y aperos que ae venderían, Maloja 24, de 
fl á 8 por mañana y tardes, &la intervención de corrs-
dorep. 1561 4 6 
O j ( í _ f « K V E S D E i.A CA8ACAI.6^B D E A U C A -cate 27eaquina á Empodraio do a'.toa agnado Van-
y gas, estando en lo» ha qa uu eatableoimiputo oe vlvd 
rea, gana 5 onzas y media en oro rncmualee: informará 
sa dnet'p Chacón n. 36 accoaoiia B-
i;60 4-0 
o E V E N D E N «ON C A ^ A S E N J K » t S D E I J Mon-
ote , t a le de San Joaó, aosbadaa de constrnlr, á media 
cna Ira de la cal íala de Luyanó en $1 350 oro, pora más 
pormeníraa Ja- ua del Mont ) San Nicolás 2, ó Habana, 
Animas 65 eu dueho. 1583 4 6 
8e vende 
muy barata la casa San Nicolá* 80, entra San Miguel y 
S-n Rafael: impendrán marcad) do Tacón 14 prmolpal. 
1675 4 6 
S E VIÍNÍÍE ÜN P O T t t E R O ífE T H E l N T A Y ocho oabaileiiaa sitnaio en eltérm'no de Candelaria á doa 
k'lómetroa dol paradero y lindando con la Caireteradn 
San Cris tóbal. con cercaa de alambre y palo vivo, agua-
das y monte. Ubre de todogravámon y bu^uo para cul-
tivo y crianza. Darán razón, Mbrcaderes 16, altea. 
1539 » 6 
BUEN NEGOCIO 
Se venden en U playa Batabanó laa 
oaflas LÜmfcros 36 -40—42 y 44 do moy poco 
üempo <le hechaa y acabadas de reedificar 
y pialadas todas al óleo: iopoudráa Amii-
t'd 104, Z uija 71 y Obispo 16, Centro de 
Dflfí' ci' s. 1441 10—5 
C f c V E N » » EN 8?00 OMO ÜNA C A S A SN O U A -
Oncbaooa á doa tuirlria dol paradero del f rro carril, 
da madera y teja con doble forro, con aala, comedor, dos 
cuartos y una accesoria gmnde, piitio, trasp.4iJ y poso. 
Bdzon Obrapia 118. 1491 4-8 
E n $3,350 oro 
y reconocer $450 ero á cene o redinible, se v<ndenna 
ca«a en la ca le dpi Blanco entra Animas y Trooadero. 
Centro de Negocioa Obispa 30. da 11 á i . 
O E V E M > E P O R T E N E R Q U E A ü e * E « T A R s E 
O a u duefio para la Paniusula, el eítableclmlent'i de 
ropa, sn'' b-er6ría y peletería, situado on la calzada 
Real n. (5 do Puontas Grsndes 1524 4-5 
SE VENDEN 
varias casas muy baratas: una oaaa en el barrio de Moc-
serrata, con sala, comedor y 6 cuartos, gran patio y 
agua en $6.000 B ; una Idem en el de Oolou. oon sala, co-
medor, 7 • nartos y agna en $8,500 B; una esquina oon 
otra al lado con estah'.ociiuiento, rentan las 2 $80 oro, 
en $6 0D0 oro; barrio Punta, una ca^a á media cuadra de 
la Plaza del Vapor, o'U 2 ventanas, aala, comedor y 4 
cuartos en $2,50"; 2 casas pegadas á la de la Reina de 2 
ventanas, aaguau, gran aala, comador, 7 cunrtoa y agua 
en $5 030 cada una rentan á 4 oozaa: una gran quinta 
en lo mejer del Cerro en Í5,000: 2 caa»a cero» d*! Campo 
de Marte con establecimiento, P. Alfonso, rentan 6 oa-
zaa, á $( 000 una: 8 caaltaa en loa barrio» de .TOMM Sffa-
ria'y San Nicoláa. desde $1 000 oro bast í 2 C00 B. Sin 
norredor Bfcyo. primera cuadra, entrando por San R a -
fael, al lado del n. 4 impomlráu de las ooho en adelante. 
t<97 4 5 
LA C4MA C A L L E D E tSÜAREZ E N 83 OOO « t t i ( an MiMon < tra $3 000 oro: eu Pueblo Nuevo una: 
Marqnés Conzález en $3,090 B , y otras varias pjr di-
versos puntos de$1.500 11. á 5,000: también una ottano a 
muy oerc* de esta capital, con caaa de vivienda, aaua, 
árboles frutales y demás: todas por la mitad de su valcu: 
impondrán AcgeleB54. 1456 4 4 
Se v«side 
el tren de oarrufcjas de alquiler de la Calaaíia de Belaa-
coain r . 22, A. c- n^eniendo treinta y nueve milores y 
dttquesaa, oon citnto treint i oaballos da i«ift9 cuartas da 
alzada ó aprcsimaf'oí {cr 110 poder atenderlo los h<iTe-
deros del amo que falleció 
Iuform.iTán, citlle do San Miguel núm. 212.—Jnau Ba-
jao. U'S « 4 
V E N D E E N 83,000 B I L L E T E S KA C A S A , 
Ooalle de la Esperanza n. l ^ , demampostería, tibia y 
tíj», con áitz habitaciones que puedan produoir clon pe-
aos mensuales: ae da en ese precio por necesitarlo au 
dueüo para un asunto urgente: Informarán Príncipe A l -
fonso 215 4 tojas horas. 1458 4-4 
© E H A P F R l ' l D O D E L T E A T R O D E TA CON A 
Neptuno 58, un alfiler de señora que forma un lazo 
da ore cen tría brillantes: se gratificará al que lo entre- . 
ATENClOiM C E V E N D E N D O S P R E C I O S A S oa-aaa do couatruocion moterna y tó'idas. compuesla 
de sala. <!e mármol con sus cuartos de loza á lo Blamarh 
un cparto de bajío rrármol, despeuq», iredoro y cuantas 
oomedidades se pueden desear, vista hace fe: impondrán 
San Nicolás 18. 1412 4-3 
BA R A T I S I M A UNA B O D K G Ü Í T A P O R S O poderla atender por enfermedad de familia v tener 
que ir para el campo, entendiendo que be da en $ÍC0 B , 
cen 8 cuartos de alquiler, se gana dinero en la oaaa, de 
su alqiiier informarán Estrella 15, Habana. 
1392 4-3 
EN GÜANABACOA 
Se vendan doa oaaas de manipostería y teja con buena 
sala, comedor, doa cuartos y buena cocina, patio espa-
cioso y gran pozo: su precio barato. También se vende 
en la Habana una casa de mampettaria y teja y a»oteo, 
oon sinte cuartea, 10 varas de frente y 44 varas de fondo 
y por la mitad de eu terreno IS varas de terreno á p ío-
pósito para fibrioarlo en la Habana y libre de gravámen 
fa« tres, eslíe de la Maloja n. 156 informarán 4 todas 
}iorap! v m *-3 
¿2E VENDJtN V A R I A S F I H C A S D E C A M P O 
OeeTcadela Habana en los uuntcs siguientes: Arte-
misa 2—terreno Colorado en Batabanó 2—Pozo Rede n-
do i_t*rreno Colorado Guara 1—Alquizsr 1—Matan-
zas 1—Santiago de las Vegas 1—en Alonso Rojas Vuelta 
Abajo 1—Impondrán San José 48. 
1315 
1 O Q C A M P A N A R I O 188.—POR A C S E N X A R -
A ^ f i O s e sudue&oen todo el mes de Febrero á la 
Florida, se venden baratísimas 1S casas; no tiecen gra-
vámen: ganan buen alquiler y son de esquina con eata-
blecimieoto: también 2 finoaa de campo. Campanario 
número 128. 1317 4-2 
SE V E N D E UN L I N D I S I M O T E R R E N O , C O M -puesto de 2,160 varas planas, libres de gravámen, 
contiguos al Club de Almendarea, al fondo de Capella-
nesy da la Plaza nueva de Torea: informan tabaquería 
L a Columnata, plazuela de Monaerrate. 
1318 *-2 
SE VENDE UNA BODEGA 
por no poderla aeiatlr su dneño, bien enrtl-
da y oon baeeaa exlatenoias y situada en 
buen panto. 
Informarán Reina 67. 
1307 4-2 
CARMELO. 
Se venden solares próximos á la linea con algunas ha-
bitaciones: prados de $300 á 1,600 oro: frente al paradero 
del mismo, en la bodega informarán. 
1320 8-2 
Fonda y bodega. 
So vende una de poco capital, en buen punto: impon-
drán Jesús del Monte 63. lf.72 8-2 
SE V E N D E N V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S de bodegas, hotel fonda, café y billar, carnioaría, 
puesto de frutas, café, duloerla y rtstaurant, no tienen 
rival y son de loa máa antignos de la Haban», ae ponen 
á la prueba del comprador: también ae venden nueve 
oaaaa: impondrán San Joaó 48. 13'6 4-2 
BO D E d A s P O H NO P O D E R L A A S I S T I R 8 Ü duefio se vende una en mucha proporción: está en un 
magnífioo punto y hace muy regalar venta do contado 
propia para un prinolpiante por ser de poco capital. Ha-
bana 127 barbería impondrán. 1368 4-2 
C E V E N D E M U Y B A R A T A , P O R T E N E R Q U E 
Oauaentorse su duefio, la caaa n. 134 de la calle de la 
Zanja, entre Hospital y Sapada, la cual es de mampos-
teria y azotea: en la misma se trata del precio. 
1277 7-31 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R 
M U C H O D I N E R O E N P O C O T I E M P O , ae preaenta 
al que quiera comprar una bodega que ae vende, situada 
en buena barriada y lugar de macho tránsito: informa-
rán Santo Domingo 20, Gnanabacoa. 
1278 4 Sí 
En $700 oro 
Se vende en el mejor punto de la calle de la Gloria la 
oaaita n 69, entre Aguila y Ravillagigedo á dos cuadras 
déla raizada del Monte, de azotea, terreno propio, libre 
de gravámen, con sala, uu cuarto, comedor que puede 
servir de cuarto, cocina, patio, etc. Sus contiibuoionea 
al corriente y su titulo de dominio inscrito. Su duefio 
Animas núrn-ro 40. 1291 4 31 
SE VEN D E L A C A S A C A L L E D E L O S C U A R T E -lea n. 44. Informarán en la calle de la Amargura 94, 
ain intervención de tercera peraona. 
1570 1W 
O J O A LiA « A N G A : P O R C U M P L I R S E UNA hipoteca con gran rebaja de au precio ao vende en 
2 000 pecoa oro la casa Maloja 9i, y en 1.500 pesos oro 
Rabaloaba 11: su duefio Maloja 74 de 8 á 10 y tarde de 5 
ásibta. 1272 4-30 
BOTIOA 
En una próspera población de ^ampo se 
vende la única que eu ella exlete. Deja una 
bonita utilidad mensual: está montada oon 
toda esplendidez, muy bien surtida y acre-
ditada como pecas En la bótiea SI Aguila 
de Oro, cakada del Monte 44, Icf^rmarán. 
1253 8 - 30 
A V I S O . P O R T E N E R Q O E A U S E S T A R S E S U 
•ta duefio para la Península enfermo, sa vende unatlen-
decita de ropa en la calle de la Cuna titulada L a Fo iba, 
con eatonterí» y mostrador nuevo. 
1233 8-80 
| ^ N V E N T A R E A ! s DOS E S T A N C I A S , UNA E N 
lL< Arroyo Naratjo y otra en Jaausdtl Monte dedos 
caballem>.K: también se ven.leu dos catas iotramuios, 
una de $2 t'OO y otra de $3,500 extramuroa; barrio del 
Arsenal de $1 500; y Colon una esquina do $7,500. todas 
en ero y libres de gravámen. demás pormenores Drago-
nea 29, fíbrioa de olgarro» L a Idea, do 7 A 11 mafiana. 
1204 8-29 
vende ó &«• alqnlia fáb'ioa de j s b r n 
del Excmo. Sr. D . Jasto H>ZSÍ», eituada on 
la calle de Sai; Formio, baja D? 73, en San 
tiago de Cuba, montada á la mejor altura 
de las demás de la Isla, con eu máquina de 
vapor en perfecto estado y todos loe demás 
uter?I'los para la fabricación de jabones y 
velas ds todas clases; ;.BÍ como la c a m muy 
capa?, bien sra para aumentarlos afaratoa 
ó para hacer otra clase de negocios, el que 
dtsoe hacer dinero diríjate á la misma fá 
brica donde puedo tratar. 
1060 8—26 
SE ALQUILA. 
una b.irra de seis meaea de pariiia cen buena y abun-
dante loche. Cerro, Quinta dol Obispo. 
1673 4-6 
A P R O V E C H A R E S T A G A N G A . 
Por doa terceras partes de su valor se vende un eie-
g-uu,e tren compuesto de una pareja do caballos criollos 
de alóte cuartas, ochododoade alzada, castrados, color 
moros azules, cuatro a&os de edad, maestros de carraa-
je, solos y en pareja, trote limpio, sanos y ¡dn resabioe, 
se rospoEda á inmejorables nnndioione : un hermoso mi-
loid de última moda, marca Kelluer, de Paria, nobaro-
dii.o nunca, puede verse y tratar de suojusta Amistad 
n? 13 ¿todas hnraa. 1419 8-4 
CABALLO. 
Se vande un.i criollo de mas de 7 cuartas, color bayo, 
cabos xegroa, de silla, también maestro de coche aolo y 
en pareja, y una silla de montar de lujo. Neptuno 26 im-
poiidr.ín. 1460 44 
un magnifico caballo de tiro, ciioUo.—Zaragozi núm. 13 
Cerro. 1475 4-4 
SE VENDE 
un caballo criollo de tiio, de sloto cuartas, y uu milcrd. 
Calla de San Ignacio número 92 informarán. 
1449 4-4 
O . IOALOSVA<Í( S R O S Y A F I C t O S A D O S : S E vpndén en $739 billetea sjia vasas ó sueltas, inme-
jorables de ordeño cou sus crias y una yegua de carga 
con HU aparejo en 55 pesos billetea ó ae cambia por una 
casita, loj aniraalea eatin en ésta y pueden verso: su 
duefio Maloja 74, do 8 á 10 y da 5 á 7. 
12'; 3 4-30 
Se v e » d e 
un hermoso caballo americano, color dorado, de arro-
gante presencia, maestro de tiro, jóven manao y ain re • 
sabios Empedra lu 21, entro Agular v Cuba. 
1267 C-30 
M O Y B l E á f 0 
Se vendo un heriroao y jó^ou caballo andaluz, educa-
do & la alta eaouola: á todas horas Teniente-Re^ 25. 
1163 10-29 
SANGUIJUELAS. 
Sa expenden por mavor v menor. Agular n 100, es-
quina á Obrapia, peluquería. 839 30-21K 
GA N U A . — E S B A S T A R T E P R O P O R C I O N S E vende un carro propio par» viveren, cigarros, oto, y 
una mala maestra, de cuatro años, líeptuno esquina á 
Hoapltel, bodega, darán rason de doceáteis do la tarde. 
1517 4 5 
v^a V E N D E N C U A T R O D U Q U k S A S Y T R E S 
Omilcrea, 14 caballos y todos loa ensere» deliren, se 
vende todo lunto 6 separado, Cristina y Matadero, fen-
t'a, de reía á ocho de la marUna. 
1488 4-5 
SE VENDE 
un magtjíflso y elegante vis-a vis, último madolo do una 
de lao m&a acreditada? imbricas de Pane, por no necesi-
tarlo »u daeüo, de muv poso uso: infirmarán Compos-
tslalOS. 1494 8 5 
Para perdonas degusto. 
Se voude nn n ú w o y fljmanta docart. tiu e8C''enar, en 
uso por la» f*mi iaa elegaatsa en los Oampfna E ísecs de 
Paria, on loi boulevaramle Bruatlaa, Ing'aterra y en to-
das las grandes corridas de cabailna; el único objeto de 
habar traído efite carruaje es para probar si se puede 
poner en med* entre nuesiros queridos conciudadanos, 
qua tonto les agrada el modo ilustrado de los grandes 
países. Se puede ver todoa loa diaa, calzada de Jesús 
dol Monte u. 16 oaqnlna (iotrnias. 1442 4-4 
PO R NO N E C E S I T A R L O » E V E S D i í UN B O N I -to Prlnolp1» Alberto con faelle de quita y pon. un 
caballo de 7 cuartas 3 pulgadas de alzada, de trote lim-
pio, maestro de tiro y una limonera ffamceaa. Puede 
verse v tratar de au ajuste Coneulado n: 132. 
1396 4-3 
SE V E S D E H P O R NO N E C E S I T A R L O S , UNA duquesa y un faetón ámboa oon fuellea do quita y pon 
pueden verse v tratar de sn ajuste á todas horaa en la 
calzada de la Reina 5 ?. 1312 4-2 
AT E N C I O N . — S E V E N D E UN SOL.IDO Y B O -sito mi lord en muy buen estado, una carretela pro-
pia para el campo y una famosa burra de abundante le-
che oon su cria. Amistad 124. 
12Í9 12 3tE 
SE V E ti DEN T R E S t í C Í T l U N E S CON S U S arreos da pareja ó de trio, como quieran, un faetón muy ele-
gante y de ú'tiraa moda, cajaa de auitrin en blanco ó 
vestidas con todos SUR herragea para formar un quitrín 
ó como quieran. San José 66. 1363 4-K0 
SE VENDE 
por mucho ménos de la mitad de su valor uu maeniñeo 
ocupé, Asmante, y un faetón Principe Alberto; unamag-
nifioa \eKtidura de müord. Amargura 54. 
1280 4-30 
SE VENDE 
un tilbury. caballo y arreos; ademía cuatro ruedas de 
uxilord en muy buen estado. Neptuno número 48 á to-
das horas. 1252 4-30 
TA L A B A K T E H I A , B E L A S C O A I N 33.—SE ven-de arreos de carretón y para finca á precio mas ba-
rato que ninguna otra, también hay unos cuantos arreos 
da medio uso en muy buen estado y otros de volante, 
también demedio uso completo de todo y monturas id-
Todo se da muy barato. 1299 8 31 
IVT í T I T l í S fT ^9 veilde 1 mampara $11; n-
ÍTX U JCÍ O LJJ-Í lOna lámpara de gaa 4 luces bron-
ce 8: 6 sillas 7, 1 armario fl: una carpeta grande cedro 6: 
1 coche mimbre R; 1 farol 3; 1 bafiidera 5; 2 mapaa 3; 4 
mcaas propias para fondas, una de ellas de cocina muy 
baratas por ocupar mucho lugar; liraa y cañerias por lo 
queden San Rafael 55. 1558 4 6 
O J O , Q C E CONVIENE.—se vende un órgano de Gavioli, con dos cilindros, uno en blanco y el ctro 
surtido de piezas nuevas, y una Serafina propia para 
una Iiilesia ú otro objeto análogo, todo muy barsto. A n 
cha del Norte 344. 1565 8 6 
UNA C A R P E T A G R A N D E D E C E D R O CON S U ea capar ate de cedro, propia para casa de comercio 
$70 bilieteB; una máquina de coser $17; uu espejo grande 
de óvalo $15; uu par mamparas $1?; uu tocador $10: una 
pluma eléstrica $25; pilas Barse á $ i, y varios aparatos 
eléctricos Aguacate 56. 1568 4-6 
AVISO. 
A las personas que tengan prendas empeQadas en la 
caUe de las Animas n. 51, seis meses las de oro v trea 
ropa y muebles, pasen á recogerlas ó á prorrogarlas en 
el término de ooho dias: terminado dicho plazo se pro-
cederá á su venta por comprender quo renuncian á ellas 
y á todo derecho que pudiese existirles: se compra y 
vende mnables y se eigu» dando dinero en corto interés. 
O nsa y W 1563 4-6 
S I L L A S V I E N * A 8 3 U Y 4 0 D O C E N A : E S T A N tes para libros & $10, 30 y 40; juegos de sala á $i00 y 
110¡ un aparador $20, uno id. $3S; una mesa corredera 
$30, camas, camltas oon baranda y otros muebles; todo 
barato. OompostaU 111, casi egqama A Muralla. 
1535 i-0 
BU E N N E G O C I O : - S E V E N D E M U Y B A R A T O un buen armatoste, propio par» tienda de ropa, pe-
letería, sedeiia ú otro establecimiento ánalogo y tam 
bien 3 grandes espejos y algunos utenailios de sastrería, 
y se alquila la casa donde está el armatoste: en la cal 
zada del Monte n. 165 darán razón. 
1516 4-5 
J O A L A G A N G A . — C A M A S - C A M B R A S D E 
peraona y colsglo á $34 y 2.>>; escaparates á $25, 35, 
40 y 50; aparadores á $20, 30 y 40; sillas amarillas á $22 
docena; t >cador6B Luis X V I á 10, hay cou mármol á $18 
y 25; un sillón comodín, uno Ídem extensión para enfer-
mo y otros muebles. Compoatela 151, entre Jesús Ma-
ría y Meroed. 1534 4-6 
OJO QUE CONVIENE. 
Una cama matrimonio $22, de persona $20, palangane-
ros cuadrados á $3, de hierro 12 ra,, sillas á 12 ra., sillo-
nes á $4; en la misma ae pintan y doran camas. Se com-
pra hierro vi<ja, Merced 75. 1477 4-4 
GANGA. 
E n $50 billetes un juego de sala de caoba en muy buen 
estado, y en $55 billetes un bufete de caoba. Impondrán 
Amistad n. 102. 1444 4-4 
Organo 
Muy barato se vende uno muy bien tratado, corriente, 
doble cilindro, piezas dol pala, propio para bailes y oon 
corres je para portarlo. Chacón 34. 1450 4-4 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C U A D R O A C A B A do de Uegar de Cádiz, representando el episodio de 
la calda de Murlllo, cuando pintaba los desposorios de 
de Santa Catalina tn la iglesia de Capuchinos de Cádiz. 
Mide 1-86 metros de ancho por 1-50 metros de alto, y 
Sor lo tanto á propósito para un gran salón particular ó e corporación. También se vende una mesa de billar de 
las chibas para palos, con cuatro bolas y tacos en seis 
onzas de oro: calle de loa Baños n. 10, Vedado. 
1399 4-3 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E T Á L I C A CON su mostrador de caoba, una caja de hierro y un pia-
nino francés, de excelentes voces. Calle del Sol núme-
ro 56, de siete á nueve de la mañana. 
1420 4-4 
O JO: S E V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R L A S su dueño dos magnificas camas cameras de bronce, 
un magnifico aparador oon un espejo, un tocador, Idem 
una máquina de coser: todo es nuevo. Neptuno 249 á 
todos horas. 1351 4-2 
O «F O 
Una familia que tiene que ausentarae vande los mue-
bles signientea: uu gran pianlno: un jae.ro de sala á lo 
Luis X V I ; un juego de gabinete y otro de comedor da 
fresno de mucho gasto; otro juego de gabinete de nogal; 
seia cuadros do aala muy elegantes; un magnifico espe-
jo y todoa los demás utenailios neoasarioa para montar 
una casa con gusto y elegancia, no se quieren tratos 
oon esposuladores Da 9 A. M. á 5 P. M. 69 Acosta 60, 
bajos. 13 ?2 
SE VENDE 
un pianlno francés oaal nuevo, uu sillón de operaciones 
y varios instrumentos de c'.rnjía. Obispo 56 esquina á 
Compoatala. 1338 4-2 
LE A N T O D O CON D E T E N C I O N ! — S E V E N D E N todoa loa muebles existontaa en la calzada do la Rei -
na n, 2, frente a ia Audiencia ó por piezas También ae 
cede el local y ae admite un BOCIO qne dlaporg* de al-
gún capital, ao dan en un 30 por 100 máa barato qua los 
demás: hay juegos de VienaLuis XVX, escaparates con 
eepe.joa y eiu ellos, estos á como quieran: camas camoisa 
da una persona á como cfrezcao. peinaritros, lavabos y 
bastidores, lámparas de cristal de gabinete y de 3 luces, 
eapejos para os'ableoiiuientas, bufetos y carpetas de to-
das clases, juegos de salaá 45 y 155$ B. y plonlnos bora-
tos á quemar. 1303 4 31 
IMPORTANTE 
Se vende mny barata una magnifica nevera acabada 
de venir del Noite: impondr án Compoatela 137 oafó 
1235 4-30 
Pianinos 
Se vende uno loagnifloo de E . Harz, casi nuevo, muy 
barato: también otro propio para aprender, en dos onzas 
Caliano 100, zaguán. 1239 4-30 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N UN PIANO de cola del fabricante Erard, en buenaa condición 
oon muy poco nso, propio para una sociedad de reoreo 
ó café, pueden pasar á verlo de 7 á 12 de la mañana ó de 
3 á 6 de la tarde, á la calle del Obiapo 2. por Mercaderes, 
cosa de cambio E l Bolsín. 1275 10 31 
O J O A L A GANGA: J U E G O S DK S A L A A 110, 120 y $135; esesparatea á 10, 15 y $ir; estantes para 
libros á 20 y $30; camas de colegio cen bastidor de alam-
bre á $11; sillas y sillones de Viena y otros muebles. 
COIDpdatela 111 esquina á Muralla. 
1270 4-30 
Fianino Pleyel 
Se vende uno casi nuevo y muy barato por ausentarse 
su dueño, puedo versa Cuba 47 almacén de música de A. 
Pomares. 12í8 4-30 
MUEBLES 
Sau Miguel n. S6 entre laduatrio y Amistad. Esoapo-
rataa de 15, 30 basta 80$—Aparadores do 15, 20 30 y 40$ 
—Lavabos de 17 á 50$ —Oarpetas á $10—Tocadores á 12— 
mesas de cuarto $4 y 6—mesas noche $10 y 12—hay es-
caparates de etpejoa de una y dos puertas de caoba y da 
nogal—Juago de sala, camas de bronce y chinescas, si-
llones, cuadros, cromos que se dan por la mitad de «u 
valor: en la misraa se compran y vendan muebles pa-
gándolcs mejor qae otra cas». 1254 5-30 
SE VENDE 
el armatoste da lo sedería L a Paloma oon acolen al lo-
cal, Monte 41 frente al Campo de Marte: en la misma 
informarán. 1219 8 29 
OJO A L A GANGA. 
Por ausentarse au dueña se vende en seis onzas oro nn 
magnifico piano con eu banqueta, de excelentes vocea 
y forro niPt.Alioo. Noutuno 241. 1129 6-S8 
I AS B . D. B . G R A N S U R T T t U ) D E lYIÜEKLES -•eapeoialiuente en juegos Luía X I V y X V I , oarpettoas, 
bu'onoitos de seEo a y demás muebles de capricho al 
alcance de todoa, por vender más barato que en nlr gusa 
otra, y i o olerreu tiato »in pasar por ésto Monte u. »7. 
B. B. B, 1208 8-29 
Be maquinaria-
C E N T B T F U G A . 
Se vnndo mía midein* alaterna la í'erti. tolo tiene teis 
m 'asa d -j uso y B» da en ruénoa de laa dos 1o • ceras partes 
do au valor Monto número 159 impondrán 
1502 10 6 
10SSI1EU)S M WATiR YCOilP, 
partíoipán á los Sres. Hacendados 
Q U E K N L A 
FMDIOION BE láMBDEi, 
ANCfíA DSJL NORTE N" S9, 
exlaton piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras, ferrocarriles portátiles 
y demás máquinas de la invención da los Sros. 
Joh i i FowJer y Oomp. 
y también que se encargan de hacer directamente á di-
chos Sres. loa pedidos quo ocurran de pailas, arados de 
vapor, locomóbllee, bimbas, ferrocarriles, etc. 
Correo, Apartado 266, 
478 wt-isa 
OS DE M í 
especiales de cosecheros 
5-50 Btes. 
EL GARRi FOi M I RICO VINO 
FLOR DE ARAGON, 
navarro y vamepenas. 
Un cusuto de pipa, $14 oro 
Hay vino may euperior (viejo) del 
GáMFO DE CARIÑENA. 
Ss fAcllltan mueBíraa para pmjba. 
Se detallan 
Z Ü L U J B T A 7 3 
entre Monte y Dragones 
1308 2«-2F M" E L A D O 
de caña superior se venden cuartos dor.ipa y garrafones 
Cuba 52, ef quina á Empedrado. 920 26-23E 
BALSAMO ANESTESICO D E L DR. M. 
AGUILERA.. 
De fácil aplicación alu peligro ni molestia. E l que lo 
una una vez lo recomendará a sui amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
9 -«-»--"-vrv* v r , 
toda dificultad en la respiración: se curan estos terri-
bles padecimientos cou laa gotas antlaamáticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
Se quita con el espeotorante de polígala 
• de Hernández. Botica Santa Ana, Biela 
numero 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purlflcador y oon el que se ban obtenido m»-
Íores curaolonea, ea la sin rival Z A R Z A P A R R I L L A »E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el día. Botica S A N -
T A A NA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . 
T a sea catarral 6 sifilítica, oon puio, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amariUo 6 blanco, en ámboa casos todo se 
cura usando la poción 6 la pasta balsámica de Hernández. 
Botica S A N T A ANA, Muralla 68. 
l ias ú l c e r a s v e n é r e a s , 
C H A N C R O S , L L A G A S en isa plémas, se curan sin 
do o d molestia, con el A G I T A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A ANA. Muralla 68. 
599 20-15 
miscelánea. 
SE V E N D E N 
cuatro monturas francesas, superiores, de medio uso. 
Obrapia 36, altos. 1S70 4 G 
T I N T A ROMANA. 
Becotnendamos esta excelente tinta por sus buenas 
cualidades. Pruébese y se convencerán. Da venta en las 
librerías. 1572 4-6 
S A C O S 
P A R A A Z U C A R 
B A R A T O S . 
O B R A P I A 8 1 
C. Z. WILSON. 
26-4F 
SE V E N D E N 
unos instnunentoa de música usados y un gran regula-
dor francés para relojeros, á precies más que baratos. 
Tacón 4. 1468 4- 4 
Aviso á las fundiciones. 
E n la imprenta B A R C I N A , Eoiaa 6. so venden tipos 
viejos en gran oantidal. 1287 4-31 
Aviso á los maestros de obras, que me he heoho careo 
de la venta de los celebrados ladrillos del tejar X a 
OrkiUa, cuyo material P'lem's de ser buena clase, en 
precio es el más módico. Monte 216, 218 y 220. Bernardo 
Alvarez. 790 13-20 
( M E N T O PORTLAND 
legítimo acabado de recibir, ee y en le al 
por mayor y en detall á precioa muy módi-
cos.—Obispo 21.—Escritorio de J A. Ran-
ee?. Cn 129 30-29 E 
los Resfriados, la Gripe , la B r o n q u i t i s 
y laa I rr i tac iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de W a f e de S e l a n g r e n t e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada per los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Ujiio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la T o s ó la Coqueluche . 
Se^venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne. 
Y EN TOD^S LAS FARMACIAS 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
rusBA DE ooxcuaso 
Curación 
d e l 
oon los P O L V O S del 
s e venden en todas las F a r m a c i a s , 
A S M A 
A P I O L 
DK LOS 
r j O R E T & H O M O L L E 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y S U P R E S I O N E S 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
cou el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos lalsiñ-
cados. El único cuya eílcacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es el de 
los D"" J O R E T y H O B f O L L E . 
Farmacia B R I A M T , 150, rué (calle) de Rivoli. PARIS 




T I N T A S N E G R A S 
^ K . i v i n i i E a - i ^ j D o s . C3-. I D . a - . 
E . G O R L I N j 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i e i . 
S 
Par» que cualqniíra persona pned» envolver todos los medicamentos s6-
lidoa j líquidos, tales como el Aceite del hígado del Bacalao,el Aceite 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiha, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
G O R X . r o r ot r i l s , rae (calle) da Temple, n3 54, JParis . E n l a H a b a n a 
O O O O - O O - O O O O O O O O O O O O O ' 
HÓSTIAS 
p a r a l a » M i s a » 
H O S T I A S 
para los Farmacéntlcos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROB 
TOSÍ: S A E R A . 
L a Ca i sse G e n é r a l e 
D É P A R G N E E T D E C R E D I T 
S O O I É X E C O I S r S T I T T T É H ! L I E 
116, Place Lafayotte, á FABZS 
D e m a n d e u n A g e n t G é n é r a l p o u r l a V e n t e a , C r é d i t 
d e s Obligations á Lot s d e l a V i l l e d e P a r í s , 
d u C r é d i t F o n c i e r d e F r a n c e , d e l a Vill<t d e B r u x e l l e s , e t c . , e t c . 
¡ N F E R M E D A D E S H E R N I O S A S 
S U L A S d e ! D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Ps.ri3. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N a! Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades sigttieiiies : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, H i s t é r i c o , Epi leps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v ia s 
urinarias y para calrnar las excitaciones de toda clase. 
1184 Cada frasco va acompañado con una ins trucc ión detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS f/"e se hallan cn tus principales Farmacias 
& V Droguerías. J 
C 9 
£/ mas sencillo, el mas Pronto y el mas fffcáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : p i a r a , l a s F a m i l i a s y 3 P a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S CBHZS&A.Z. SKT T O S O E X , M U W B O 
L a Casa R I G O L L O T suplica á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que exijan e l 
L l Verdadero P A P E L B m O L L O T 
q u e , en c a d a c a j a 
y en c a d a ho ja , 
l l e v a escr i ta 
c o n T i n t a r o j a , 
l a F i r m a 
P E P T O - F E R i r J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangre nn vigor qne no 
puedo adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SK LE EMPLEA CONTRA 
A n e m i a , N e v r a l g i a s , 
P a l p i t a c i o s a e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y d e l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ? 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s J P u e r z a s , e t c . 
Unacucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. " ^ " ^ 
Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Laureado de ia Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2 ,000 ir . y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
E n Paris, Faubourg P o / s s o n n / é r e , 4 
En la Hatana : JOSÉ S A R R A . 
XSt S A.XiXr3D • "f EN TODAS LAS DUOGUERIAS Y FARMACIAS 
T O N I - N U T R l T I I ' O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los países contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, ¡fíales 
del Estómago y Convalecencias de todas las liebres 
Venta por Hayor: L E B E A U L T , M A Y E T y C " , 29 , me (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor. Paria, Phu LEBEAULT, 53, Eéamnur 
1 HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARM 
•5. . 
IMPORTADOR DS L 
a l 
JABÓN al CORYLOPSIS del JAPON I POLVO de ARROZ al CORYLOPSIS del JAPON 
BRILLANTINA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
ACEITE al CORYLOPSIS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPON 
AGÜAÍ.TOCADOR ai CORYLOPSIS del JAPON 
LOTIOI al CORYLOPSIS del JAPON i POSADA al CORYLOPSIS del JAPON 
PERLAS DEL D" CLERTAJN 
ApprobadA* por l a Academia da Medicina da Paria* 
L A S P E R L A S deTREülEIVITOA calman en algunos minutos ias j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de tres o cuatro perlas no produjese s u 
efecto pasado algunos momentos ser ia i n ú t i l conti-
nuarla . Cada frasco contiene treinte perlas . P a r a tener 
este producto bien preparado y eficaz exij ase l a firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R s o n r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s p e r a o n a » n e r v o a a » , p r o p e n s a s a a h o g o s , i 
c a l a m b r e s d e e s t o m a g o y á d e s m a y o s , p o r l o q u e d e b e r á n t e n e r 
s i e m p r e d l a m a n o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o . E x i j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada nna 
diei centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . Por 
esto es cierta su eficacia cn los casos de f i e b r e » . Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se traban muy fácilmente. Las 
perlas de quinina so conservan indéñnidamento sin ahor-
rarse. E absolutamente indispensable el exij ir la firma : 
La Tanta por maner an la mayor parta da laa Pharmaclaa. 
Fabrtcada» m i b casa L , FBEBE y Cb. TOBCHON, 1 9 , m (caite) Jacob, so P i r » 
